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DEL APOST 
Telegramas por el cable0 
SEJiVIOIO TELEGRAFICO 
bxL 
Diar io do la M a r i n a . 
t'Jj D1A1UO D E Uk OÍASISA, 
•SABANA.. 
T B E Í S ^ K A M A S D B A N O C K E . 
Madrid, 11 de mayo. 
E l Miais tro do "CTltramar l ia l leva-
do hoy á la f irma de S. M . la R e i n a 
Regente, u n decreto conmutando 
per otras m á s leves, laa penas im-
puestas á varios reos condenados 
por los tribunales de l a s i s las de C u -
ba y Puerto Rico. 
Madrid, 11 de mayo. 
L a s e s i ó n que c e l e b r ó hoy el Con-
greso de los Diputados ha sido ani-
m a d í s i m a . Mucho antes de abrirse 
la s e s i ó n se h a b í a n ocupado todas las 
tribunas, esperando el discurso que 
en defensa de la p r o p o s i c i ó n inci-
dental presentada ayer, habia de 
pronunciar el Sr . C á n o v a s del Cas -
tillo. 
E n la calle, á la puerta de la tribu-
na públ i ca , se v e í a una largra cola, 
formada de personas que esperaban 
tener acceso a l palacio del Congre-
so para presenciar el debate. 
L o s e s c a ñ o s de los diputados esta-
ban ocupados en s u totalidad, a s í 
por los representantes parlamenta-
rios que pertenecen al Congreso, co-
mo por gran n ú m e r o de senadores. 
Cuando el Presidente c o n c e d i ó la 
palabra a l jefe del partido conserva-
dor, se produjo gran e s p e c t a c i ó n 
en la C á m a r a y r e i n ó completo si-
lencio. 
E l discurso del s e ñ o r C á n o v a s 
defraudó, s i n embargo, las esperan-
zas del p ú b l i c o , pues no estuvo en 
a r m o n í a con los t é r m i n o s duros y e-
n é r g i c o s de l a p r o p o s i c i ó n inciden-
tal. 
Tanto como el anuncio del discur. 
so del s e ñ o r C á n o v a s , habia desper-
tado la curiosidad y poblado las tri-
bunas .del Congreso y los e s c a ñ o s 
de los diputados, la noticia de que 
i n t e r v e n d r í a en el debate el s e ñ o r 
S i lve la (don Francisco) ; quien dedi-
có la mayor parte de s u discurso á 
combatir las doctrinas espuestas a-
cerca del ú l t i m o conflicto hispano-
marroquí por el s e ñ o r S a l m e r ó n . 
Se esperaba u n a lucha entre loa 
s e ñ o r e s C á n o v a s y Sllvela,pero des-
p u é s del discurso mesurado del 
primero q u e d ó defraudada esa es-
peranza entre los aficionados á e-
mociones parlamentarios. 
Se asegura que el p r o p ó s i t o del se-
ñor S i lve la era el de defender al ge-
neral M a r t í n e z Campes , en el caso 
de que, como p a r e c í a n preverlo loe 
t é r m i n o s de la p r o p o s i c i ó n inciden-
tal del s e ñ o r C á n o v a s , é s t e atacase 
a l e s embajador de E s p a ñ a en Ma-
rruecos. 
D e s p u é s de haber hablado el jefe 
de los conservadores disidentes, pro-
nunc ió un e n é r g i c o discurso, que fué 
muy aplaudido por la m a y o r í a , el 
general L ó p e z D o m í n g u e z , [nacien-
do una brillante defensa del Ejérc i 
to e s p a ñ o l . 
Tuvo que prorrogarse la s e s i ó n 
con objeto de poner t é r m i n o hoy 
mismo al debate sobre la proposi 
c ión incidental del Sr . C á n o v a s . 
E n el Senado c o n t i n ú a d i scut i én-
dose m u y l á n g u i d a m e n t e el M U de 
indemnidad a l G-obierno por s u po-
l í t ica comercial. 
Madrid, 11 de mayo. 
Das l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a de 3 0 - S O 
á 3 0 - 5 6 pesetas. 
Berlín, 11 de mayo. 
Da fábrica de K r u p p e s t á abruma 
da con tantos pedidos como recibe 
para sus c a ñ o n e s de todas partes de 
Europa. 
Viena, 11 de mayo. 
Se hacen comentarios entre l a s 
personas espertas acerca de lo mor-
tíferos que son los efectos del fusil 
Mannlicher; habiendo hecho no m á s 
que 2 3 disparos contra los huel-
guistas de Ostrau, resultaron 4 3 
personas lesionadas, siendo terri 
bles las heridas producidas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a y o 1 0 , d l a » 
5 i d e í a t a r d e . 
Onzas españolas, á $15.80. 
Centenes, á $4.90. 
Descnento papel comercial, 60 drv., áe Si 
£ 4- por ciento. 
Cambios sobre Louárcs, G0 div. (banqneros), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & 5 
fVancos 176. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 div. (banqneros), 
á95f. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cnptfu. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 2|. 
Regular si buen reílao, de 2.7il6 á2.9il6. 
Azúcar de miel, de 2 3il6 & 2 6il6. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado. Arme. 
VENDIDOS: ó.OílO sacos de azflcar. 
SlHDíeca del Oeste, en tercerolas, 6, $10.70. 
Harina Patent Minnesota, $4.16. 
L a n d r e s , m a y o 1 0 . 
AzUcar de remolacha, firme, <llli9. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, & 
Idem regular retino, £ l l i8 . 
MoscabadO; & 12. 
Consolidados, á 100 8il6, ex-lnterés. 
Bescneuto, Raneo de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, íl 64 ,̂ ex-in-
ter&i. 
P a r í s , m a y o 1 0 . 
Renta, a por ciento, & 100 francos 55Icte., 
ex-interés. 
ftyieda proMhida la reproducción ds 
los Ulegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedaú 
Tnifíhwtufí.1. ) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Mayo 11 de 1894. 
JSTO hay var iac ión notable que sefla-
lar ea el mercado azucarero respecto 
de nuestros úl t imos avisos con relación 
á los l ímites quo permite el centro prin-
cipal de consumo y por consiguiente á 
los precios que sigilen oíreción.lose pa 
ra la expor tac ión , pero con alguna de 
manda para el mercado peninsnlsir, así 
como para la expecalac ióu local, las 
operaciones efectuadas, lo han pido con 
corta diferencia á los miamos tipos quií 
han venido rigiendo durante la se-
maua. 
Entre ayer á ú l t ima hora y hoy se 
han vendido las siguientes partidas. 
OENTEÍFUGAa DE GUARAPO 
Yarios ingenios. 
1090 sacos número KM. polarización 
495 sacos número 10, polar izac ión 96 J 
á 5.20.^. 
1000 sacos número l l , polor ización 96, 
á 5.20. 
2000 sacos n ú m e r o 11, polarización 95J 
á 96, á 5.20. 
Ingenios varios. 
1000 sacos número 11, polarizacipn 97, 
á 5 | . 
2000 sacos número 11, polarización 963 
á 9 7 , á 5 f , ambas partidas para 
embarque á la Pen ínsu la . 
E n C á r d e n a s . 
Colonias E s p a ñ a . 
1000 sacos número 11, polarización 96, 
á 5.30. 
Q m z m o m s 
C a m b i o » . 
INGLATERRA | ^ ^ § 0 % " 0 
FRANCIA , 5̂  p.g P., oro ipafiol, & 3 div. 
ALEMANIA i 3* 1*1 HF^HVV 010 
( español, a ó apr. í 7J 4 8i c , u o 
5 ouptkiioí, a. ¡t ¿i*. ESTADOS-UNIDOS. 
AZÚOABBB rDSGADOa. 
'lanco, '..¡enes doDeroadey] 
Rlllieauz, bajo í. regular... 
ídem, Idem, idem, idem, bue-
no á superior.... 
;dem, idüm, idem, id., florete. 
Jogucho, inferior á regular, 
nrímero 8 i 9. (T. H . ) . . . ; . 
ídem, bueno á. superior, nú-
mero 3 0 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
aúmeio 13 i 14, idem 
dem bivono, ¿9 15 á Iti, i d . . . 
.l«it> superior, n'.' J7 4 i», id. 
£dcm florete, n. 19 á 20, i d . . . 
Sin operaolone». 
CfiMTaii'DGUlí Uli «Ci.KAK. 
Folnmación S6.—Saooi: á 0'641 de peso en oro 
por 11^ kilótframos. 
Bocoyes: No hay. 
I AZOOAU OK KXSt 
''o'íjmneión 88.—A G'425 de peso en o r o p o r l l i 
kilogramos. 
A.ZÜÜAK KA^OABAI>ü. 
Común á re,rnla¡ roñno.—A 0'425 de peso en oro por 
11 i kiWgramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semas»». 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxilia 
de Corredor. 
OB í'HÜTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras, 
Rs nopia.—Habar.*, 11 de Mayo ac • <!-4 —j>.l Sín-
dico Presidente interino, Jacobo PalUrson, 
El Corredor do Comercio de esta Plaza D. Miguel 
Roca^y Albelí, ha nombrado dependiente axxiliar 
snVo á D. Prancinco Iglesias y Baíart. 
Y aprobado dicho nombramiento porla Jonta Sin-
dical do esta Colegio, de orden do la Presidencia Be 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 8 de Mayo do 1891 —El Secretario-Cou-
lalo r, P. Q. Lóttez. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 11 de Mayo de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
Senta a por 100 interés y 
nao de amortización 
anual »•••» 
ídem, id. y 2 id 
Idem de anualidades •••• ••• 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 4 7 pS D. oro 




miento de la Habana 
l í emisión.. Par 4 1 pg P. oro 
dem id. 2a omisión 31 i 8 2 p g D . oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isl* 
de CuU... . t . 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuiia 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compauia de Almacenes 
de Hacendados 
Oompaiiia de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana * 
Gompañín de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Conoolidada . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de MatAnzáB á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierni do Cárdenas á 
Júcaro -
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaelara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
ídem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica da la Haba-
20 á 21 pS D. oro 
18 á 19 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
7 á 8 pgP. oro 
14 á 15 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
5 4 6 pg D. oro 
3 4 4 pg P. oro 
64 á 66 pg D. oro 
5 4 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«nlidada 
Ex-d. 
Estaco Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 9 de Abril último 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
so verifiquen eiámeucs de oposición para proveer 
veinticinco plazas de terceros maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plaz.8. »le?:irán sus solicitudes á la Supe-
rior Autoviaad de este Apostadero, con antíedpaciÓn 
de qnince días, á lo menos, de la feclin en que del ían 
aquellas daí principio, acuín¡.'añadas de la panida de 
bautismo legalizada, certifi•-.ación de la autoridad 
local que rteve ñte ser el aspirante de buena conducta 
ú hoja de servicioa conceptuada si fuere de clase mi 
lüaí. y los procedentes do la Maestranza de los Ar-
senales, á más de los expresados documentos, certi 
ficado do conducta y aptitud del Jefe de !a agrupa-
ción a quo pertcnezenn; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentar-
se á examen, serán sometidos á reconocimiento me-
dico. 
Habana. 9 de Mayo de 189i.—Enrique Albacete. 
10-11 
In tendencia tJenerai A% Maelendla 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dará principio á la 7en-
ta de los 2t,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,473, que se ha de celebrar á las 
«ete de la mañana del día 15 del entrante mes da 
M ivo, dietribuyénuose el 75 por 100 de »u valer total 
en la f irma siguiente: 
24.00.) billcrea á $10 oro cada une... $ 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 60.00U 
8 ISO.OOO Quedan para diflíribuir. 




3 ie •* 5 060 
a de „ 1.000,,.., 
•8 de ,, 500...., 
866 de „ 100 , 
2 aproyívi?aciones para ios r.úmercs 
anúoricr v iiosierioi 1,1 primer 
premio á $5 0 
?. loproximaoiones para los númeres 











entero $10 oro; e! vi-
NOTICIAS DE 7ALGEES. 
PLATA ' ) A b r i ó de 8 7 | á 87¿. 
:< ACION AL. | Cerró de 87 á 871, 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento líHipoteoa 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
ailleteB HipotooarioB de la lula de 
Cuba.... • 
ACCIONES 
Saneo Español de la Isla de Cuba 
rtanco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
mácenos de Regla 
CJompañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Joinpañía Unida de loa Ferro-
rriles de Caibarién 
v'ompañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de ".....v • la Grande 
Oompañía do Caminos de Hierre 
de Cienfuegos á Villaclara 
Oompaífu del Fcrrcarril Urbano 
OomnaF.fn del Ferrocarril del Oe»-
to .' 
O'ompañín Cubana de Alumbrado 
de QM 
8onoa Hipotecarioa de la Compa-
r.ía -Irt Gas Consolidada 
1 'ompañía de Gas ilispano-Ame 
ricaua Consolidada 
(lompañia do Almacene» de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenaa. 
JampiaSíá de Almacsnes de Ha-
cendados 
Smpresa de Fomento y Navega 
ción del Sur,. 
• lompañía do Almacenes da De-
pósito de la Habana 
Obligación es Hipotecaria» de 
Cienfuegos y Villaclara........ 
•íed Telefónica do la Habana.... 
írádito Ter-:tori&l fíipotecarl< 
de la_ Isla á« Ceba 
jompafils Lonja de Vírerei 
Ferrocarril ae Gibara y Holgaín: 
Acciones 
Obligaciones 



















































Precio de 'os billetes: El 
gáaimo 50 cts. 
Lo qvf no aviaa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 21 de Abril do 1891.—El Jefe de Negó* 
a'io de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
P- iva.—Vt" BnT—E! Suh-lMcndente, Vicente 
Horres. 
Administración do Hacienda de la Prorincla 
de la Habana. 
SUBSIDIO INDÜSÍBiAt. 
En barmoLÍa con lo que preceptúan los articules 
49 y 50 del Reglamento vigente, so convoca i los 
gremios quo á continuación se expresan para que 
comparezcan 4 esta Adminiftraeión el «lia y Iinr -. que 
á cada uno se le señaJa á oontinuaoión, i objeto de 
nombrar Síndicos y ClusífieailoréSt do los mietnes pan 
el ejercicio de 1801 á 95; encar- ciendo á todoa la 
asistencia, en ¡a i.'iteliüeu.nn que do no compnrecer. 
no so har4 nueva oor.voc-nt' ria procediendo !«, Admi 
ni'troeión á cumplir lo dispuesto en el incitio 29 del 
artículo 50 va citado. 
Ilibana, 4 de mayo de 189t.—El Jefe del Nego-
ciado, Jasé Ifaveda —Vto. Bno. El Adminit-trador, 
Ricardo Cubéis. 
Día 12 de mayo. 
A las 8.—tíndeoas del Vedado. 
A las 8̂  —Cafó» cantinas de idem. 
A las 9 —Bodegas de Ca;-» Blanca. 
A laa 9J.—Idem de Puentes grandes. 
3-8 
E X C M O . A I T U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
SUBSIDIO INDUSTHIAL, 4? Trimesirt. 
FINCAS URBANAS, 4'.' trimestre y 2'? Kcinenlrc. 
1893 tí 18P4. 
mtüno aviso de cobranea, sin recargo. 
Venciendo hoy el plazo de un mes señalado 4 los 
contribuyentes & este Municipio, para pagar la con-
tribución por los conceptos y en loo períodos expre-
sados, así como de trimestres anterioies, que por 
rectificación de cuetes ú otra» causas no se pusieron 
al cobro anteriormente, visio que en 11 de Mayo 
vence tamb'ón el lazo para paf?ar el 49 trimestre 
por juegos de bolos, billar y naipes; en esta fecha se 
envían á domicilio los oportucos avieOs de cobranza 
4 cada deudor, y se concede 4 todos los qua aún no 
han B-ttisfeclio las expresadas contribuciones en ios 
períodos mencionados, un último plazo de tres días 
háliiles, que se anuncia en los periodi<'os y por medio 
de edictos, que se fijarán en lugares públicoa, y em-
pezará á cursar en 12 de Mav o. terminando el mar-
tes i 5, hasta cuyo día estará abierto el cobro en la 
Recaudación de Impuestos y Pecargua Wunicipalss, 
sita en los oniresueloá de la Casa Ciipitnlav, entrada 
por Obi.'po. de diez de la mañana á tre^ de la tarde, 
y podrán satisfacerse los recibos expedidos, sin au-
mento alguno por cipremio. 
Los contribuyentep que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres diás, incurrirán, definitivamente, 
desde el 16 de Mayo próximo, en el primer grado de 
apremio, y pagarán, por ese hecho, además, el re 
cargo de do apremio de 5 por 100 sobre e) total im-
porte del recibo talonario, según estaMece el art i 4 
reformado para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública, aplicable á la Municipal, sin 
que sirva de excusa la negativa del aviso de cobran-
za, que es simplemente un medio de publicidad, 4 
tenor de lo prevenido en R. O. de 8 de Agosto úhi 
mo, y sufrirán loa demás perjuicios consiguientes é 
su morosidad. 
Habuna. 30 de Abril de 1894.—El Alcalde Pre-
aidente. Segundo A: ¡w-es. 
I n . 115 1H-1E 
Escuela Jí' rmal Superior de Maestros de la 
Isla de Cuba. 
iMATRIOÜLA.—ENSEÑANZA LIBKL. 
Los alumnos qu« deeeen dar validez acadómica á 
lo» estudios Léenos por enseñanza libre, conforme 
previene el artículo 41 del Reglamento, deberán 
inscribiríe en el Registro de Matricula de esta Es-
cuela, desde el día 15 al 31 inclusive del próximo 
mes de Mayo, para :o cual presentarán en la Secre-
taría de la misma los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirijida al Sr. Director de • sta Es-
encia Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada. Con la cual se 
acredite haber cumplido la edad de 14 años, 
39 Certificación de buena conducta, expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
49 Certificación facultativa en que se acredite no 
padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que 
le Imposibilita para el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
69 Cédula personal. 
Los interesados identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital, 
hecha ante el Secretario de la Escuela, y abonarán 
los derechos correspondientes por conceptos de má-
tríoula y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 25 do Abril de 189<.—El Secretario, A n -
ttnio Oil . 4 10 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA íSIiA DS) C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1S93 á 1894 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qae el día 14 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba exprf sados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de igual clase, que por rectificación de cuotas ú otrsa 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez do la nu.ñatia á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el día 14 de Junio próxi-
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en t i artícu'.o 14 de la Instrncción de proLedimientoa 
contra deudores 4 la Hacienda Pública, y demás 
difposiciones vigentes 
En la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub 
Gobernclor. José Gndoy Garcli.—Publíquese: El 
Alcalde Mnnicipsl, Sañudo Alvnrez. 
1 u. 39 8-11 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL E)E I,A ISLA OE CUBA. 
RECAUDACION I>K CONTItIBUCIONKS, 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Ertbnna. 
PRIMER ATIBO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de Ififlil á 189.(., por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y afio econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuntas ú otras causas, 
no ae hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana 4 las tres do la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anunoHen cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores 4 la Hacienda Pública, y demás d i i -
poaicionea vigentes. 
En la Habana, 4 19 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, Josí Samán de jSoro.—Publíqneae: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares, 
i - " 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercero y cuarto trimestres de 1893 á 1891 por 
contribución do fincas rú&tioas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por ei concepto, trimestres y año econó-
mico arriba exprefados, at-í como de los recibos del 
trimestres, semestres y años nteriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no ae hubiesen puetto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el '6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores é la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 19 de Mayo de 1891.—El Sub-
Gobernador, José Sainán de Paro.—Publiqueae: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvuree. 
In .29 8-3 
Orden de ía Plaaa áeí día 11 de raryo. 
SEaVICIO PARA BL DIA 13. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, J). Angel Mandalumis. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
49 capitán 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Art i -
lleria Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimfento infantería de Isabel 
la Caiólicá. 
Barer'.R déla Reina: Artillería de Ejército. 
Cajtülo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
39 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem. El 29 de la misma, D. Alber-
to \ i . Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, ¿9 idem; Ingenieroe, blem; Ser. Caballería de Pi-
íarro, 4*.' idem. 
El General Gobetiiador, Ardcrlus. 
ComaTiieaiia. — El T. C. Comandnate Sargento 
Mayor, Luis Otero. 
üomand neia Militar Marina y Oapitatiia del 
Puerto de la 3a6a?i«.—Fiscalía de Canas*.— 
DON .'I AÍ*UEL DUEÑAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio. Ayudante de esta Comaudancia y Fis-
cal (lo la misma. 
Por este primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo V emplazo á las personas que pue 'an ma-
nifestar quién arr> jó al mar ¡a cabeza de un feto que 
apareció flotando en uguas de este puerto y próximo 
al varadero del Arsenal á las nueva de la mañana del 
día de hoy. 
Hebana, 9 de Mayo de 1894.—El Pircal, Manuel 
Drteñan. 3-11 
M M H i r a t i 
VAPOBES B E T í i A T E S Í A , 
SE ESPERAN. 
Mayo 12 gantnnderino: Liverpool y esoalan. 
.. 12 3!aacoUe: Tamp» » C.»yo-ilTUB<». 
. . 13 Saratoga: Nueva-York. 
. . 14 Ramón do Herrer.-?.: Pnerto-Rico y esoalfcj 
.. 15 Alfonso X I I : Cádi?. y escalas. 
. . 15 Habana: Nueva Vorb, 
., 15 La Norman die: Veracruz y escalas. 
. . 16 Séneca: Waeva Vorr.. 
18 i'amurí: Voroaras y e.*nal8«. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
., 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
- 19 Concho: Nue-va-VorV 
20 Cuy of Waañington: Nueva-York. 
21 Leonora; Ifivferpból y escalae, 
22 Seguranca: Nueva York.. 
. . 23 !- Vi¡¡ave'íie; Puerto-Rico y eaoau' 
.. 24 Vigilancia; Veracruz y escalas. 
. . 2.1 Ciudad Condal; tüneva-York. 
25 Gaditaüo: Li-ysrpool y escalas. 
„ 29 Panamá; Ccló:i v esoalaa. 
SALDRAN. 
Mayo 12 Oiizaba: Nueva York. 
.. 12 Xascor.te: Tarapa v Oavo-FIneoo 
.. 15 Lia Normandio: St. Nazaire y escalas. 
. . 11 Séneca: Veracruz y escalas. 
23 Haratoga: Nueva-York. 
., 20 Yumari: Nueva-York. 
. . 19 Helvetia: Veracruz y Tampico. 
. . 20 Concho: Veraorus y escalas: 
20 Baraón da Horrer»; Pnerto-HIp.o y «s«alM 
23 Seguranca: Veracruz y escalas. 
.. 24 City of Washington; Nueva-York. 
. . 26 Vigilancia; Mueva-York. 
... Ti! Miguel Gallart: Barcelona y escala?. 
Mayo 13 José Carda, en liatabanó procedente de 
ÍPS Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
14 Ramón He Perrera: lie líub» y «nealaa. 
H A H. 
Día 11: 
Da Veracrnz y escalas, en 11 día«, vap amor Vigi-
lancia, C n p , Me Intosh, trip. 71, tons. 2,S''4, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Amheres y esoais-i. en 35 días, vapor inglés Ca^o 
Romano, cap. Widgerey, trip. 27, tons. 1,735, 
con carga, á Dus.̂ aq y Comp. 
Annapolis. en 20 di ŝ, gol. ing. Bartholdi, capi-
tán Berry, trip. 7, tons. 337, con carga, á R. 
Truffln y Comp. 
tíA ijíDA" 
Día 10: 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Whitncy, capitán 
Staples. 
Veracruz y eRcala», vsp. nmer. Vigilancia, capi-
tán Mo Intosh. 
Nueva-York, vap. amor. Seguranca, cap, Hoff-
maun. 
Día 11; 
Para Delaware. (B, W.) vapor inglés Prudentia, ca-
pitán Hubback. 
Cieufuegos, gol. amer. E. J. Benñnd. cap. Me 
Bride. 
Movimiento d© pasajeros. 
ENTRA H OS. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Orhnba: 
Sres. D. C. F Viedridi—L. Gongrov—G. Davis 
Jas Me Intire—D. Prierth—William Carren—G. G 
Blanco—M. Guitard.—Además, 10 de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano Se 
guranca: 
Sres. D. Vicente González—Luisa Pelaez y 2 niños 
—Jorge Frederic—J. Garriga—Leonardo W. Murray 
—L. A. Knigden—Pascal Pennar—J. Williams—J 
Perlaman—E. M. Huhehtobler—José M. Maclas— 
A. Ancker—M. William—B. J. Heeter—P. Porg-
M. Schmidt—Emilio A. Fisober—J. A. Shermaa 
Joscf Uprembacher—W. M. Sohlesinger—Andrés 
Moreno—Ramón Pásete—José Menéndez. 
Para VERACRUZ y escalas, en el yapor ameri 
cano Vigilancia: 
Sres. D. Manuel Morillas—Josefa Soto G. do Oli 
va é hija—Francisco Alvarez Rienda— Slnesio Fal 
cón Fernández—Raimundo Llerandí—Celedonio C. 
Bet'incourt—Blás Gutiérrez—Ramón C Betancourt 
—Diego A. Mendieta—Manuel Arias Lufan—Eduar 
do Geanova—Manuel López y López y señora—Ade-
más, 13 asiáticos. 
Entradas de cabotaje. 
Día 11: 
No hubo. 
Despaclaaclo» da cateo%aJ«. 
Día 11: 
No hubo. 
B u q u e s co i» ragaartre a'Sjí.eríwr. 
Para Delaware, (B. W.)gol. amer. Van Lear Black, 
cap. Lany. por .1. Balcells y Comp. 
—Delaware. (B. W.) boa. amer. Havana, capitán 
Rice, por Lirs V Placó. 
Delaware, (B. W. i gol. amer. Henry Lippet, 
cap. Morris, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B W ) srol. amer. Marjorie, capitán 
Edwar.s, por Luis V. Piacé. 
Buques que se han despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela ca 
pitán Garcia. por Sobrinos de Herrera: con 15250 
tabacos torcidos; 280,578 cajetillas cigarros y e-
fectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal 
cap. Rosés. por M. Ca'vo y Comp.: con 1̂ 3 ter-
cios tabaco; 874 kilos cera amarilla; 5,882 barri-
les pifias; 560 varas yayas; 430 líos cueros y efec 
tos, 
Nueva-Orlen», rap. amer. Whitney. capitán 
Staples, por Galbán, Río y Comp.: con 85 tercios 
tabaco; 55,000 tabacos torcidos y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Seguranca. cap. HofF-
mant>, por Hidalgo y Comp.: con 2,042 sacos de 
azúcar; 1.108 tercios tabaco; 334.600 tab»co8 tor-
cí.los; 230 kilos picadora; 10.ft39 barriles pinas; 
25 barriles papas; 569 huacales legumbres y efec-
tos. 
—Panzacola, vapor ing'és Teutonia, cap. Krauser, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: en lastre. 
——Cienfuegos, gol. amer. E . de J. Berwind, capi-
tán Me Bride, por Luis V. Placó: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Mascotte, 
cap. Hau!on, por Lawton y Hnos. 
—Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y Comp. 
•-«••CornSa, Santander y Saint Germain, vapor fran-
cés La Ntrísacdic, cap. Polrot, por EMsAi M, 




Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . 









fibstract.e de i& Qfer&a de buques 
despachados. 
Azúcar, sacas 2.042 
Tabaco, terolos . . .> .»• . 1.S56 
Tabacos toroirios , 422.850 
Cajetillas cigarros............ 280.578 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . . . Í30 
Cera amarilla, kilos 874 
Varas de yayas 560 
PISas. barriles 15.721 
Papas, barriles 25 
Lceumbres, huaealcs 569 
Cueros, líos 430 
L O H J A D E V I Y B B B S . 
Vmtas efectuadas el d4-a 11 de Mayo. 
200 c. quesos Patagrás corriente, $21 qtl. 
100 c. idem idem iüem, $20 50 qtl. 
200 s. arroz semilla corriente, $íJ-37 qtl. 
100 fardos papel amarillo zaragozano, 30 cta. rsnr.1 
150 c. latas de 23 libras aceite, $9-75 qtl. 
lO'l o. pasas lechos, $1-37J c. 
100 c. idem en grano, $l-S7i o. 
250 c. idem lechos detalladas, $1-50 c. 
20 s. alpiste, $4 qtl 
¡ i 
Para Oibara, "Expreso de Gibara" 
patrón Esterella. Admite carga y pas?j«ro8 por el 
muelle de Paula: demás informes su patrón á b-irdo. 
6205 3a 9 4d-10 
LINEA DE m m m VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
Viaje en 11 días á la Cor uña 
Lo efectuará el magníüco vapor 
capitán A N D K A C A . 
Que saldrá de sate puerto sobre el 25 de 







Admite pasajeros en 1°, 2* y 3^ clase: 
también admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
daudo á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saeaz y Compañía 
Oncio* námero 1.9. 
c 763 13-llmy 
PLANT STEAM SHIP LINTS 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ápirtow vap res-c-'rreos americanos 
MáSCOTTE Y OUVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este pueno todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nut-va-York iin 
cambio alguno, pasando por JfU'ksonville, Savanab, 
Cíiarleston, Rionmoud, Washington, Piladelfiu y 
Baltirnore So venden billetes para Nueva- Orlean», 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, j para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York.•• Billetes de Ha y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
I ortes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rio», LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hasbagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. O 31 15B-1 B 
Vapores-correo» Alemasies 
de la Compañía 
MMBÜEgüESA-áMEEIDANi, 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeraerua, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 20 
DE MAYO, el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 
capitán Frohlich. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara En proa 
Para VERACRUZ... $ 26 $ 13 
TAMPICO 36 . . 18 
. . PROGRESO . . 46 . . 23 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE LA HABANA. 
Par» el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 30 D E MAYO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2849 tonela-
das 
H E L V E T I A , 
capitán Froehlicli. 
Admite carga para lo* citado* puertos y también 
trasbordos eon conocimientos directos para un gran 
n-imero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St Thomas, Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es 
calas en varion puertos <ie la Isla de Cuba V even 
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST THO 
MAS SOBRE EL DÍA 18 DE MAVO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2133 toneladas 
capitán ScMaefhe. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien os directos, para un grsn 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa con signataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos d« pri-
mera cámara para St. Thomas, Hayti, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
Los vapore» de esta linea bocea escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse fi los consignatarios 
«flU* átBm ígatolon. 51. Apartado de Correo 759. 
T3 E 
SQCÍEDAD EN£0MAND IT/V 
El vapor español 
capitán D , Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICJUDO 100 A 1 
B N E L L L O Y D INGLÉS , saldrá de este puerto 
F I J A M E N T E el día 31 del actual, á las 4 de 
la tarde para 
S a n t a x i d é r f 
C o m ñ a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes reoiblrán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a-
tracado el vapor al muelle de los Almace-
nen do Depósito (San José.) 
Informarán sus coi..8lt<nai:arios, 
C. BLANCH Y CT-MP., 
O F I C I O S K J J M . 2 0 . 
c 755 19 lOtny 
O E LA 
REIOS 
A N T E S D S 
IO 
JEW-YOEK ana CÜBA. 
IAILSTEÍISHÍPCOIPMY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campee be. Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
VIGILANCIA Mayo 9 




DRIZABA - 30 
Salidas de !a Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Mayo 10 
OEÍZABA 12 
SARATOGA 17 
fTTMDRI •- 19 
CITI OF WASHINGTON 24 
VIGILANCIA 26 
SENECA .- 31 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
SANTIAGO Mayo 8 
C I E N F U E G O S . . „ . . „ . 22 
PASAJKS.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COBRESPOICDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y par-t puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES—&1 flete de la narga para puertas de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C n. 1143 312-1 Jl 
i O i f l M 
L i m k DE HEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los via jes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres m e n s u a l e s , saliendo 
los vapores de eete puerto los d í a s 
10 , 2 0 y 3 0 , v del de I T e w - T o r k los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uaa póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne so embarquen en sus vapores. 
I n. 26 312-1 E 
L I N E A DE LAS AI7TILLAS„ 
NOTA,—Esta Compaíiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
HAL1ÜA. 
Do ia Habana el día úl-
timo de cada mes. 
„ N&evttas el... . . . . . . . £S 
Gibara 3 
. , Santiago de Cuba. 6 
M Ponoe, . . . . . . . . . . . S 
Híiyfcsiies ,„.->...•«. 9 
t.LiS<MDA. 
A Nuevlias ol, 3 
... Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4. 
Fonce 7 
éá Mayagtles 9 
Fnerto-Eioo,.,... 10 
SALIDA, 
De Fuerto-iBioo «L... 15 
,„ Mayagties... 16 
. . Poncc . . . 17 
„ Puerto-Príncipe- 19 
„ Santiago de Cuba.. 30 
Gibara 21 
„ Kuevitas. 22 
LLEGADA.. 
A KEavagtór e l . . . . . . . IB 
Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara , 21 
Nuevitas. 22 
. . Habana.... 24 
N O T A S . 
Sn su vi&Je do ida recibirá en Pnerto-Kloo los díes 
13 de cada mes, ia caiga r pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paclilro, 
o induzca el correo que sale do IiMoelonR el día 25 y 
do Cádiz el 20. 
ED SU vüd© de regreso, oawegarfc al correo que sala 
d? Puerto-Rico el 15 ia carga y paBsoero* que conduz-
o i procedente de los puertos del mar Caribe y on el 
4 'acífioo, wara Cádiz y Barcelona. 
En la ¿poca do cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembro, ae admite carga para Cádi», 
B*ro3lono. Santander y ComM, pero paealeros sólo 
páralos 'Sitimoe puwrtos.—M. Cairo y Comp. 
1 26 812-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el de-tino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacieses que se 
bagan, por mal envase y falta do precinta es los mis-
mos. 
^preis í leyapresi i i iüie i 
€OEREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M U S I T A R E S 
DE 
S&BEIKOS B E HJíEilüEA* 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
capitán D . JOSÉ SANSÓN 
Est? 'apor aaJdrá de esse puerto »»i día 15 do Mayo 
á Ir.s 5 de la tarde, para los de 
e i B A K A , 





Nnevltas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva, 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Bhracoa: tíres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres, J. Bueno y Üp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Bs despacha por ene Armadores, San Pedro S. 
I 25 312-1 B 
«¡AFIIPAN B . ANGEJL. ABAEOA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá, el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 ota. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 ots. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á. . . 40 ots. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di 
roclos para los Quemado» de Güines. 
So despachador sus amadores Sobrinos de He 
ANTI6Ü1 áLMONEM PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1838. 
de Genovés y Gómei. 
Situada en la calle de Jugtis. entre as de Barat i l lo 
y San Pedro, al lado del café L a M r i ñ a . 
—El lunes 14 del actual, á las aoce, so rematarác 
11 pipas con vino marca "Solá," 31 latas con almen-
dras y 116 cajas de á 4 latas con pimenión, todo en <¿í 
estado en que se halie. 
Habana, 10 de Mayo de 1894.—Genovés y Gómez-
«09 . V - l 
i O O i E M M E 
FEBR0CABR1L DE M1SÍANA0. 
A Y I S O A L P Ü B L I O O . 
Esta Administración ha dispuesto que ^durante la 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los treaes según el siguiente itinerario; 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIAS H A B I L E S . 
D E CONCHA i . BAMÁ. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de ia m a ñ s -
na hasta las 11 de la noche. 
D E SAMÁ A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mafia-
ña hasta las 10 de la noche 
LOS DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
D E CONCHA 1 S A M Á . 
Saldrá un tren cada hora, desda las 6 de la maña-
na basta las 12 de la noche, 
D E SAMÁ Á CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A 7 A . 
DIAS HABILES. 
D E CONCHA i . L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maúa-
na hasta las 10 de la noche. 
DE M A E I A N A O (SAMÁ) Á L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 3 -33 de ia ma-
ñana hasU las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Pliya para Mari^nao y Oonono, 
cada hora desdé las ?>-45 muñaua. hasta ias 9-45 no-
che, y para Marianao (Samá,) solamente á las 10-45 
noche. 
LOS DOMINGOS T DIAS FESTIVOS. 
D E CONCHA Á L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
D E M A E I A N A O (SAMÁ) Á L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana basta las 11-33 de la noche. 
Regresando de ía Play » para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-43 hasta las 10 45 noche, y pa-
ra Marianao, (Samá.) solamente á las 11-45 noche. 
Habana y Abril SÜ do 1894.—El Administrador, 
John A. Me Lean. 
C 750 al-9 d9-10 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrccarriles Unidos de la Habana y Almfl« 
cenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A " ! 
Administración de los Ferroearriles. 
ABKEXDAMIElíTO DE CASTIHA. 
Construido un kiosko para cantina en la Estaciór. 
de San Antonio de los Baños, esta Administración 
admite proposiciones para su arrendamiento hasta CJ. 
día 21 dal corriente mes, á las tres de la tarde. 
El pliego de condiciones á que deberá sujetarse et 
arrendatario de ese local, estará de manifiesto enlt. 
Secretaría de la Administración, altos de la Estación 
de Villanneva, todos los dias hábiles, de doce á tree 
de la tarde. 
Habana 7 do mayo de 1894.—El Administrador 
general, A . de Ximcno. C 745 5-0 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. , Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) ¿21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón. 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago (i e Cuba.. 26 
Habana 29 




Saldrá lo» miércoles de cada semana, á y¿e saia de h 
tarde, Jal muelle de Lux, y llegará á SAGUA los Jucr 
.os j á CAIBARIEN loa Tiernos, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando on Sagua, f&s 
s HABANA, lo» domingos por la mañana. 




De la Habana á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $0-30 $ 0-20 
¡SB^NOTA.—Estando en combinación oon el fono 
Barril de Chinchilla, ae despachan cenoeimiantos di 
•otos para loa Quemados de Güines. 
fin despachan á bordo, i informen Ouba aúmara l 
O 689 1 Mv 
m m . 
General Trasatlántica 
Q I H O D E L E T R A S . 
Lamparilla 2 2 , altos. 
C 507 «12-1 Ab 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORüKi 
ST. NAZAIRE,! F H A 1 T C I A -
Saldrá para dichos puertea directamente 
sobre el 15 de mayo, á laa 10 de la mañana, 
el hermoBO y rápido vapor francés 
I Á J Í O R M A N D I E 
CAPITÁN POIEOT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
lie de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el día anterior en la casa 
consignataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT. 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a 24 19d 25 
AVISO AITPÜBLICO 
Habiendo llegado á nuestro conocimien-
to que se aseírura por algunas personas 
agenas á esta agencia, que el mag£.íñco va-
por francés La Normandie, tiene ya vendi-
das todas las localidades para el pasaje de 
tercera clase, tenemos el guato de informar 
que, si bien es cierto que hay vendida una 
gran parte, todavía tenemos hueco para 
más pasaje.—Bridat, Mont'ros y Comp., 
Amargura mlmero 5. 
m D A I - Q O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
f;a vista y dan cartas de crédito sobre New-Yorli, Fi-adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade; 
importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así comt 
sobre todos los pueblos do España y sos prorlnoia», 
O 2« 156-1 B 
, 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A 
HACEJV PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y sr i r i tB 
letras A corta y larga -vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleant, Veracnie, MéiJl-
co, San Juan de Puerto-Klco, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoleii 
Miláu, Génova, Marsella, Havre, Lüle. Nantes, Saur 
Quintín, Dieppe, Touionsa, Veneoia, Florencia, Pa-
krmo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas lar 
capitales y pueblos de 
B S P A K ' A B I S L A S C A N A B I A f i 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricnltores de la Isla de Cuba. 
Por acuerdo del Comité Directivo de esta Corpo-
ración, y oon arreglo á lo que dispono el artículo 34 
del Reglamento, se convoca á los señores asociados 
para la junta general extraordinaria que para dar 
cuenta de la renuncia presentada por el litmo. Sr, 
Presidente titular, tendrá efecto á las 13 del día 13 
de los corrientes en el salón que ocupan sos oficinas, 
calle de San Ignacio número 56. 
Y de orden del Sr. Presldeote accidental se pon* 
en conocimiento de los señores asociados á quienes 
se les encarece puntual asistencia. 
Habana, Mayo 4 de 1894.—El Secretario acciden-
tal, Laureano Rodríguez. 
c7I0 alt 5a 4 Sd-5 
COMPAÑIA 
de! Ferrocarril de Matanzas. 
Secretaria, 
Por disposif.ión del Excmo. Sr. Presidente de la 
Coropsfiíi, de coijfonnidíid eon lo acordado por la 
Jnrta Directiva, se cita á los Sres. accionistas para 
;ie)ei>rar Jutiti general extraordinaria, con el objeto 
de darle cuenta de las renuncias que han presentado 
de sus respectivos cargos, el Ex-.-mo. Sr Cotde d© 
Diana. Presidente; el Sr. D. José Snrís Vice Presi-
dent<?: y los Sres. D. Mariano C Arúz. D. Kamdn 
Pelayo, D. 'gtiacio Angulo, D. Pedro de Amé^aga y 
D. Alfredo Botet, Vocales, á fin de que se proceda ¿ 
'a elección de las nersonas que habrán de componer 
en su totalidad la Junta Directiva, por haber renun-
ciado también anteriormente su puesto de vocal el 
Sr. D. José I . de la Cámara. La sesión referid i ten-
drá efecto el 20 del corrient'!. á las doce del día, en 
un sa¡ón del parad-ro de García. Matanzas, mayo 
4 de 1S94.—Alvaro Lavasñda, Secretario. 
C7H5 lft-7—1S-6 
Compañía del Ferreearríl entre 
Cienfuegos y Yillaclara. 
SECSKTARÍA. 
En el día de hoy se ba acordado la distribución del 
dividendo número 52, de tres por ciento en oro á loa 
accionistas qae lo sean en asía fechi, por cuenta de 
'as utilidades del corriente afio souial. Lo que se ha-
•e público para que desde el día 21 del actual, de 12 
á 2 de la tarde, puedan pasar los señores accionistas 
á perc birlo que les corresponda á la Contaduría do 
la Empresa, calle de Aguacate n. 123.—Habana, 9 
mayo de 189i.—E! Secretario, Antonio S. de 
BuHtamante. c 753 10-10 
•ipanish Ameritan Light and Power Company 
Consolidated. 
(Coynparñia Hispano Americana de Gas. 
Consolidada.) 
CONSEJO DE Í.DMIKIBTSACIOK. 
SECRETARIA 
Esta Compañía celebrará Junta General ordinaria 
el dia ocho de Mayo próximo venidero, á las diex de 
la mañana en sus oficinas, 15 Wall Stret, New York» 
con arreglo á lo que establecen sus Estatutos. En 
dicha Junta, además de la elección de siete Directo-
res, se elegirán también los cuatro miembros del 
Consejo de Administración de la Habana que corres-
ponde nombrar á los señares accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios da 
la Compañía, aprobado por loa accionistas. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
pórtanos, recomendando á los señores accionistas 
ue no puedan asistir personalmente á la Junta, cui— 
c en do constituir en forma sus representaciones. 
Habana, Abril 11 de 1894.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Domingo Méndez Capote. 
C 049 la-26 14d-27 
GIRO DE LETRAS 
CÜBA NÜM. 43, 
O B I S P O T E N T R E 
n so 
O B R A P I A 
L . E T J I Z & C T 
8, O ' R E T L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Landres, New-York, New-Or^ 
leans, Milán, Turín, Roma; Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, '>porto. Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Bioo, 
oto., etc. 
Sobre tod.-c tai capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. Mrdióü y S»nta Orus de Tenerife. 
Y m E8TA ÍSLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía* 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-bpíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manz&njllo, Pinar Eí»» Gibara, Pu«rto 
prípeSpe.NtttYU-SS, i N j 
I E I I J X I R / X S 
Compañía de Seguros Mntnos contra 
Incendio. 
Por falta de c ouourreucia de suficiente número de 
ñores accionistas no pudo tener afecto la primera 
r.ión do la junta general ordinaria convocada para 
el 27 del pasado Abrí), por lo que se convoca nueva-
ente para la una de la tarde del 14 del mes corrien-
te: advirtiendo que la Junta tendrá efecto en las ofi-
cinas Empedrado níuríro 12, en esta capital, con 
üuaíqnie.r número de sefiores asociados que concu-
rran v qne É<}rán válidos y obligatorios los acuerdos 
(¡ue se adopten según lo di»pone el artículo 36 de loa 
E» iatutos. 
Habámf, ^ d i maro de 1891.—El Presidente, FUy* 
rcnl'.no F di: G'trvy. c 718 S-B 
E X P R E S A ( M O A DE C A R D E N A S 
y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Li'óiendo participado la Sra. D? M? Josefa Cru-
cet de V. RodrlguM. el extravío del eertiflendo nú-
mero 27,164, expedido en 20 de junio de 1892 por un 
cupón número 5.̂ 09 de ochenta pesos, e) Sr. Presi-
dente lia dispuesto aue se publique en 15 números o> X 
Diario de la i íarina, y que si transcurriesen tres 
días d»l último annncio sin qne se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a-
nulada el extraviado Habana, 13 de abrD de 1S94.— 
Bi Secretario, QuiUermo JFa. de Castro. 
fiBOft 16-26 A 
m m 
10-Bata!líofleArfilMa4ePl£23. 
Debiendo precederse A la venta en pública subas-
ta do un caballo de la Batería de Montaña, se v?ri-
fleará aquella el día 14 del corriente á UP 2 de la tar-
de en el patio del cuartol de Compostela 
Habana, 11 de abril de 1894.—El Comandaiite Je-
fe dp' D°trt11 Ve'a"r. 9-1-12 • 
VISO. RECTIFICO QLÜ YO DOfiA RO-
•jLfina Alfonso y Daltier, no he Autorizado á nta-
gana persona para vender ni hacer trato sobre la fy-
sa de mi propiedad Crespo 52, siendo nulo y c-
Í
can valor todo trato convenio que se I n ^ j 
Oicba rasa.—HabiQa y WIWQ IQ do l^í*1—'!?;: ñau 
A 
SABADO 12 DE SATO DE 1894. 
L a E i p o É M M P a * Monista. 
E n 30 de octubre de 1893, ped ía , en-
t r e otras cosas, el par t ido Eeformista 
en el texto de sn Programa, respecto 
de nnestra cues t ión e c o n ó m i c a , lo si 
gniente: 
Derogación inmediata de te Ley de Re-
laciones Comerciales, mientras tanto no so 
establezca la libertad comercial con la Pe 
nlnsola. 
Eeforma Arancelaria hasta llegar á un 
Arancel puramente fiscal, sin peijaicio de 
las legitimas necesidades del Teaoro; y re-
forma asimismo de las Ordenanzas de A -
duanaa y de la Comisión Arancelaria. 
Supresión del derecho de exportación. 
Celebración de tratados especiales de co-
mercio que regulen las relaciones de esta 
Isla con las naciones extranjeras. 
Revisión de los actuales, especialmente 
del concertado con los Estados Unidos, á 
fin de obtener facilidades para el tabaco y 
libertarla de los defectos de que adolece. 
Libre venta del tabaco en la Península, 
previo el pago de los derechos correspon-
dientes. 
Supresión absoluta de todo impuesto so-
bre el tabaco elaborado. 
Suspensión del impuesto industrial qao 
pesa sqbre el azúcar. 
Y en el Maní fiesta al pais del mismo 
partido y de igual fecha, se declaraba: 
Es de igual modo indispensable someter 
las cargas públicas á un reparto equitati-
vo; mas en cuanto al azúcar y al tabaco, 
nadie negará que constituyen los dos prin-
cipales productos de la Isla, que nos encon-
tramos todavía en una época de transición 
respecto del primero, y que el segundo se 
va arrojado de los mercados extranjeros y 
aun do! peninsular, y siendo esto así y ne-
cesitando de todo nuestro apoyo, entende-
mos que en mucho tiempo no debe ser gra-
vado con ningún impuesto el tabaco elabo-
rado 7 que es forzoza la supresión del i n -
dustrial que pesa sobre el azúcar, por lo 
menos hasta tanto que las fincas azucare-
ras completen su transformación. 
Deben reformarse los Aranceles de A-
duanas para corregir el régimen diferencial 
prohibitivo que establecen los vigentes, im-
posibiütando el desenvolvimiento del co-
mercio; y ya que no existe la reciprocidad 
comercial con la Metrópoli en sentido de la 
libertad del tráfico, por causas de todos 
conocidas, es preciso que se derogue la Ley 
de Relaciones Comerciales, injusta en su 
esencia, ocasionado á fraudes sin cuento y 
que con grave daño de los intereses legíti-
mos del país, resucita el antiguo y desacre-
ditado sistema mercantil, en provecho, no 
de la Madre Patria, sino de contadas perso-
nalidades de la misma. 
La renta de Aduanas, base principal de 
nuestra tributación, debe buscar en cuanto 
sea posible, los ingresos en derechos de im-
portación puramente fiscales, con justas y 
prndeníea valoraciones y con tipos de exac-
ción que, imposibilitando el fraude, tien-
dan á establecer generales relaciones de re-
ciprocidad muy particularmente con la Pe-
nínsula, en la proporción del sistema que 
rija allí para nuestros azúcares, tabaco y 
aguardiente. 
Los intereses especiales de esta Isla y las 
necesidades que les son propias, exigen que 
el Gobierno Supremo celebre tratados es 
pacíales de comercio que aseguren y fijen 
nuestras relaciones con los pueblos extran 
jaros, para que estos intereses sean debida-
mente atendidos, y no resulten sacrificados 
en ios tratados generales quo celébrala 
Nación. 
Aspiramos, en virtud de un sentimiento 
de estricta justicia y necesidad, á que se 
decrete la libre venta del tabaco do Cuba 
en todas las plazas nacionales, nrovio pago 
de los derechos arancelarios, y á que, en la 
forma más rápida y eficaz, se concierten 
nuestras relaciones con los Estados Unidos, 
á fin de que se reduzcan los derechos con 
que gravan sus tarifas al tabaco de esta Is 
la, procediendo á la revisión del actual tra-
tado de comercio con objeto de corregirlo 
de los defectos que en él se advierten, ofre-
ciéndole franquicias que no imposibiliten 
nuestras relaciones con los demás merca-
dcs. 
Asímismo importa que se suprima el de-
recho da exportación, duro en el fondo, ve 
Jaminoeo en la forma, opuesto á les sanos 
principios de economía política y que, en 
peridad, constituye una prima que paga-
mos en favor de los productos similares ex-
tranioros. 
Las Ordenanzas do Aduanas deben ser 
objeto de reforma, á ñn de corregip loa erro 
rea que la experiencia tiene demostrados, 
introduciendo en ellas todas las franquicias 
qua, sin menoscabo de los intereses del Es-
tado, permitan al comercio su desenvolvi-
miento, suprimiendo la participación de los 
empleados en las multas, estímulo innece-
sario que condena la moral y es origen de 
frecuentes injusticias. 
Asimismo conviene reformar la Comisión 
Arancelaria con objeto de que sus informes, 
moderando las facnitades de la Intendencia 
general de Hacienda, sean una garantía así 
para ios intereses del Fisco como para los 
Comerciales. 
Con fecha 7 de los corrientes, núes 
t ro Part ido creyó oportuno d i r ig i r á 
las Cortes de la d a c i ó n E s p a ñ o l a 1H 
notable exposic ión que publicamos en 
el n ú m e r o del 10, acerca de la resolu-
ción de los siguientes problemas: Ke-
iaciones Comerciales entre Cuba y la 
P e n í n s u l a , Eeforma Arancelaria y Tra-
tados de Comercio. 
L a exposic ión, que no empece á la 
ges t ión de los representantes reformis-
tas en los Cortes, sino que la vigoriza 
y qne, como ya hemos manifestado en 
nuestra anterior edición, revela, por lo 
menos, la cuidadosa a tenc ión que nues-
t ro partido consagra á la satisfacción 
de las necesidades locales: solicita las 
siguientes soluciones, quo convienen de 
todo en todo con las proclamaciones 
del Frcgrama y con las declaraciones 
del Manifiesto al País , del Par t ido Ee-
formista, que hemos reproducido: 
Ia Declaración del Com ercio libre entre 
Cuba y la Península, dando á todos los pro-
ductos de esta Isla á su importación alií, el 
mismo trato que se da en Cuba á loa pro-
ductos de aquellas provincias. 
2? Si esto no fuera posible derogar in-
mediatamente la Ley de Relaciones de 20 
de julio de 1S82, disponiendo que nuestros 
azúcares y alcoholes satisfagan en la Penín-
sula los mismos impuestos que pagan los 
indígenas: que nnestro tabaco, previo pago 
de los derechos Arancelarios, so pueda ven-
der libremente en todas las plazas de la 
Madre Patria, ó que la Compañía Arren da-
F O I L L E T I N . 39 
Á M O E i O O E I i T M . 
KOYELi ESCRITA EN FRANCES POR 
C H A R L E S M E H O T J V E L . 
r (Esta novela, publicada por la 
-•Coánios Editorial", ee halla de venta eu la Ga-
lería lÁttraritk, calle de Obispo número 55.) 
(cojíTnrúA.) 
D e s p u é s , casi todos los d í a s se en-
oontraban las dos j ó v e n e s á la hora de 
salir, y paseaban juntas por los boule-
vares y charlaban sin fin, guardando 
sin embargo, cada una su secreto. 
Su pudor de sensitivas las h a b í a i m -
pedido hasta entonces revelarse lo que 
sufr ían en silencio. 
Cada vez que Teresa veía á la señora 
Chambay se ex t remec ía , como si aque-
lla mujer la hubiese robado su dicha. 
Los razonamientos no la templaban 
é n nada. Para ella era su enemiga, y 
esta avers ión que Teresa se censuraba 
como un crimen, se complicaba con el 
agravio que la señora Chambay, arras-
trada por el torbellino de la v ida que 
llevaba, de rivalidades mundanas y de 
lujo desenfrenado, no hacia á Bernar-
do, el ídolo de la joven, feliz como me-
recía perlo, en lo que no e n g a ñ a b a á 
1 su sagacidad. 
¡Y «in embargo, ití h a y mujeres ado-
jtadaa por sus maridos, ella era de las 
que m á s ! Bernardo, fascinado por su 
taria del tabaco vonda en Comisión el ta-
baco de Cuba eu los términos y condiciones 
propuestos por la Unión de Fabricantes de 
Tabacos en 16 de diciembre de 1891. 
3il Disponer que la Compañía Arrenda-
taria de Tabacoc, adquiera en Cuba el 50 
por 100 de la rama que necesita para el 
consumo de la Península. 
4" Dictar cuantas medidas de rigor sean 
necesarias para impedir que en Cuba y 
Puerto Rico se importe tabaco extranjero, 
disponiendo que sea destruido públicamen-
te el que se sorprenda fraudulentamente 
introducido. 
5* Que en Puerto Rico sea libre de de-
rechos el tabaco de Cuba, en rama ó elabo-
rado, en justa reciprocidad de la franquicia 
que disfruta aquí el producido en la Isla 
hermana. 
6* Que se reformen nuestros Aranceles 
de Aduanas rectificándose la Tabla de va 
loraciones, reduciendo el tipo de adeudo á 
un tanto por ciento moderado, limitado 
cuanto sea posible á los artículos - destina-
dos á satisfacer las necesidades de las cía 
ses menos acomodadas, y á los efectos ne-
cesarios al fomento de la agricultura é in 
dustrias que constituyen las principales 
fuentes de nuestra riqueza. 
7f Que las mercancías do producción 
Nacional, á su importación en Cuba, adeu 
den los mismos derechos que las mercan 
cías extranjeras, concediendo á aquellas 
como margen protector, una bonificación 
que no exceda del 40 por 100 sobre el dere-
cho Arancelario, pero solamente sobre los 
artículos similares á los extranjeros con 
quienes tenga que sostener razonada com-
petencia. 
8a Que se supriman los derechos de ex-
portación, particularmente los que gravan 
al tabaco, los impuestos industriales al azú-
car y al tabaco, y el 10 por 100 de recargo 
transitorio que, sobre los adeudos arancela 
ríos, se estableció por la Ley de Presupuos 
tos de 1892 á 1893. 
9* Que se promueva la celebración de 
Tratados especiales de Comercio—princi-
palmente con los Estados Unidos, nuestro 
mercado más importante, y con las Repú-
blicas Hispano americanas—á fin de regular 
las relaciones de esta Isla con las naciones 
extranjeras y obtener ventajas á favor de 
nuestros productos, especialmente para el 
tabaco, á cambio de concesiones biep medi-
tadas á los artículos de aquellas proceden-
cias, y que por el Gobierno se ejerciten to-
dos los esfuerzos para impedir que Inglate-
rra y Alemania aumenten los derechos que 
imponen actualmente á nuestro tabaco ela-
borado. 
Los razonamientos y datos que jus t i -
fican estas peticiones, sabstancialmen-
te formuladas por nuestras corporacio-
nes económicas en idént icos ó muy pa-
recidos t é rminos , no son, en suma, sino 
la historia concisa y severa de los he-
chos que, en el referido orden económi-
co, han venido suced iéndose a q u í en 
estos ú l t imos años , sobresaliendo pr in-
cipalmente, respecto de las Eelaciones 
Oomerciales entre Cuba y la P e n í n s u l a , 
como á todos consta y s e g ú n la concre-
ta la Expos ic ión de nuestro Part ido: 
L a enorme exacción del nuevo A r a n -
cel, por el recargo transitorio de 10 por 
100 sobre el derecho aplicado á las mer-
canc ías de procedencia extranjera, y 
por el aumento de impuestos es tablecí 
dos en la P e n í n s u l a sobre importantes 
a r t ícu los de nuestra producción, con lo 
cual resalta, de manera evidente, el p r i 
vdlegio exclusivo que se estableció en 
favor de la p roducc ión peninsular, para 
el total comercio con esta A n t i l l a , y la 
desigualdad contra Cuba con ei impro-
piamente llamado Cabotaje, que sólo 
existe de la P e n í n s u l a con esta Isla . 
Por lo que hace á la Eeforma Aran -
celaria, estrechamente ligada con la 
derogac ión de la Ley do Eelaciones Co-
merciales de 1882, harto la abona, co-
mo se indica en la exposición de n ú e s 
t ro part ido, el hecho de que "Jos creci-
dos gastos de la producc ión , por los e-
levados derechos arancelarios que adeu-
dan los a r t í cu los de mayor consumo y 
los destinados a l sostenimiento de las 
principales industrias, nos colocan en 
difíciles condiciones de competencia, y 
el monopolio que ejercen los Estados 
Unidos sobre nuestros dos principales 
frutos, juntamente con el aumento de 
p roducc ión universal, han determinado 
¡a decadencia de la industr ia del taba-
co y el descenso de los precios del azú-
car á un grado ta l que, á poco más , ya 
no cub r i r án al l ímite de la produc-
ción.' ' 
Cuanto á los tratados de comercio, 
la realidad de haber sido excluido to-
talmente, ó poco menos, nuestro tabaco, 
de sus m á s importantes mercados, y las 
exageradas concesiones que se hicieron 
á los Estados Unidos, en el tratado de 
reciprocidad, sin compensac ión alguna 
para nosotros, fuera de asegurar aquel 
mercado para nuestra producción azu-
carera, indican bien claramente la ne-
cesidad de aceptar las resoluciones que 
señala la exposición sobre celebración 
de tratados de comercio. 
S ín tes i s br i l lante y compendiosa de 
cuanto hemos expuesto en estas colum-
nas, de a l g ú n tiempo á esta parte, de 
la ges t ión inolvidable de los Comisio-
nados y de los justificados deseos eco-
nómicos del pa í s , sin diferencia de ma-
tices polí t icos, es el documento eleva-
do á las Cortes por nuestro partido, 
al par que esforzada abogac ía por 
nuestros grandes intereses, la cr í t ica 
acabada de nuestra s i tuac ión en el men-
cionado orden económico y el índice 
inflexible de los remedios indiferibles 
que pueden y deben aplicar las Cortes 
íTacionales á los males que nos afligen. 
Pelicitamos á nuestro part ido por la 
ded icac ión d i l igen t í s ima que ha consa-
grado á nuestros m á s vitales proble-
mas económicos, probando qne así 
mantiene su convicción en el sosteni-
miento de las proclamaciones de su 
programa como sabe responder, con 
hechos, con actos efectivos y prác t icos , 
á la confianza que el pa í s ha deposita-
do en su pol í t ica , siempre atenta á la 
defensa de los grandes y l eg í t imos in-
tereses locales. 
hermosura y su esp í r i tu , cerraba los 
ojos en cnanto á las prodigalidades, á 
los caprichos y hasta lo qne llamarse 
puede las locuras de su mujer. 
Las sospechas y desconfianzas de Te-
resa eran confirmadas por las palabras 
qne se le escapaban á veces á Chavi-
goat al hablar con ella. 
E l viejo A n v e r n é s h a c í a largas esta-
ciones en el pabe l lón del portero, ó lla-
maba á su gabinete á la joven, con la 
cual hablaba familiarmente los domin-
gos, cuando ella estaba libre. 
Algunas veces la llevaba de paseo. 
Teresa, cuando la señora Chambay 
estuvo cerca de ella, se inclinó sin pro-
nunciar una palabra, esperando sus ór-
denes. 
— ¿ L a s e ñ o r a Lebret, e s tá?—pregun-
t ó Andrea . 
—Si , s e ñ o r a , en el saloncifco. 
— ¿ E s t á ocupada? 
— Con una de vuestras amigas . . . . 
—¿Quién es? 
— L a s e ñ o r a vizcondesa de Grancey. 
—¡Toma! ¡Marga r i t a ! ¡Feliz ca-
sualidad! Haced el favor de anunciar-
me 
Y p a r á n d o s e un momento antes de 
entrar en la hab i t ac ión de la patrona: 
— A p r o p ó s i t o — p r e g u n t ó á Teresa-
¿es tá mi t r^je dispuesto? 
— ¡ E l vestido de baile? 
— Sí, color rnalvaj ¿sabéis cuá l es? 
—Con guirnaldas de a n é m o n a s . Per 
fectamente. L a señora p o d r á p r o b á r s e 
lo dentro de un instante. 
U S COSAS EN SU LUGAR 
H a afirmado L a Unión Constitucio-
nal que nuestro dist inguido amigo y 
correligionario el Sr. D . Laureano Eo-
dr íguez fue ponente de la Comisión que 
en la C á m a r a de Comercio es tud ió re-
cientemente la s i tuac ión económica del 
pa í s . 
E l hecho es inexacto. 
H a dicho t a m b i é n el colega que el se-
ñor E o d r í g u e z hizo un extenso estudio 
para la citada corporac ión sobre el mis-
mo asunto. 
T a m b i é n es inexacta esta afirmación. 
E n el novís imo trabajo sobre arance-
les publicado por las tres C á m a r a s de 
Comercio de la Is la (no por la de la Ha-
bana sólo) el señor don Laureano Eo-
dr íguez no tomó, la p a r t i c i p a c i ó n que 
le atribuye L a Unión Oonstitucional 
pues se l imitó á aprobarlo y á poner en 
él su firma. 
Y hacemos con tanto mayor gusto 
estas manifestaciones, cuanto que, re 
conocida por todos la gran competen 
cía que en asuntos económicos tiene 
el Sr. Eodr íguez , sólo comparable á su 
modestia, no necesita que se le discier 
nan lauros ajenos. B á s t a n l e sus mér i to s 
propios. 
VIAJE DE S. E. 
( P O R T E L E G r R A F O) 
DIAJIIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Santiago de Cuba, 11 de mayo ) 
á las 7 de la mañana. ) 
E l aspecto que presenta la ciudad 
de Santiago de Cuba desde la llegada 
del General Calleja es realmente indes 
criptible, por el entusiasmo y anima 
ción que en todas las clases, desde las 
más encumbradas á las m á s modestas, 
domina. Obsé rvase en las principales 
arterias de la ciudad t r á n s i t o inusita-
do y los que hace a ñ o s a q u í residen no 
recuerdan que con n i n g ú n motivo se 
haya entregado la capital de Oriente á 
tantos festejos n i con m á s u n á n i m e par-
t icipación que ahora en que trata de 
halagar y mostrar su adhes ión y sim-
pat ía al Gobernador General Calleja. 
Yo no sé q u é p e n s a r á n acerca de esto 
los que, l l amándose gubernamentales y 
c reyéndose los únicos sostenedores de 
la nacionalidad, se han dedicado á de-
nigrar al Gobierno y á sus dignos re-
presentantes en esta A n t i l l a . Qu izá s 
piensen que la adhes ión de los autono-
mistas y de todos los elementos refor-
mistas que, unidos, suman la casi tona-
lidad de las fuerzas vivas del pa í s , sea 
peligrosa para la integridad de la pa 
tr ia . P re fe r i r í an el descontento y abs 
tención de todos estos numerosos é im-
por tan t í s imos elementos, con t a l de se-
guir ellos gozando de los favores del 
poder; pero cualquiera que recorra las 
principales poblaciones de la Is la como 
las estoy yo recorriendo, y observe el 
número y calidad de los que se adhie 
ren al representante de la patr ia y á la 
política justa é imparcial que signe, no 
podrá pbr menos que preguntarse: 
iqu iénes son los que se retraen, quié 
nes son los descontentos? por que has-
ta ahora en Matanzas, Santa Clara, 8a-
gua, Eemedios, Caibar ién , ÍTnevitas, 
P u e r t o - P r í n c i p e , Gibara, Ho lgu ín , Ba-
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cu-
ba, el pueblo ha invadido las estacio-
nes y muelles, recibiendo y aclamando 
al General Calleja; el comercio ha enga-
lanado los establecimientos al paso del 
General, y ha enviado á sus legí t imos 
representantes los municipios y las D i 
putaciones á cumplimentarlo en sus 
residencias, por las que han desfilado 
todas las personas importantes y de 
a lgún valer en todas las poblaciones. 
¡Quiera el cielo, para gloria de la pa-
tr ia y t ranqui l idad y sosiego de esta 
hermosa A n t i l l a , que todos los Gobier-
nos que r i jan los destinos de nuestra 
Nación, tengan siempre á su lado los 
impor tan t í s imos elementos que apoyan 
al actual y que tan gran fuerza de opi-
nión arrastran, aunque para ello ten 
gan que sufrir los desmanes ó interpe-
laciones de los que consciente é incons-
cientemente son hoy los que m á s d a ñ o 
hacen á la patria, o lv idándose de que 
debe estar por encima de tanta mise 
na: 
AYALA. 
EL GOBERNADOR DEL BANCO 
E n el vapor correo del dia 30 del mes 
actual, se e m b a r c a r á para la P e n í n s u -
la, el Excmo Sr. D . Jovino G a r c í a Tu-
ñón, Gobernador del Banco E s p a ñ o l . 
E l Sr. Ga rc í a T u ñ ó n , se propone 
gestionar personalmente con el Go-
bierno aenntos de gran importancia 
para la marcha del Establecimiento 
que dirige. 
De l resultado de esas gestiones do-
pende el que el Sr. Ga rc í a T u ñ ó n vuel-
va ó no encargarse de la Gobernac ión 
del Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba. 
Fápas Sua la Historia Patria. 
1027. 
M u e r e Alfonso V "el Noble," 
rey de L e ó n . 
E u é Alfonso V , hijo de Bermudo I I 
E l Gotoso, y ocupó el trono de León 
en 999 á la edad de cinco nfios, bajo la 
regencia de su madre D * Elv i ra . En 
1008 casó con D? Elv i ra , hija de su pre 
ceptor el Conde Mendo Gonzálo , señor 
de Galicia, 
Durante los primeros años de sn rei 
nado se ocupó en fundar iglesias y 
monasterios, en restaurar la corte y 
otras ciudades que Almanzor h a b í a 
destrnido. 
E n el año 1020 celebró Cortes en las 
cuales quedó aprobado el importante 
fuero de León, por lo que t ambién le 
designa la historia con el sobrenombre 
de el de los buenos fueros. 
—Vengo para eso, á pesar de que, 
con ta l de que lo tenga dentro de dos 
d ías e s t a r á á tiempo. H o y me presenta-
ré muy sencilla, para no asustar á mis 
invitadas, 
— ¡Si la señora quiere entrar! 
L a patrona estaba allí , eu efecto, en 
gran conferencia con la vizcondesa. 
Sus lenguas no p e r d í a n el tiempo. 
Hablaban do telas, vestidos, modas. 
Todas las parroquianas de la casa 
pasaban por el banquillo. 
L a vizcondesa se complacía extraor-
dinariamente en aquellas cr í t icas . 
L a llegada de su amiga no cambió en 
nada el curso de las cosas. 
E e s u l t ó que varias de las invitabas 
á la fiesta de aquella noche en el hotel 
Chambay, eran dientas de Carolina. 
— P o d é i s estar t ranqui la—dijo An-
drea,—no hay una que os llegue a l to-
billo i V e n í s por vuestro vestido? 
—Sí . 
—¿El del baile del Elíseo? 
—Justamente. 
—Quedareis contenta, os lo aseguro; 
causa r á sensación. 
Se trataba de p robárse lo . 
L a modista tocó el bo tón de u n t im-
bre. 
Una chica muy joven una aprendiza, 
salió de un gabinete vecino. 
—Avisad á Sarah y decir á la seño 
r i t a Teresa que venga. 
—Esta bien, señora , 
—Vuestra recomendada—repuso Oa 
rolina dirigiéndose á Andrea» 
E n 1026 emprend ió una exped ic ión á 
Portugal , r ecuperó varias vi l las y cas-
t i l los y puso sitio á Viseo. 
A punto estuvo de salir tr iunfante, 
cuando al practicar un reconocimieno 
en los muros sin tener la precauc ión de 
cubrirse con la coraza por el excesivo 
calor que sen t ía , fué herido mortalmen 
te por un disparo de flecha. 
A los pocos d ías dejaba de existir 3 
era sepultado en el monasterio de San 
Is idro en León. H a b í a v iv ido t i e in ta y 
tres años y ocupado el trono veintio 
cho, en el cual le sucedió su hijo Ber-
mudo I I I . 
A d e m á s de este tuvo otros descen-
dientes que fueron D? Sancha, reina de 
León y D'í Jiraeua, que casó con el 
Conde don Diego de Asturias . 
E n la j u n t a celebrada ú l t i m a m e n t e 
por los señores Jefes y Oficiales del 
M u y Benéfico Cuerpo de Bomberos de 
Comercio, se acordó nombrar una co 
misión compuesta de los Sres. Hamel, 
Cuesta, Machado é Iglesias, para que 
se ponga de acuerdo con la que nom-
bre los Bomberos Municipales para 
conmemorar el p róx imo jueves el ani-
versario de las v íc t imas del 17 de ma-
yo de 1890. 
L a comisión de los Bomberos del Co-
mercio, p r o p o n d r á á la d é l o s Munici-
pales la celebración de una misa de 
C a m p a ñ a en el Parque Central, á cuyo 
efecto faci l i tarán todo lo que sea nece-
sario para llevarla á v í a s de hecho, y 
con ello se o b t e n d r á una economía en 
los fondos del Cuerpo. 
E n el caso de que los Bomberos M u 
nicipales aceptaran la indicación de 
sus compañeros , la misa será dicha por 
el Cape l lán Sr. Moreno. 
Tenemos entendido que á dicho ac-
to a s i s t i r án representaciones de los 
cuerpos hermanos de esta Isla. 
Impuesto de Consumo de Sanado, 
Se nos manifiesta que la subasta de 
este impuesto t e n d r á efecto en la Casa 
Capitular el 15 del corriente; y tene-
mos gusto en anunciarlo as í para que 
se consiga la mayor concurrencia de l i 
citadores. 
El J. Jover Serra. 
Segúu telegrama recibido por sus 
consignatarios señores J , Balce l í s y 
Compañ ía , este magnífico vapor, que 
salió de Caibar ién el 28 de A b r i l ú l t i -
mo , l legó sin novedad á Santa Cruz de 
la Palma ayer, dia 10. 
L l f i A Ü l i E R C I A N T E S . 
S e g ú n el anuncio que viene publ icán-
dose en la sección correspondiente del 
DIARIO , hoy á las doce celebra jun ta 
general extraordinaria la L iga de Co-
merciantes para t ra tar de la renuncia 
presentada por el I l tmo . Sr. D. J o s é 
M * Ga lán , del cargo de Presidente que 
ven ía d e s e m p e ñ a n d o con tanto acierto 
y éx i to desde la creación de tan respe-
table Sociedad. 
Eecordamos á los Sres. Asociados de 
la L iga la conveniencia de asistir á la 
referida Junta, para que en ella se a-
dopteu acuerdos que den mayor firme-
za á una Asociación que tiene por ob-
jeto defender los intereses del Comer-
cio, tan necesitado hoy, como antes, de 
un gran esfuerzo para conjurar los ma-
les que lo agobian. 
# 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Do la Revista Económica, de los se-
ñores J . M , Ceballos y Compañ ía , ex-
tractamos las siguientes notas relati-
vos á aquel mercado azucarero: 
Nueva York, 4 de mayo de 1894. 
Durante unos pocos d ías después de 
escrita nuestra ú l t i m a Eevista, no tóse 
en este mercado mucha calma y falta 
de vida, habiéndose efectuado insigni-
ficantes transacciones sobre la base de 
2 f 0. por cent r í fugas 96°; 2 5t16 c. por 
mascabados 89° , y 2 l [10c . por azúca-
res de miel 89° . 
M u y deprimido se vió el mercado en 
realidad, hasta el dia 1? del corriente, 
en que se animó, en vista de haberse 
renovado la confianza en las plazas eu-
ropeas, donde tuvo el azúca r de remo-
lacha una repentina subida; y no con-
t r ibuyó poco á la animación del lado 
de acá la solicitud marcada de los refl 
nadores y especuladores independien-
tes da Boston, en v i i t u d de lo cual su 
bieron los precios y se hicieron algunas 
ventas sobre las bases de 2 13[16 2J c. 
C. y F., principalmente de a z ú c a r e s 
próximos á embarcar. Sin embargo, los 
refinadores eu general se mostraron 
poco dispuestos á i r al mercado con 
estos precios, si bien un refinador in-
dependiente de Filadelfia a seguró un 
cargamento que llegó á Breakwater, á 
213|19c. y 21-c. C. y F . por centrifuga-
dos cfó 96° y azúcares de miel 89° res 
pectivamente; y también los especula 
dores de l í u e v a Y o r k y Filadelfia pa-
garon una pequeña fracción sobro los 
precios indicados. Ayer se apoderó de 
los refinadores el deseo de entrar en el 
mercado, aun pagando ua t ipo más al 
to; cajJto es así, que la misma American 
Sugar Eeflí i ing C? compró una peque 
ña partida de azúcares recién llegados, 
á 2 ISilOc. al costado del buque, y to-
dos los refinadores dicen hoy sin amba 
jes, que e s t án dispuestos á pagar 42Jo. 
C. y F., por ázúcares para embarcar. 
Sin embargo, á este t ipo no se pre 
senta vendedor ninguno. A la repenti-
na demanda de refinado se debe eu 
gran parte esta inesperada act i tud de 
los refinadores. E l dia 28, se rebajó | c . 
el precio del granulado, y de 1(1(5 c. á 
3[16c. los azúcares amarillos; pero ayer 
subieron de nuevo de l[ lGo. varias cla-
ses de los ú l t imos . 
La falta de existencias de mascaba-
dos indujo á los refinadores á subir el 
precio do los refinados Mmariltos, y los 
primeros es tán en activa solicitud á á | c . 
A l llegar aquí , se anuncia una nueva 
alzado 1[I6 para todotí los azúca res 
refinados. 
— Sí, tengo in t e ré s por ella y es na-
tural que lo tenga. . Es hija de uno de 
uno de uuestroa porteros' ¿Es t á i s sa-
tisfecha do ella? 
— Se r í a muy descontentadiza sino lo 
estuviese. Es activa y tiene buen tac 
to é irteligeucia. L l e g a r á á adquir i r 
una posición con un poco de suerte. 
—Tanto mejor-
L a prueba marchó perfectamente. 
F u é una serie de elogios muy discre 
tos, de exclamaciones de admirac ión , 
p:>r parte de Sarah y de la patrona, no 
por la obra maestra, sino por la sober 
bias bellezas do la que la t en ía puerta. 
—¡Oh, q u é deliciosos brazos! ¡Qué 
caida de hombros! ¡Qué cút i s ! ¡Tiene 
la delicadeza del t isú! 
Teresa al prender los alfileres, al es 
cuchar los juicios de la maestra, que 
emit ía su parecer, con una palabra, con 
un gesto, reformando un pliegue, un 
pico, como se dice en la jerga del oficio, 
se sen t í a anulada por aquella mujer 
exquisita, que hubiera sido la perfec-
ción de la carne, si la perfección exis-
tiese. 
— ¿Qué t a l f — p r e g u n t ó Carolina 
cuando la prueba estuvo concluida.— 
¿Qué dec ís de esto? ¡Es t á como pintado! 
E l vestido era soberbio en realidad. 
E l precio tampoco era malo. 
Ochocientos francos por algunos me-
tros de gasa y dos docenas de anémo-
nas y de rosas. 
~ E 8 divino—afirmó la vi/condesa; 
—un üfgglíg querida» iDeQúUdamento 
Eespecto del debate 0n el Senado, 
sobre la tarifa asucarera del nuevo pro-
yecto de arancel, nada nuevo podemos 
anunciar á nuestros lectores, fuera de 
que es muy probable que se active la 
discusión, y dentro de poco se apruebe 
dicho proyecto, imponiendo derechos 
sobre el azúcar . 
D u r a n t á la semana han llegado 32,800 
toneladas de las cuales vinieron 20,000 
de Cuba y 20 de Europa, contra 23,500 
y 700 respectivamente hace un año . E l 
tonelaje se ha distribuido de la manera 
siguiente: 
Nueva Y o r k 28,400 toneladas. 
Boston 2,700 „ 
Filadelfia 1,700 „ 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 24,000 toneladas y por consiguien-
te han aumentado las existencias en 
8,800 toneladas, quedando como signe: 
1894 1893 
Importadores de Nueva 
York 57.900 
Importadores de Boston.. 5.900 
" de Filadelfia 4.^00 
Refinadores de Nueva York 141.000 
" de Boston 15.400 












Azúcar do miel, 89°. 
Refiüado granulado. 
á 2 £ 4 c. 
á 2t 2 7[16 3 i c. 
á 2i ' 3 i c. 
á 4 5 3l16 c. 
MERCADOS EUROPEOS. 
Hasta los dos primeros d í a s de este 
mea, continuaron sin vida y sin anima-
ción, y vino en seguida la reacción de 
alza con una subida de 0 peniques so 
bre los precios m á s bajos de la semana 
pasada. E l mercado cierra en mejor 
condición, á los tipos siguientes: 
1894 1893 
Caña , . 14¡3 19 [3 
Remolacha. Mes corriente.. 11(7$ 17\li 
" Mes entrante.. J l f l i 17[7^ 
EL TIEMPO. 
E l Sr. Director del Observatorio Me-
teorológico Municipal de Santa Clara 
publica en los periódicos de esta ciudad 
la siguiente comunicación: 
E n mi comunicación de antes de ayer, 
hube de indicar; entre otras cosaa, que 
ya se iba iniciando un movimiento de 
depresión que h a b í a de dar lugar á las 
primeras lluvias, que si la depres ión 
demoraba en determinarse t ambién de-
morar ían las lluvias, poniéndose como 
límite extremo de dicha demora, los úl 
timos d ías del mes de mayo. De modo 
que sin grandes esfuerzos de imagina-
ción se ve claramente que de lo ante-
riormente expuesto no podía deducirse 
(á no ser que quisiera incurrirse en un 
gran error) que precisamente las l lu-
vias t en ían que ocurrir á forciori á fi 
nes de mayo, sino que exis t ía un movi-
miento de despreción que és te acompa-
ñaban lluvias y que t en ía como límite 
para su desa r ro l ló los úl t imos d í a s del 
mes de mayo; pero de esto no podía ar-
gü i r se que si la depres ión se determi-
naba antes, se presentaran las lluvias 
antes de los ú l t imos d í a s de mayo; co-
mo ha sucedido en confirmación de la 
tés is que expuse, por m á s de que las 
lluvias aún no son generales, estas lo 
serán cuando el movimiento de depre-
sión es té perfectamente determinado, 
entonces se p roduc i rán lluvias en toda 
la Isla. 
Como en mi comunicación anterior me 
refería á toda la Isla y no á la localidad 
en particular, he ah í el por q u é y fun-
dándome en las leyes que rigen las 
perturbaciones atmosféricas, decía y re-
pito que las lluvias q u e d a r í a n entabla-
das en la isla de Cuba en general, para 
los úl t imos d ías del mes de mayo ó pr i -
meros de jun io . 
Insisto en la explicación del particu-
lar, por que han sido muchas las con 
sultas que se me han hecho tanto de la 
localidad como de fuera de ella, y co-
rno de que aqu í haya habido ayer un 
aguacero no se deduce y ser ía un error 
deducir que en toda la Isla de Cuba 
habr ía llovido, pues esto solo podr ía 
suceder en el caso de que la perturba-
ción estuviese perfectamente determi 
nada y bien inter nados en el á rea de 
mínima presión, y como esto es proba-
ble que suceda para los ú l t imos d ías de 
mayo ó principio de jun io , he ah í el por 
qué ponía como límite superior para la 
demora de las lluvias refiriéndome á 
toda la Isla de Cuba, los úl t imos d ías 
de mayo ó primeros de junio. 
Comprendo perfectamente que á la 
par que muchos se forman de la meteo-
rología un concepto exajerado, otros 
por el contrario se afanan por no admi-
t i r muchas de sus más gloriosas adqui 
siciones. Yo estimo que tanto unos co-
mo otros tienden á apartarse de la cier 
to, ea decir de la verdad, pues n i los 
problemas que se presentan son extre-
madamentee fáciles de resolver, n i se 
desconocen en su totalidad las leyes 
que rigen los fenómenos atmosféricos. 
Debe tenerse presente que muchos de 
los problemas que puedan presentarse, 
caen bajo el completo dominio de las 
matemát icas y qae hay que abordar 
cuestiones bastantes complicadas de 
Algebra, y que hay un gran núme-
ro de leyes descubiertas y que r i -
gen los fenómenos, principalmente en 
lo que se refiere á los movimientos 
oiclrtnicofly anticiclóuicos que tanta ut i-
idad han prestado a la Marina evitan 
do un sin número de siflíeptros; de den-
se deduce cvideulemeute que ni to-
dos los problemas queso presentan son 
extremadamente sencillos ni se puede 
decir que nada se ha descubierto. 
Lo que debe de tratarse es de anmen 
tar considerablemente el número de ob-
servaciones enlazadas entre sí, quo de 
este modo es como han podido progre 
sar las ciencias fundadas en la obser-
vación y en la experiencia. 
JULIO JOVKE. 
Mercados monetarios extranjeros. 
Nueva York, 4 de mayo de 1894, 
Nuevos contratos para embarques de 
^antidndes importantes en metál ico, 
con destino á las plazas europeas, han 
producido visible mal efecto en nuestro 
mercado, con la siguiente baja en to-
dos Jos valores, especialmente por lo 
sois uua grande, pero muy gradde ar 
lista! 
En el momento de salir, la señora 
Chambay consu l tó su l ibro de memo-
rias. Unade sus comisiones la inqu ie -
taba. Ten ía t ambién in tenc ión de pe 
dii BU c i ientá. S e g ú u ella c re ía , d e b í a 
. i V v í u ye á una suma bastante conside-
rablc. Desde hac ía mucho tiempo no 
había dado nada á cuenta á Carolina. 
lliihier;v podido, sin embargo, estar 
muy dtsahogada, pues siguiendo el 
consejo de su amiga la vizcondesa de 
Grancey, hab ía pedido una pens ión á 
su marido. Esta pens ión la h a b í a con 
cedido Bernardo sin observac ión algu 
UH . La hab ía s eña l ado cincuenta mil 
ÍYM.'ICÍ s cons ide rándose demasiado feliz 
en líbttmer á e s e precio una sonrisa de 
su A mi rea. Y hasta h a b í a a ñ a d i d o , 
tocando con las labios los hermosos ca-
bellos de su mujer. 
—¡Espero que si neces i tá i s mas me 
considerareis como á vuestro banquero! 
Esto h a b í a conmovido á Andrea por 
el momento, y se h a b í a mostrado ver-
daderamente encantadora, por una ho-
ra. 
L a pens ión no fué s u ñ e i e n t e j a m á s , 
y varias veces tuvo que confesar A n -
drea á su marido deudas, sin cesar re-
nacientes. 
Entonces él la r e ñ í a con c a r i ñ o , sin 
testigos; la mostraba la rubia cabecita 
de su hijo, y la decía : 
—Piensa en/él . No vayas demasiado 
de prisa 
que toca á los que se cotizan á bajo 
precio, por no pagar dividendos. Los 
bonos y obligaciones han estado encal-
mados y en sentido de baja, exceptuan-
do loa bonos del Gobierno, que se han 
sostenido firmes. 
Las acciones del American Sugar 
Eeflning Co., han mostrado en estos 
d ías mucho vigor y act ividad, por ha-
berse asegurado en los cí rculos bursá t i -
les que el nuevo arancel d a r á amplia 
protección á dicha industria. Las re-
feridas acciones abrieron á 105; han sa-
bido de spués á 109¿ y cierran á 109¿. 
No notamos var iación alguna en los 
tipos del dinero, para el cual apenas 
hay demanda, por causa del estanca-
miento general en los negocios, produ-
cido por la incertidumbre respecto de 
la legislación financiera del Congreso. 
Los tipos son de 1 á 2 p § , para prés-
tamos á corto plazo; de 4 á 5 p g , á 
plazos largos, sobre g a r a n t í a s , y de 4 
á 6 p . g para descuentos comerciales. 
En Londres c o n t i n ú a á 2 p § el t ipo de 
in t e r é s del Banco de Inglaterra, y se 
descuenta papel en plaza de 1 á l i . 
GAMBIOS 
Han tenido una p e q u e ñ a alza, y cie-
rran al t ipo á que son lucrativas las 
exportaciones de metál ico á Europa. 
Estas no ba ja rán en esta semana de 
$5.000,000, y ta l vez pasen de esta ci-
fra : 








4.881 4.90 4.90Í 
4.86Í á 4.87 
5.15£ 5.13* ó . m 
5.181- á 5.171 
95f 96 
85 | á 95i 
MONEDAS, ETC. , ETC. 
Onzas españolas, nominal. 15.65 á 15.85 
Id. mexicanas id 15.65 á 15.85 
Pesos mexicanos 50|- á 52 
Soles peruanos 49 á 52 
Piezas de 25 pts. Alfonsinas 
Nominal 4.85 á 4.95 
Plataen barras 63f á 64̂ -
(por onza Troy) 
Oro en pasta ó polvo de 
999-1000 fino par á i p g P. 
(R. E . de J . M . Ceballos y Ca) 
L A . I Í i ! Z . 
He aquí el programa d é l a Acidemiade 
Optica, con proyecciones foto-eléctricas 
que los alumnos del Real Colegio de Belén 
dedican á los esclarecidos hijos de Loyola 
Antonio Baldinucci y Rodolfo Aquaviva y 
compañeros mártires, beatificados por S. S. 
León X I I I y que se celebrará el domin-




Óptica geométrica y fenómenos óptico-fi-
siológicos. 
1 Focos D E L U Z . Propagación, Veloci-
dad, Reflexión: 
Caleidoscopo de Proyección. Refracción: 
Linterna científica /alo-eléctrica, sus usos: 
Proyección de algunos fenómenos químicos 
y físicos. Proyección directa del arco vol-
taico; cristalizaciones; PmwaíJ rec ío r , den-
sidad de los líquidos, capilaridad, electró-
lisis. 
2 A P A R A T O E R E C X O I I Ó V E R T I C A L pa-
ra proyectar objetos traslúcidos horizonta-
les. Proyector por doble reflexión de Letcis 
Wright para proyección de objetos opacos 
horizontales. Visión, Ilusiones ópticas de 
objetos en reposo ó en movimiento. 
3. P E R S I S T E N C I A D E L A S IMÁGENES E N 
LA. R E T I N A . . Giróscópo de Bood de Pro-
yección. Zoopraxiscopo de Proyección. Op-
totropo universal de Proyección. Discos gi-
ratorios de Platean. Anortoscopo de Pro-
yección, Cromatropos. Mezcla y contraste 
de los colores. Imágenes subjetivas. 
4. HIPÓTESIS A C E R C A D E L A L U Z . E-
raisión. Vibraciones en los sólidos y en los 
fluidos, del sonido y de la luz. Aparato de 
Crova para proyectar las vibraciones del 
aonido y de la luz, y do Lewis Wright para 
las de la luz. 
INTERMEDIO 
Canción al B. Antonio Baldinucci. 
El Coro "Los Guerreros" Bellini á toda or-
questa, por los alumnos. 
SEGUNDA PARTE. 
Óptica Msica. 
L DISPERSIÓN. Espectro. Primas com-
puestas de Dispersión directa: de bieulfuro 
de carbono de Aflreus y de éter cinámico 
de Wernicke. Descomposición y Recompo-
sición do la luz. Colores complementarios. 
Espectros: luminoso, calorífico, eléctrico y 
químico; continuo y de absorción: Funda-
mentos del Análisis espectral, ensayos del 
vino y de la sangre. 
2. I N T E E F E R E N C I A S . LUZ añadida á 
laz puede producir obscuridad. Foneidos-
copo de Proyección. Bayas, 5488 por pul-
gada; Difracción. 
3- POLARIZACIÓN . Doble Refracción. 
Aparato de Huygens. Turmalinas. Pola-
rización plana, elíptica, circular. Nuevo 
Polaríscopo de Proyección directa de L . 
Wright, con pequeño rectangular de Ahrcns 
por analizador. Polarización en haz para-
lelo, cromática. Cristalizaciones. Polari-
zación por modificación mecánica 6 fisica 
de la estructura. 
4. POLARIZACIÓN R O T A T O R I A . Placas 
do i de onda. Polarización en haz conver-
gente. Cristales uniaxiales y biaxiales, po-
uitivos y negativos. Cuarzos, dextrógiro y 
sinistrógiro. Placas y biprismaa para apre-
ciar la dotación de las sustancias. Polari-
zación rotatoria de los líquidos. Aplicación 
al análisis del Azúcar. Primer Sacarimc-
tro de Proyección. 
Oda al B. Rodolfo Aquaviva y Compañeros 
Mártires. 
Coro final "Los Mártijes" (Bataglia) á toda 
orpuesta, por los alumnos. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaj-ía del C í rcu lo de fia-
cendadoH se no» comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular dei 
mismo: 
Nueva York, 11 de mayo. 
Merendó: firme, buena demanda. 
Oen t r í twgas ,po l a r i zac ión á, 2J cen-
tavos, costo y fleüe. 
Mercado de Londros, quieto. 
Ajaucar remolacha 88 aná l i s i s , á 11-9. 
Consejo de guerra. 
E l lunes 14 del actual, se veríi en 
Consejo de Guerra la causa instruida 
contra el soldado del primer ba ta l lón 
infan ter ía de Cuba, Pascual Vi l laplana 
Gui l iéo , por el deli to de deserc ión; pre-
sidiéndolo el señor Teniente Coronel de 
caballeria D . An ton io E o d r í g u e z O 
choa. E l acto se v e r í ñ e a r á á las ocho de 
la mañana, eu la Sala de Justicia del 
Cuartel de la Fuerza. 
¿Quó p e n s a r í a Cha v i gnatf 
Ohavignat era eJ coco. 
Cuando iban las cuentas á la caja 
botaba contra eu socio, pero aunque 
refunfuñaba, pagaba. 
Por lo d e m á s los negocios marchaban 
viento eu popa, con una prosperidad 
si-i igual. 
Todo le sa l í a bien á Bernando Cham-
b-ty. 
Su único punto obscuro era sn casa 
cuyas costumbres r o m p í a n con la v ida 
tranquila, ocupada y s e r í a á que esta-
b i H '-ostumbrado; pero encontraba en 
la calle B e r g é r e un refugio contra el 
desó rdea y la a g i t a c i ó n de la avenida 
Buysdael. 
Sin aquel n iño de dos a ñ o s y medio, 
que ahora se t en ía y?» firme sobre sus 
piernecitas, que conoc ía sus pasos y 
cor r ía á su encuentj.'o con los brazos 
abiertos, hubiera creádo que su un ión 
con Andrea databa de la v í spe ra . 
Andrea pod ía , pues, contar con su 
indulgencia. Sin embargo, en el mo-
mento de i r á pedir l a cuenta á la mo-
dista, v a r i ó de parecer. 
Lo m á s prudente era ganar tiempo. 
Su bolsillo estaba vac ío , su c réd i to ago 
tado; y a d e m á s t e m í a desastres por otra 
parte. 
Cuando se l e v a n t ó para salir, estaba 
pensativa. 
—iTe marebast—preguntó la Viz-
condesa. 
— S í . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
IÍTCBNCIA. 
El Excmo. Sr. Preadente de esta Real 
Audiencia ha concedido tres meses de l i -
cencia al Escribano del Juzgado de prime-
ra instancia del Distrito del Pilar don Ven-
tura Rodríguez Paez. 
KESOLiUCION C I V I L . 
En los autos seguidos en el Juzgado de 
primera instancia del Distrito de Guadalu-
pe por el presbítero don Joaquín Alearazo, 
como Director, Administrador y Capellán 
del Hospital de Caridad de mujeres "San 
Francisco de Paula," contra don José Me-
rino y García, sobre desahucio de la casa 
calle del Obispo número 135, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha dictado senten-
cia confirmando el auto qué denegó la re-
posición solicitada por el demandado del 
auto que desestimó la petición referente á 
que se le diera al juicio la tramitación de 
loa incidentes, asi como también la senten-
cia que declaró con lugar el desahucio de 
la casa referida, apercibiendo de lanza-
miento al citado Merino si no la desaloja 
dentro del término de quince días, por tra-
tarse de un establecimiento mercantil, con-
denando en todas las costas al demandado. 
COMPETENCIA KESÜELTA. 
En la competencia suscitada entre el 
Juzgado do primera instancia ó instrucción 
del Distrito de la Catedral y la jurisdicción 
de guerra, sobre conocer de la causa for-
mada á varios marineros del vapor mercan-
te francés La Navarre, con motivo de los 
sucosos ocurridos eu la noche del dia 3 de 
diciembre del ano próximo pasado en el ca-
serío de Casa Blanca, la Sala de Competen-
cias de esta Audiencia ha declarado que el 
conocimiento de dicha causa corresponde á 
la jurisdicción do guerra. 
PETICIONES FISCALES. 
Los abogados Fiscales respectivos ban 
pedido en sus conclusiones provisionales 
para ¡os procesados que so expresan, las si-
guientes penas: 
Para J aan Pedro Brito y Medina, por el 
el delito complejo de lesiones menos gra 
ves por disparo de arma de fuego, cinco 
meses y cinco dias de arresto mayor. 
Para Francisco Navarro y Gil, por rapto, 
un año, ocho meses y veintiún dias de pri-
sión correccional. 
Para Armando Vega y Campos, por hur-
to, dos meses y un dia de arresto mayor. 
Para José Estrada y González, por robo 
é injurias á agente de la autoridad, tres a-
ños, seis meses y veintiún dias de presidio 
correccional por el primer delito' y dos me-
ses y un dia de arresto mayor por el se-
gando. 
JUICIOS O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Üecoión 1° 
Contra Manuel Crespo 7 Prieto, por fal-
sificación do marca industrial. Ponente, Sr. 
Noval y Martí. Fiscal, Sr. Felez. Acusador, 
Ldo. Angulo (D. Mauael Rafael.) Defensor, 
Ldo. Varona y González del Valle. Procu-
radores, Sres, Sterling y López. Juzgado 
de Guadalupe. 
Contra Vicente Formóse y Castro, por 
lesiones. Ponente, Sr. Maydagan. Fiscal, 
Sr. Felez. Defensor, Ldo. Schwiep. Procu-
rador, Sr. Villanueva. Juzgado de Guada-
lupe. , 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2a 
Contra José Vallós, por publicación clan-
destina. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. 
Ortiz. Defensor, Ldo. Sigarroa. Procura-
dor, Sr, Valdés. Juzgado de Belén. 
Contra Juan Prieto, por robo. Ponente, 
Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Enjuto. Defen-
sor, Ldo. Desvernine- Procurador, Sr. V i -
llanueva. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
ADUANA DE LA HABANA 
EECAUD ACIÓN, 
Pesos. Gis. 
Día H de mayo. 25.439 77 
C R O N I C A C T B N B E A L . 
E n los d í a s comprendidos del 1? a l 
7 del actual se han recibido en esta 
plaza, procedentes de la Vnel ta Abajo, 
4,365 tercios de tabaco eu rama, que 
aumentados á lo recibido desde 1? de 
junio del a ñ o pasado, hacen un to ta l de 
300,553 tercios. 
En el vapor correo Cataluña se ha 
embarcado para la Pen ín su l a , acompa-
ñado de su familia, el Sr. D . J o s é Insua 
Eey. Le deseamos feliz viaje, y cum-
plimos con gusto el encargo que nos 
hace de despedirlo de aquellos de sus 
amigos de quienes, por falta material de 
tiempo, no pudo hacerlo personalmente. 
E l señor D . Eugenio A . Ehmer nos 
participa que para dar mayor impulso 
á los negocios de la "Real fábrica de 
cigarros y picaduras fl. de G a b a ñ a s y 
Oarbajal" se ha constituido una socie-
dad anón ima con el t í tu lo de S . de Ca-
banas and Carbajal, Cigarrette Compa-
ny, haciéndose cargo de todos los cré-
dito activos y pasivos de la misma,.y 
quedando el referido señor Ehmer co-
mo Director de la Sociedad anónima. 
Por iniciat iva del Pr imer Jefe de los 
Bomberos del Comercio, Sr. D. Joa-
quín Euiz, se acordó en la ú l t ima j u n -
ta celebrada por los jefes y oñciales de 
dicho Cuerpo, dis t inguir las secciones 
por número de compañ ía , eu la ca rá tu -
la de los cascos, á cuyo efecto la Sec-
ción de Obreros y Salvamento l l e v a r á 
el n ú m e r o 1, la Sección Colón n ú m e r o 
2, la Sección Cervantes n ú m e r o 3 y la 
Sección Habana n ú m e r o 4. L a Sección 
de Sanidad se d i s t i n g u i r á de los otros, 
llevando en la c a r á t u l a una S. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 3 de mayo. 
I I acó dos semanas que todos los pe 
riódicos de tjste pa í s han venido dedi-
oando varias columnas diarias, con sus 
correspondientes ilustraciones ó alelu-
yas, á r e señar la marcha y progreso de 
varias hordas de vagos, descamisados 
y zarrapastrosos que, desde diversos 
puntos d é l a Repúbl ica , se d i r ig ían á la 
capital oon el objeto de influir en el 
án imo de los legisladores, ó qu izás a-
medran t ándo lo s , para que aprobasen 
ciertos proyectos de ley sugeridos por 
un ta l Ooxey, que ha sido el alma de 
esa nueva y estrafalaria romer ía . 
A ese punible afán de la prensa nor-
te-americana de exagerarlo todo hasta 
dar á cualquier incidente desmedidas 
proporciones de efecto "sensacional," 
se debe la aparente importancia que fué 
adquiriendo todos los d í a s ese desca-
bellado movimiento, hasta el punto de 
que esos grupos de harapientos rome-
ros que se r e u n í a n en algunas localida-
des del Oeste se bautizaban con el 
pomposo t í tu lo de "ejérci tos industria-
les" y á ese pebre diablo de Coxey que 
ha iniciado ese nuevo sistema de procti-
rar leyes se Ies ha dado de buenas á 
primera el grado de "general." 
P r o n o s t i c ó Coxey en uno de los arre-
batos de su chifladura, al emprender 
desde el Oeste sn peregr inac ión á pié 
hacia la ciudad capitolina, seguido de / 
un p u ñ a d o de zarramplines, que para 
el tiempo en qne hiciese su entrada 
t r iunfa l en Washington que, según sus 
cálculos , sería el día 1? de mayo, su 
"e j é rc i to" se habr í a engrosado con los 
secuaces que ir ía recogiendo al paso por 
todos los pueblos, hasta formar una 
cohorte de cien mi l hombres! Y los pe-
r iód icos lo creyeron, ó fingieron creerlo, 
y ai ver que en distintos puntos se iban 
formando otros grupos para reunirse al 
contingente de Coxey ó para dirigirse 
á la capital á fin de llegar allí el d ía 1? a 
de mayo, tales aspavientos hicieron y 
dieron tantas voces qne llegó á asustar-
se la gente creyendo que iba á armar- « 
se la gorda. 
Y el caso no era para menos. Mien-
t ras uno de esos "e jé rc i tos" fungosos 
a c o m p a ñ a d o s por el "general" (de pe-
ga) K e l l y , se lanzaba á cometer trope-
l ías , a p o d e r á n d o s e de trenes y luchan-
do á brazo part ido con las tropas y mi-
licias que fueron á repr imir sus desma-
nes, en la Capi ta l tomaban las autori-
dades medidas preventivas para conju-
rar el peligro, y en el edificio de la Te-
sore r í a se aumentaban las guardias, se ^ 
adquirian nuevas armas y se redobla-
ba la vigi lancia para evi tar una sorpre-
sa. L a cosa presentaba mal cariz, y mu-
cho m á s en vista de que algunos Sena-
dores, ( ¡popul i s tas h a b í a n de ser!) se 
h a b í a n levantado á proponer acuerdos 
favorables á la entrada de esos "ejér-
citos industriales" en la Capital y has- A 
ta en el mismo capitolio. L a policía de • 
Washington, sin embargo, ha estado 
tomando precauciones y serias medidas 
para impedir que las hordas de Coxey í 
invadan la ciudad, ob l igándo la s á a* ' . M 
campar en los arrabales. 
D í a tras d ía , pues, hemos tenido no-rJ 
ticias detalladas de la marcha de eses 
vagabundos, que han atravesado el país 
á p ié , viviendo de las limosnas y dona-
t ivos de v íve re s , ropa y zapatos que 
recogían al paso en varias pablaciones, 
donde eran objeto de la curiosidad pú-
blica como si hubiesen sido una com-
p a ñ í a de saltimbanquis. Por cierto que 
en algunos puntos fueron blanco de las 
burlas y la i rr is ión, mientras que en 
otras eran recibidos á tambor batiente, 
y sa l ían á felicitarles comisiones oficia-
les, llegando hasta el punto de agasa-
jarles algunos alcaldes "de monterilla." 
Todo el p a í s , alarmado por los exage-
rados anuncios de la prensa, ve ía con 
con recelo acercarse el d ía 1? de mayo, 
y t en ía puestos los ojos en la capital 
de la Repúbl ica . 
Llegó, por fin, el tan temido día y 
con él la entrada en Washington de las 
hordas de vagamundos. E l "e jérc i to 
industr ial" , á cuya cabeza iba el "ge-
neral" Coxey, arrellanado en nna cale-
sa t i rada por un jamelgo, en lugar de 
cien m i l hombres, se redujo á 346, in-
clusa una hija de Coxey, de unos quin-
ce años , qne vestida de "diosa de la 
paz" (f) iba montada á caballo. En 
cuanto á los secuaces de Coxey, los ha-
b ía d© todas cataduras y vestidos con 
toda clase de harapos, formando un 
ejérci to digno de Ealstaff. 
L a procesión se dir igió al capitolio, 
y allí, en presencia de un gent ío inmen-
so, que tomó la cosa á chacota, trató el 
general de pronunciar un discurso, lo 
cual impidió la policía. 
—¿Con q u é derecho? p r e g u n t ó el ge-
neral. 
— L a ley lo prohibe, contes tó el agen- ; 
te de Orden Púb l i co . 
—Esa ley coarta el derecho que da 4. 
la Const i tuc ión á todo ciudadano, 
— Y o estoy a q u í para hacer cumplir 
la ley, y no para discutirla. 
—Pues a q u í e s t á m i protesta escrita. 
Tómela usted. 
—Dése la usted á su abuelo. 
Y el agente de Ordeu P ú b l i c o empn- ^ 
jó á Coxey hasta la calesa y siguió su 
curso la proces ión . 
Total: nada entre dos platos. E l ejér-jl 
cito industrial, compuesto de "caballéfl 
ros do industria' ' , e s t á acampado en las J 
afueras de la ciudad. Los curiosos van 1 
á verlo, como i r í an al circo de caballos 1 
ó á un museo de curiosidades, y pa- 1 
gan por entrar, contribuyendo as í a l ^ 
sostenimiento de esos gallofos. Sin du- 1 
da és tos h a l l a r á n contrata para exhi- | 
birse en los museos del Bowery y de | 
Coney Island, y as í h a b r á terminado 
esta ópe ra bufa, en medio de nna car- 1 
caja da universal. 
Ahora diga el lector discreto si crée 1 
que en a l g ú n otro p a í s del mundo, fue- j 
ra de ios Estados Unidos, podr í a acon-
tecer nna cosa semejante. Pues bien, i 
t o d a v í a no hemos vis to el fin de esas,,* 
romer ía s á Washington, y estoy por í 
decir que, nna vez iniciado ese moví- ] 
miento, va á quedar esteblecida la eos- I 
Cumbre en este pa í s , donde todas las 
extravagancias se arraigan y enenen-
t ran adeptos. Por de pronto tenemos 
ya varios "ejérci tos ' ' en campaña: uno 
que manda el general K e l i y , en el esta-
do de lowa; otro capitaneado por el 
coronel Ca lv in , en la V i rg in i a occiden-
t a l ; otro de 450 vagos, á cuyo frente va 
el general Randall , que acaba de salir 
de Chicago; otro que manda un tal 
Sweetlaud, en New Haven; otro qne 
dirige el general Fi tzgera ld en Bridge-
port, y varios otros que va saliendo co-
mo caracoles d e s p u é s de la lluvia. To-
dos ellos se dirigen á Washington jpa-
ra qué? Pue* para pedir al Oongre» 
que dé trabajo á los que no lo tieneii, 
y, con trabajo ó sin trabajo, qne dé di-
nero á los pobres. 
A h í es donde yo descubro la grave-
dad de esto movimiento. Las teorías, 
socialistas e s t á n cundiendo eu el país 
de un modo alarmante. Anoche en 
Unión Square, en el corazón de la ciu-
dad de Nueva York , celebraron los so-
cialistas u n mass meeting, en que fie 
pronunciaron discursos candentes con-
t ra el capital y contra los burgueses, y 
millares de obreros, que años atrás hu-
bieran protestado contra semejantes 
t eo r í a s , aplaudieron y vociferaron ano-
che en seña l de ap robac ión . Y a he di-
cho en otras cartas que el elemento po-
pulista que se ha colado en el Congre-
so, nada menos que en el Senado, sus-
tenta ideas socialistas, y con ellas ha 
— A casa de mi padre. 
Se dieron la mano. 
—Hasta la noche—dijo Andrea.— 
4N0 faltf rás? 
—No; hasta la noche. 
Teresa hac ía ya rato que h a b í a vuel-
to í* sus quehaceress. 
Cuando la señora Chambay volvió á 
pasar por el salón, a c o m p a ñ a d a por Ca-
rolina, d i r ig ió á la vendedora una son-
risa on tanto forzada. 
Su p reocupac ión era visible. 
Cuando la Vizcondesa se q u e d ó sola 
con Carolina, la dijo: 
—Esa pobre Andrea ha cambiado de 
pronto. iiQué tiene? 
L a modista se mordió los labios, con 
Cierta sonrisa confidencial. 
—Gasta mucho—ins inuó ,—y ya sa-
bais, los maridos 
—¡Oh, el suyo es el mejor de los hom-
bres y e s t á loco por ella! 
—Es posible, pero Ja locura tiene sns 
l ími tes , y á veces la caja 
—No la suya, no, quer ida—afi rmó la 
Vizcondesa. 
Carolina vió qne iba mal por aquel 
camino. 
—No hablo m á s que de la compla-
cencia del marido—repuso.—Eu cuanto 
á l a for tun» pienso como vos y lo 
prueba 
—¿Qué? 
- ¿No me haréis t r a i c ión ! 
—Podé i s estar segura de ello. 
— E l que yo la espero, porque mis 
go gran confianza eu la señora de Cham- • 
bay 
— Q u é , ¿os debe algot 
—Sí , una cantidad bastante alzada. 
—¿Cuán to l 
—Sesenta y cinco mi l francos. 
—¡Oh! ¿En c u á n t o tiempo! 
— f i n dieziocho meses. 
—No t engá i s cuidado ¡Pero có-
mo tanto dinero! 
—De vestidos, abrigos y ropa bland-
ea. ¡Tengo seguridad de que me pa-
ga rá ; pero se retrasa mucho! 
— L a Vizcondesa se quedó pensativa. 
—Su marido es muy rico—dijo.—La 
ha seña lado cincuenta mil francos de 
p e n s i ó n y Ja d á doble Lo sé. 




ciso es que haya v?i escape ¿Dónde 
e s t á ese escape! 
La Vizcondesa estaba cerca de una 
de las ventanas qne daban á la calle 
Real. 
Miró al exterior. 
Andrea, que había entrado en el al-
macén de la florista, al salir dió nna 
orden á sn cochero y montó en su vio" 
toria. 
—¡Toma! ¡toma! ¡toma!—pensó la V i * 
condesa—dice que á Ja calle de Grene* 
lie á casa de su padre, y vuelve á subir 
por el boulevard. ¿Qué misterio es es-
te!...» Yo Jo deBcnbriré...... ¡Qoiero ea* 
logrado contaminar á los demócratas 
l n ^ t : i el punto de hacerles incluir en el 
proyecto de arancel nna medida que 
tietülo S castigar al capital imponiendo 
nna, contr ibución sobre las rentas. 
Eata actitud de los legisladores ka 
envalentonado á los socialistas, que no 
cesarán en sus esfuerzos hasta lograr 
que el Oongreao dicte leyes favorables 
á la clase proletaria. Cada día se mues-
tran más intolerantes y exigentes los 
obreros, y por un quítame al lá las pa-
jas organizan huelgas que paralizan por 
compioto algüu ramo de la industr ia . 
Del espír i tu iuquieto y levantisco do 
esa ciüse tenemos una muestra con las 
ocurrencias á que dió pié en Cleveland 
(Ohio) ayer la manifestación de la cla-
se obrera con motivo del d ía 1? de ma-
yo. Los obreros sin trabajo cometieron 
to;ia clase de desmanea y recorrieron la 
c uciaii, asaltando los coches de los 
t r anv ías y los carretones y atacando á 
los pasajeros y cocheros, muchos de los 
cuales quedaron mal parados en la re-
friega. Hubo garrotazos y pistoletazos, 
sin que la policía tratase de poner coto 
á esas t ropel ías . 
Por lo demás , fuera de esa nota es-
tridente, y de la ó p e r a bufa de Was-
hington, el concierto de las manifesta-
ciones de obreros se celebró el d í a 1? de 
mayo con bastante a rmon ía en todos 
ios Estados Unidos. Por desgracia, 
quedan en el pa í s centenacea de milla-
res de obreros sin t í aba jo , sufriendo 
¡privaciones y miseria, por causa de la 
paral ización de los negocios debida á la 
áncer t idumbre y desconfianza que ins-
pira á los capitalistas, comerciantes é 
Industriales la act i tud de los legislado-
res por lo que toca & la reforma aran-
celar ía . 
•Cinco meses hace que abordó el Con-
greso esa cuest ión, y dado el in te rés Vi-
ta* que tenía para el páís^ e rá de espe-
rar que se hubiera resuelto dentro de 
razonable, pero corto plazo. Hace ya 
tres meses que pasó de la C á m a r a al 
Senado^, donde ha sido manoseado de 
«tal suerte el proyecto de aranera!, que 
ha dado pié á murmuraciones y hasta 
á acusaciones públ icamente lanzadas á 
la faz de los legisladores, de que lo úni-
co que procuran es explotar á los in-
dustriales y productores ricos, quienes 
210 tienen reparo en dejarse aaiigrar 
Has talegas ante la perspectiva de una 
tar ifa que proteja sfts intereses. As í 
explican algunos—y los hechos parecen 
darles la rasón—el que la tarifa azuca-
rera haya sufrido tantas variaciones y 
díoese que cada cambio significa nna 
s a n g r í a á la caja fuerte del trust. A ú n 
hoy mismo se tiene por cierto que, mer-
ced á una nueva derrama, se introduci-
r á otra variante en la tarifa azucarera, 
porque los señores del trust no estaban 
muy satisfechos de la que Contiene el 
proyecto, y han estad© dándo les "te-
rroncitoa de azúcar^ á los Senadores 
para lograr que ee impongan derechos 
ad valorent sobre centrifugados y mas-
cabados y azúca res de miel. En vis ta 
de esos cabildeos, opinan algunoa que 
la tarifa que a p r o b a r á el Senado im 
p o n d r á un derecho de oo p . § ad valo-
reniy y otros creen que será de 45 p . § , 
con un recargo sobre los azáca re s refi-
nados. E n cambio, no falta quien au-
gura una reacción á favor de ia fran-
quicia azucarera, y es muy posible que 
aquellos Senadores á quienes no hayan 
alcanzado los "argumentos" del trust, 
lleven su despecho hasta el punto de 
insistir en la franquicia. 
E n Sn, tarde ó temprano se ha de 
debatir la tarifa del azúcar , y entonces 
veremos qué naipes ponen sobre el ta-
pete los senadores. E n estos d í a s hay 
alguna inquietud por parte de los po-
pulistas en vista de la firme act i tud 
<jue han tomado los senadores H i l l , 
Smi th y Murphy en contra de la con-
t r ibuc ión sobre rentas, y se presenta 
í a posibilidad de que fracase el pro-
yecto de arancel de spués de todo, si 
esos señores se mantienen firmes y e-
jercen todo su intlnjo para con ciertos 
otros senadores á l in de votar en con 
t r a del nuevo araneel, mientras Heve 
!a coletilla de la cont r ibución sobre 
rentas. 
Bri l lant ís ima im sido la temporada 
final de ópera italiana con que los se-
ñores Abbey y Gran han puesto digno 
remate á la notable compañía l í r ica del 
pasado invierno. Apesar de la crisis 
económica que atraviesa el pa í s , el 
"Metropoli tan Opera House" ha esta-
do lleno de bote en bote casi todas las 
noches, y en algunas funciones extraor-
dinarias en que se han subido los pre-
cios por salir todos los artistas en es-
cena, el gent ío ha sido espantoso. L a 
noche final, que ocurr ió el viernes pa-
sado, fué memorable bajo todos con-
ceptos. Componíase el programado va-
rios actos de las óperas favoritas, dan-
do así oportunidad á que se presentase 
ante el público todo el elenco de esa ad-
mirable compañía . A l terminar cada ar-
t ista sn acto correspondiente y al des pe 
dirse del público, las ovaciones se suce-
d ían unas á otras y las lluvias de flo-
res y las muestras de entusiasmo de 
las señoras , que de pie sobre las buta-
cas sacud ían sus pañue los y saludaban 
con bravos y aclamaciones, formaban 
un espectáculo conmovedor. La Calvé, 
la Melba, la Eames, la Mordica, la A r -
noldson, la Scalchi, los dos hermanos 
de Eeszkó , Lassalle, Mancinelli , todos 
y cada uno fueron aclamados y llama-
dos numerosas veces á recibir las de-
mostraciones de aprecio y de despedi-
da del público. Pero si el público y los 
artistas conservarán grato recuerdo de 
esa inolvidable noche, no es fácil que 
se borre de la memoria de los empresa-
rios, que recogieron en taquilla $18000. 
L a suma total de ingresos que ha pro-
ducido esa compañía durante la tem-
porada asciende, según confesión del 
mismo Mr. Gran, á un millón de pesos. 
Y eso es nna demostración prác t ica de 
que al públ ico no le duele pagar cuan-
do se le presentan artistas de verda-
dero mér i to . 
Es sensible que, por disensiones y 
piques entre la Calvé , la Melba y la 
Eames, probablemente no volverán las 
dos primeras el año próximo, con lo 
cual p e r d e r á la compañía sus dos me-
jores artistas. Pero la empresa procu-
r a r á re ¡ orzar el elenco por todos lado«, 
y ya anuncia que, a d e m á s del tenor 
Jean de l i eszké , ha escriturado á Ta-
magno, el cual s u s t i t u i r á á Vignas que 
no ha tenido la fortuna de agradar á 
este públ ico. Anunc ia t a m b i é n que 
vendrá el famoso ba r í tono Maurell , 
que es hoy el primer b a r í t o n o del mun-
do. Los madr i l eños t e n d r á n que pasar-
se Otro año sin Mancinell i , el cual no 
ha podido resistir las tentadoras ofer-
tas que se le han hecho para volver o-
t ra temporada. E n suma, la de 1893-94 
en Nueva Y o r k , constituye una p á g i n a 
de oro en la historia del arte l í r ico-dra 
m á t i c o . — K . LENDAS. 
ECOS D E LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Madr id , 28 píe abr i l de 1894. 
Traje de paseo: falda hechura "pan-
talla" de batista de lana; fondo blanco 
á rayas encarnadas, amarillas y negras, 
formando cuadritos. Hechura de esta 
falda. Edad-Media, ni más n i menos; 
es decir, recogida de un lado, el izquier-
do. Ventaja ó contra de esta nueva 
moda: que se ve la primera falda, sobre 
todo allí donde forma pabel lón la se-
gunda, detalle por el cual comprende-
reis que la primera debe ser digna de 
ser vista ó al menos aparentarlo. 
E n este ú l t imo caso adornareis el bajo 
de dicha fundación con ancho biés de 
tercipelo encarnado, m á s bien obscuro, 
igual á las rayas del dibujo Y quie-
re decir que no fa l t a rá quien crea que 
la primera falda es toda, ó casi toda, de 
terciopelo ¡Vanidad de cosas vanas!, 
ya lo sé; pero no está en mi mano po-
íier coto á semejante flaqueza.... siem-
£ r o 4$ mofa, 
Volvamos á la segunda falda: debe 1 no se comen las eses n i el final de las 
quedar muy l ís i ta en las caderas; su palabras. Seamos justos, 
único adorno consiste en un vivo de 
terciopelo enoár t iado y varias hileras 
cíe pespuntes. 
Í ) e modo que ya lo saben ustedes: es-
ta falda no se forra, sino que cae sobre 
otra falda. E l c in tu rón , no muy ancho 
(de terciopelo), se a d a p t a r á más si es 
al b iés y fruncido. Y ahora viene lo 
mejor, el cuerpo: és te debe ir sumamen-
te plegado, ajustadito y tirante como 
una media. El lo es de un efecto capri-
oboso y bello, puesto que se r eúnen las 
rayas encarnadas, desaparece el fondo 
blanco, forman el consiguiento relieve 
los plieguecitos (de un canto de duro á 
lo sumo), y el ta l corpino parece de dis-
ih i ta tela, en vista de que las mangas 
on iisas. Y como no se ven botones, 
corchetes n i presillas (sigo ocupándome 
del cuerpo), una Vez que se abrocha 
debajo del brazo tiene algo de jersey, 
maillot y hasta de coraza. Cuello de 
terciopelo encarnado, fruncido t ambién 
como el cinturón^ y la ceñida boca-
manga UÜ vivo de terciopelo. 
Para esta toilette, sombrero de paja, 
t u l ó encaje negro, en forma de toca di-
minuta y coquetona, con flores encar-
nadas de seda, colocaditas á .un lado y 
cual si bro+ia^en de ú u caprichoso lazo 
de terciopelo amarillo. Guantes de piel 
á e Snecia color beigc, la sombrilla ad hoc¡ 
de ébano y plata el puño y de moáró 
la tela; zapato de charol y media negra 
lis,*, ó bota de taftletó y media blanca ó 
oou dibujoS. 
Traje "estilo sastre": falda de p a ñ o 
azul, tan ceñida de caderas que casi 
parece un pan talóu:; por abajo énsan-
cha más (la falda), ü a s t a adoptar la 
fo r^a d's moda. Por todo adorno; en 
el borde varias alforzas. Sendos bolsi-
llos á derecha é izquierda; una blusa 
de franela gris, como las camisas que 
los hombres suelea usar ahora, con cue-
llos y p u ñ o s de hilo; corbata azul, de 
a t d ó , y en és te un alfiler en forma de 
espuela; cuerpo smolcing de p a ñ o azul, 
coa solapas de gró, azul t ambién y cin-
tu rón de cuero con broche de ac&to, 
muy liso. Guantef» d>3 piel de perro, 
p a r á g u a c QÜ'ó parece, por lo delgado, 
n u ü á s t ó n ; sombrero {onsi hongo) de cas-
tor azul marino con cinta de este color 
á manera de gasa, que es, s egúa dicen, 
el dernier cri de la moda masóuíina; 
calzado fuerte^ de tacón plano, por su-
pueatc, y suela algo chillona. 
Reverso: 
Falda de muselina de seda blanca 
sobre viso verde M í o , y una ruche de 
cinta de dos dedos de ancho (del &), de 
raso verde al borde de la. ía lda . Cuer-
po con a lde taé én formado conchas; és-
tas de raso verde, y aquél de muselina 
de seda blanca; pero las solapas (gran-
des ellas) de raso verde. U n collar de 
varios hilos de perlas de las llamadas 
"de perro", ciñe la garganta. Y si á 
esto afiftdio&fó que la señora que lucía 
esta loilette iba peinada á la griega, 
con un hilo de perlas t ambién rodeado 
el moño; que el abanico de náca r oeten-
taba los colores del i r is en el Varillaje, 
y una escena de Pepita J iménez, la pre-
ciosa novela de Valora, en el imís] que 
los guantes eran d^ piel de Suecia, lar-
gos, finos y ajustados, y que el abrigo 
de terciopelo blanco marfil , con pieles 
grises, eran suntuoso, c o m p r e n d e r á n 
ustedes que este modelo metece ser 
copiado. 
¡Qué vestido me ha enseñado una 
amiga mía; q u é vestido tan original! 
Según dijo, lo copió de la desoripció n 
que leyó en no recuerdo que revista de 
modas: es, el vestido, de a lgodón rojo, 
bordado del mismo color. La blusa va 
toda bordada, as í como las mangas. 
Ú n cuello de guipur forma solapas. 
C in tu rón de cinta roja, y botones de 
acero. Sombrero de paja amarilla, a-
domado simplemente con cintas de ta-
fe tán color de geranea. 
Este traje tiene alguna semejanza 
con el que lució la actriz señora Gue-
rrero en el segundo acto de la conoci-
da comedia de (xaldós L a de San Quin-
tín. 
Laa blusas es tán en todo su apogeo; 
tanto, que confirma el furor de todas 
las señoras por hacerse esta clase de 
cuerpos, que, es indudablemente, la 
hecliuramas cómoda de todas. 
TJn importante establecimiento de 
telas para vestidos de señora , hace l i -
quidación; y con este motivo la t ienda 
se ve concurr idís ima, pues los tejidos 
son preciosos y la rebaja en los precios 
considerable. Pero sábado y lunes no 
hay quien penetre en aquel local, á no 
ser que madrugue ó se resigne á pasar 
allí las horas muertas esperando el 
t u r n o . . Llega el barullo al extremo de 
haberse visto obligados los dueños , en 
mas de una ocasión, á cerrar la tienda 
á fin de poner orden y de poderse en-
tender. 
—¿Pero á qué obedece esto?—pre-
g u n t ó . 
— A que sábados y It íneBsonlos d ía s 
que destínattiQB á la venta de los reta 
les, y como se usan tanto las blusas, 
resulta que todas las señoras quieren 
comprar muchos de aquellos para te-
ner gran variedad de estas —me con-
testaron. 
Las personas mayores primero; los 
n iños después : 
Para una juventud de doce á cator-
ce años , se me antoja bonito el traje si-
guiente: falda campana de crespón cre-
ma, forrada de surah color de rosa. 
Esta falda va guarnecida de un volan-
te de guipur blanco. C in tu rón de gui-
pur. Cuerpo drapeado y cruzado, 
fruncido en los hombros, de surah co-
lor de rosa y sujetos con lazos de cinta 
color de rosa. Este cuerpo se abre so-
bre una camiseta adecuada á la falda. 
Mangas abolsadas de surah color de 
rosa con joclceys de guipur y anchos 
p u ñ o s adornados de entredoses de gui-
pur. Sombrero adornado de guipur y 
lazos de cinta color de rub í . 
He dicho, y Dios mediante, espero 
decir más . Otro día . 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
Los TEATROS.— Tacón.—Se quejan, 
y con justo motivo, los concurrentes al 
coliseo que dirige Facenda, de que la 
Compañía Burón-Roncoroni anuncie 
sus funciones para las 8 y las principie 
á las 8 y A, á las 8 y f y hasta á las 9, 
obligando al público, que ansia retirarse 
temprano, á que lo haga á las m i l y 
quinientas, enfriándose de esa manera 
su afición á los pasatiempos cómico-
dramát icos . 
L a comedia Militares y Paisanos co-
menzó á representarse el jueves á las 
8 y J (con 30 minutos de atraso). Como 
es tan graciosa y movida esa obra, 
mantuvo toda la noche en constante 
hilaridad á los espectadores, desperdi-
gados por palcos y lunetas, sin que 
éstos se cuidasen de los infinitos luna 
res que se adver t í an en el desempeño, 
falto de enlace, falto de armonía , falto 
de conjunto. 
Burón , aunque envejece a lgún tanto 
al farmacéut ico Cebolleta, declama ese 
papel con notable discreción, abrillan 
tando sn labor escénica con mul t i tud 
de pormenores que revelan al actor de 
talento. La señora M a r i muy graciosa 
en la cubana Tula pero, jay, apre-
ciable Josefa!, no pisó usted terreno 
firme. E l acento de las hijas de este 
país , peca de mimoso y lento; pero el 
que emplea usted es una mezcla del 
andaluz y del que usan las mujeres de 
baja extracción. Tula es rica; por lo 
tanto, se ha rozado con gente fina, de 
selecta educación. As í , pues, no es ló-
gico que esa cubana se exprese de este 
modo:4 
— l o etoymu contenta por la llegá de 
lo ofisiale. Las cubanas de cierto ran-
go, en su mayoría, no pronuncian la e, 
ja h Bi ^tPgu^fl la M de y3 ^ r o i ^ "Pw que yo hablo ea plata." 
La noche referida, muchas damas se 
revolv ían indignadas en suslunetas, al 
ver lo burdo de la pintura y lo er róneo 
de la in te rpre tac ión . Nosotros defende-
mos á las cubanas, no sólo por ga-
lanter ía , sino porque las desconocen 
los que las pintan con tan exagerados 
colores. E l Alcalde estuvo correcto en 
el x)rimer acto. Para esta noche anun 
cia la Compañía B u r ó n Roncoroni el 
conmovedor drama Los Rantzau, sa-
sacado de una novela in teresant ís i -
ma. 
Albisu.—Hoy ocupan las tandas de 
las 8 y las 9, los dos actos de la bonita 
zarzuela /Cá^w/ , episodio nacional que 
siempre se oye con gusto por sa libro 
y por su música. L i , función termina 
con Via Libre y ya estamos al ca-
bo de la calle. 
CÍRCULO HABANERO.—Hermosa no-
che será la de hoy, sábado , en el embe-
llecido ü í r cu lo . Hil baile de las jtorés, 
fiesta que siempre ha resultado sun-
tuosa, promete ser este año tan es-
p léndida como en los anteriores. 
L a concurrencia que allí acuda se rá 
numerosa, á juzgar por la animación 
qüo Be advierte par ¿ a s i s t i r á l a fiesta. 
Las familias habaneras es tán de en-
horabuena, porque tienen donde pasar 
una agradable veladi^. 
E! adorna aél «alón na quedado ele-
gant í s imo. Por todas partes se ven flo-
res y macetas, formando caprichosas y 
elegantes combinaciones.-^La música 
es la de Raimundo Valenzuela.—Con-
q u e . . . . hastOj, luego;, . 
BAJO UNA MALA CAI^A —Dice l tó 
Correspondencia do Mipaña que en una 
miserable habi tac ión de la casa n ú m . 7 
de la calle de la Escuadra, falleció re-
pentinamente Ramona Alcalde Balsa-
lie. 
E n un arca de la humi ld ís ima mora-
da se halló un testamento otorga-
do en toda regla ante el notario D . Jo -
sé iVIontañt eu 13 de setiembre del año 
pasado. 
A peáar irle las apariencias deja un 
eapitalito, que se r e p a r t i r á entre sus 
herederas Vicenta Alonso, Francisca 
G-utiórrez, Antonia A b a d a n é s y el hos-
pital provincial. 
La que en vida búb'eí 'a podido pro-
cüi 'áBe muchas comodidades, se pr ivó 
de todo por ahorrar esa modesta fortu-
nita que lega á sus parientes y á la ins-
t i tución benéfica. 
Esto nos recuerda un caso muy c u -
rioso; 
Pasaba á r r a s t r á n d o l e líol? lá ta l le 
de la Obrao ía una pobre que carece de 
piernas, cuando el conductor do una 
guagua, que se vió obligado á parar el 
vehículo que guiaba, comenzó á incre-
parla en los té rminos más duros. 
No faltó quien le reprendiera seme-
jante falta de caridad con una pobre. 
— ¡Si es mi casera!—dijo el cochero. 
Y tiene más dinero pidiendo limosna 
que muchos de los que la soeoí'fen. 
E L FONÓéRAí 'O A DOMICILIO.—Se-
g ú a noticias, D , Antonio Cadaval (due-
ño del establecimiento de efectos eléc-
tricos situado en O' Reilly, 56) y Don 
Juan Barba Fuertes han realizado el 
pensamiento de establecer entre noso-
tros un servicio de audiciones de fonó-
grafo, á domicilio, contando al efecto 
con tino de esos aparatos y un buen re-
pertorio de piezas de música, en el que 
figuran guarachas, puntos del país , 
trozos de ópera, solos de piano y de 
flautín, y recitaciones en prosa y verso. 
Las personas que deseen audiciones 
pueden avisar al mencionado estable-
cimiento, llamando al teléfono n. 783.— 
Fosotros, en una reunión familiar, oí-
mos el referido fonógrafo el jueves úl-
timo, viéndolo grabar la voz humana 
en un pequeño cilindro y luego repetir 
lo copiado, por cuyo motivo podemos a-
ñad i r que el examen de ese instrumen-
to de Edisson constituye un pasatiem-
po tan instructivo como agradable. 
UNA DE CAL t OTRA DE ABENA.—-ü/í 
-Fipíiro correspondiente al domingo, en-
tre otros trabajos de mérito, inserta 
uno de E . J . Varona t i tulado E l Movi 
miento Feminista en Cuba. ¡Last ima que 
su autor no haya dado ampli tud á las 
ideas que allí se esbozan, acerca de ia 
enseñanza universitaria 1 En la parte 
ar t í s t ica , hemos elogiado un magnífico 
retrato do la Sra. Da Julia Ü. Herre-
ra de Bidegaín, y otros de la Sra. Doña 
Adriana Armand de Lavín , y del pro-
fesor de canto D . Enrique J o r d á . Tam-
bién merecen citarse los pár rafos que 
consagra al ajedrez el per i t ís imo A . 
Clemente Vázquez. 
En cambio, los caricaturistas no es-
tuvieron afortunados esta vez n i en el 
pensamiento n i en la ejecución. Hemos 
notado asimismo que en la pág ina 208, 
Juan Sierra Pando niega condiciones 
de crítico á César de Madrid; y en unos 
versos de Fray T a b a r í a , insertos á ren-
glón seguido, sé dice tpie César de Ma-
dr id es un ^distinguido critico": 
"cr í t ico que da en el quid 
y que el chiste con ardid (1) 
maneja con desenfado." 
La verdad es que esas quintillas, an-
tes de ser publicadas, debieron pulirse, 
l ibrándolas de algunos prosaísmos, de 
faltas gramaticales y de cesura, y de 
no pocos defectos ideológicos. E l Fíga-
ro h&Wegíxdo á una altura en belleza 
a r t í s t i ca y literaria, en la que sólo debe 
aceptar lo bueno, dejando á un lado 
compromisos de amistad. Y perdone el 
amigo Pichardo estas observaciones, 
en gracia de la rect i tud de nuestros 
propós i tos . 
CABOS SUELTOS.—Por la Secre tar ía 
del "Círculo Mi l i ta r" se nos comunica 
que el d ía 17 del corriente, á las 8 de 
la, noche, ¡-e r eun i r á en los salones de 
dicho inst i tuto la Junta General, con 
el fin de ocuparse en "á reforma del re-
glamento de la Sección Benéfica " A r 
der íus ." Se recomienda á los socios la 
puntual asistencia. 
— E l famoso Panorama Universal, si-
t u u l o e u l a calle del Prado, antigua 
Con tadur í a de Tacón, desde el d ía 15 
del actual pasa á ser propiedad de Don 
A . Rodr íguez , el que con t inua rá exhi-
biendo vistas de los hermosos paisajes 
agrestes y monumentos arqui tectóni-
cos, así de los principales países de Eu-
ropa como de América . 
—Dícese que se ha formado una com-
pañ ía de zarzuela para dar funciones 
en el flamante Teatro de Payret. Se 
añade que en la misma figuran las pr i -
meras tiples F i ancisca Canuona y Ro-
sario Vidaurreta. Y por úl t imo, se ase-
gura que la primera d e b u t a r á con L a 
Mascota y la segunda con Los Magya-
res. ¡Que el sol salga para todos! 
EN ÁLBUM DE UNA NIÑA.—Fragmen-
tos: 
No te disculpes, n iña, 
Si rompes la muñeca; 
Igual que tú los grandes 
Las rompen con frecuencia. 
Averiguar pretenden 
Lo que se oculta en ellas, 
Y hasta que ven la estopa 
En su labor no cesan. 
Yo he roto muchas tantas 
Que ya no tengo entera 
Más que una que se nombra 
La vida ¡la más fea! 
No llores si me abrazas 
Acaso por vez últ ima; 
Y así como se unieron 
T u afecto y mi ternura. 
Hagamos que al besarse 
U n punto se confunda 
Con mi cabeza calva 
T u cabecita rubia. 
A m a á t u madre; yo amé á la mía, 
Y desde el punto que la perdí , 
P á l i d a encuentro la luz del d ía 
Y algo parece que ha muerto en mí. 
M. del Palacio. 
LA PLATA CON DESCUENTO.—Se 
trata de un prójimo que no deja un ins-
tante la muletilla: 
—Bueno, le dijo anoche un amigo en 
el Café de Inglaterra: de lo que dices 
hay que rebaiai te el 13 p .g , que es el 
de?cnento que t i e n d a plata 
LOS ENCAJES, 
LA NOTA DEL MIA. 
Para los trajes de calle, no hay a-
dorno más bonito n i m á s barato que el 
*n<3<ye, la p rác t ica blonda, l imitación 
de blonda de Venecia, de punto de Mal 
ta, en una palabra, de todas clases de 
encaje?, sencillos, de relieves, blancos, 
negros, rojo?, amarillos, antiguos, es-
trechos, anchos, finos, fuertes, etc., etc. 
De todo?, muy abundantes, muy ba-
ratos, mu; bonitos, h«y grande y colo-
sal zurrido en LOS K H T A D O S - U N I -
DOS? ca^e ^ ^ai1 Bafael, casi < squina 
á Galiauo. 
C 7 ni R 1-12 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
RELACIÓN de las cantidadea recibícíás por váf ib's con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de Abril último. 
LIMOSNAS EN KlfECTIVO. 
El Sr. Antonio González de Mendoza, $7-50; para 
la fábrica del departamento de obreros, el Sr. l i . Jo-
Ramirer. de Arollano. $5-30; el Sr. D. Serapio 
D I * 
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culta su nombre, $100; el Sr. D. Jos<i M. Márga-
$11(5-17; Srta. D? Amalia Toscano y Bachiller, 204 
pesos: en junto $587-37 oro. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
El Sr. Marqués de la Real Proclamación, 32,ü56 
pió» de tirintes y t.blas; los Sres Marqnój de Este-
ban y de Larrinaga, una escalera de piedra con su 
baranda y pasamanos de caqba. y los Sres. Massa-
nes, Hernández y C*, 73 muettras do calzado. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 30 de 
Abril próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la 
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Mendigas 
Mendigos 
Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales... 
Prmnnsras y maneladovas... • 
Sirvientes 

















Habana, 8 de Mayo de 1801,-
O. Coppingei'i 
-El Director, C. 
' S B i ! 
Se suplica á loa que tengan prendas em-
peñadas en esta casa, Compostela 53, cuyos 
contratos estén vencidos, pasen á recogerlas 
ó prorrogarlas en el término de ocho días; 
bien entendido cumplido dicho pía?/», 
sé procederá con arreglo á la Ley.-—Haba-
na, mayo 8 de 1894. 
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A N G E L E S é . 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro j 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios módicos, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes prendas usad/.s, pagando los 
mejores precios (le plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 706 
ANGKLES N. 9. 
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Olj» 12 iffK MAYO 
El circular está en Santo Cristo. 
Ayuno con abstinencia de carne Santo Domingo de 
la Cilzada, confesor. . 
Indulgencia Plenaria do la Bula. 
De la fe de María Santísima. 
La Iglesia Santa atribuye á la Virgen, por el mé • 
rito de su IV, la destrucción de todas las heregías. 
Regocíjate María de haberJdeRtrnido tu sola las he-
regías an todo el mundo. 
Por donde Santo Tomás de Vil lamí ova, esplicaudo 
laa palabras del Espíritu Santo. Tú herí-te mi cora-
zón, ó hernuna mia. Esposa amada, heriste mi cora-
zón con una mirada de tus ojos, ilice que estos ojos 
fueron la fe de Maiía, por la cual agradó mucho á 
Dios. 
Aquí nos exhorta San Ildefonso diciendo: Imitad 
este timbre de la fe de Mari* Mas ¿cómo hemos de 
imitar est't fe de María. La fe es juutalt),ehte don y 
virtiid. jEs diJn dé Dios, en cuanto.es una, luz que 
Dios ivíunde en el alm.i; es también virtud eu cuan-
to ál i jercicio que de ella hace el alma. Por lo cual 
la fe no solo nos lia de servir de regla para creer, sino 
tambióu para obrar. Por eso dijo San Gregorio: A-
quel crea en verdad, que pone por obra lo que cree, 
Y San Agustín. Dice, creo; haz loque dices, y eso 
e» fe. Tener una fe viva es vivir como se cree. El 
justo mió vivirá por la fé. Y así vivió la Santísima 
Virgen, á diferencia de los que no viven segííu lo que 
CTaen, cuya fé es muerta, como dice el apóstol San-
tiago. La fe sin los obras es fe mnerka. Exhortónos 
San Agustín á ver las cosas con ojos cristianos, esto 
es, que ven según la fe. Pues decía Santa Teresa que 
de la falta de fé nacen todos los pecados. 
F1K8TA8 E l . DOMINGO 
üwa» riíU«i(Küo.-..- -K!n La Ussadri!.! ia de Torcis t« 
las ocho, y eu lat. demás igiesi»* la» d« cc(t«iD 
•jy». 
Corte de María.—-Dia llí—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Pilar en su Iglesia. 
ICLKSÍA Dtí SAN FELIPE NERI.—La Aso-ciacióu de líijas de María Inmaculada y Santa Te-
resa de Jesds, celebrará su comunión mensual el lu-
nes 14, por no poder ser el lo, á las siete y media de 
la maña'-in. Se suplica la asistencia. 
6330 2d-12 Ja-12 
Ig les ia de San. Fe l ipe ISTeri 
El doffrngo próximo se celtlrará la fiesta del 
Sant i E.-x-iipuiario: la comunión será á las siete; por 
la noche los ejercicios ci-n sermón por im Padre 
CarDiCÜta y la procesión c-n la íiantísimn. Vigen. 
()2«7 I 3-H 
C U E T O S 
qae ú la gloriosa Sta. Mrtnica dedicará la 
Asociaci(Mi de ííadres Cattílicas cnla 
iglesia del JEsfíritii i&into'. 
El dia 10 del presente mes, empezará la novena 
do la Santa. Todos los días, á las 7í de lamañann, 
habrá misa rezada con cánticos, y á la conclusión, 
se harán los ejercicios propios del di,). 
El sábado lí), á la misma hoia, misa de Comunión 
coa plática, y por la noche, a las If.. gran Salve y 
Letanías con los gozos de Sta Móuica. El dia si-
guiente, á las 8 déla mañana, !a gran fiesta en la 
que se cantará la Misa de Mercadíinte, y predicará 
el Director de la Asociación, H. P. Pedro Munta-
da', rector de las Escuelas P as de. Guanabacoa. 
Por la tarde, á las 3, tendrá lugar iajudta general eu 
la misma Iglesia. 
Se recomienda á las Madres Católicas el uso del 
distintivo de la Asociación en los indicados cultos. 
6169 10-9 
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I A E S T R B L L á DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 6 3 5 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir eu grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennes desde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoses .. 0-25 . . 
Encajes fantasía . . $i-00 
Encajes guipures . . $100 
Entredoses . . 0-45 cts. 
Encajes de Calais, Point de Bruces, etc. baratísi-
mos 
Ea cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido en LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Hat aua. siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
MIGUEL PUCHEU. 
cTCl 12-My 
SECO!()N DE RECREO Y ADORNO. 
L i .lunta Directiva ha rmtGTizido á esta Sección 
pu.ja ceiubrur el domingo próximo, iá del corriente, 
el baile de las flores. 
En su virtud y con el fia de hacer público los a-
cuerdos tomado por la Sección y disposiciones re-
glamentarias, es mi deber transcribirlos aquí para 
conocimiento general. 
1* La puerta principal de entrada se abrirá á las 
ocho de la noche y el'baile dará principio á las nueve. 
2? Para tener acceso al local es requisito indis-
pensable la presentación del recibo del mes do la fe-
cha. 
8? Queda vigente en todas BUS partes el artículo 
13 del Reglamento de esta Sección. 
4? Los cobradores se encuentran á disposición de 
tos señores asociados, desda los once de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde del citado día en Secre-
laria. 
Habana, 8 de Mayo de 1894.-^51 Secretario, José 
M* Vidal c742 54-9 
(MAECA BEeUSTBADA.'; 
Es principio lijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en laa funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones píeílasi «in dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorveute y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; élla nó será antibilioaa ni purgante, ni antilítioa, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Próseutamcs rtuéfitra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus com^'oné'uíeij <ís pirímera calidad objeto, de particular convenio ea el extranjero; y su 
confecetón, especial do este Laboraiofio qiíe' es ásisfodo por un personal fijo y perito, ŷ el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; hecho qtie a'jtfcciáráQ dabidamente cuantos conozcan 6 se ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica cjue Íi3 acreditado ©n preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se eíperimenta 
una sensaciSi* inespflrada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y cotí ¿teífi? copstantemeate progresiva: excesos biliosos, ásidos del estómago, indi-
gestiones, dolores do cabeza, vaíi'idós, nátfséás; ríiaféO dn Iss navegaciones, irritaciones intestinales, extreñi-
miento, rHención do orina, reumatismo y previmencíó' ía fiebre s!maíill3i 
ISPNo confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y itiís coiifltaii en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptár proddcios similares. 
Nuestros pomos son los tínicr s que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudifiiar la tnpa. 
Se'; vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Tenieate-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
númefo 12) ¿ a Calidad, Tejadillo, esqiüna á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Díaz, 
Príncipe Alfonso 414. CSfáS 69-22 
La magnesia aereada antibilioaa iitííada Juan José Márquez, 
tan acroditida en todo el mundo, viene siendo Sacie tiempo obje-
t i de ambiciosos especuladores, quienes incasaecs de .nfefltar 
una preparación que aumente Ins conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, coa gravís;mo daño de la lmmanida:i al 
hacer uso de una maia preparación y con perjuicios grande? de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto do fabri-
sea falsificando los procedimientos, envases « nombre, ó bien en su propio nombre como au.o.os, eug; 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni. logran jmnea hacer producir los p 
fieos resultóos que la legítima MAGNESIA titulada JUAJÍ JOSE MARQUEZ, se-un marca registrada 
en todos los dominios españoles, euvo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en ia elección de la magnesia, y no comuiifla la referida con otra cual-
qUieOarantizando el buen éxito, don Miguel.T. Márquez ha r^fuelto que la^ carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQÜtíZ lleven la iirma con tinta roja Minuel J. Marques, 
en la cnráMa do sd «i-odiicto del mismo, fesulttiQdo falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGN KSIA cura las afescianea siguientes: Acidos del estómago. Mareos en las navegado • 
nes, Retención en la orina, Ar.-nas en la vegija. Extrenimieuto, lodig-stión, Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y Ua ios intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignac io 29 . Apar tado 287. 
Teléfon*' 700. Habana. C 650 «li ^ 2 8 A b 
Cura garantizada y llevada á cal»o por UN MEDÍCO, síri opera-
ción. Sítiltiíad de personas que lo acreditan. E n los casos en que 
no es posible, se construye fcajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO ESPECIÁlL 
Cura de las úlceras y tumores malignos, sin opefasídilí 
I O S , O ' Z E ^ Z B I L I L i 5r3 I O S . 
Unico Gabinete Ortopédico cn ia Isla, dirigido por un verdadero M é d i -
co é s p g C í a l + S t c t i K - i n v <; 7*1 • 15-10 My 
I N G E N I O " P R O V I D E N C I A " 
SUPERIOR PRODUCTO A L ELABORADO POR OTRAS FABRICAS. 
'FROCEOISIIÉNTOS MAS MODERNOS. 
Se mandan muestras. S^ detalla en gr.mdes y pequeñas partidas. 
S E R E C I B E N ORDENE<: 
Oficios 36, Pascual Goicceclisa. Teléfono 994. 
Oficios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408. W-13 A 
Agentes generales $ara la Isla de Cuba: 
£ 9 J t . MlÁ 
j E d L J L I B J k . I S T J ^ . 
í0 10 My 
Este Jambe contiene el principio activo del alquitrán desembarazado de 
los producios in-íUiitcs que liaren su absorción desapradable y difícil 
su diuesi¡ón. Combate los rnicrnhos ó crénnenes de las enferrnsdades del 
pecho y da maravilloso resultado en las Bronqu i t i s , A s m a . , T o s , 
Cocjaeluche, Grippe, Ronquera. 
Uapósi tó o ti jPA-/rijÉ} f?. JRue Vivienne. y en as prmlpáíes r»rmac>n:. ,¿¡¡BF 
s u i 
Espec ia l i s ta 
en la Espermatorrea , Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s dal D R . B X T R G R A E V B . 
Cniisulras do 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. SanMipuel 89. 
5702 ' alt 13-1 
SORTEO 
Las condioiotuís de la subasta estarán de manifies-
to eu esta Secretaría to los los días desde las ocho de 
la ruafiasa hasta lof ufqeye de la uoolie. 
ITaiiaiia, IV de Mayo de 1894.—-¡¿1 Secretario, M. 
Paniagua. 6it¿ 2i 10 21-11 
Vendido entero en la Administración de Loterías 
y Casa de Cambio 
B O H E S ? TT 
C 723 
E O I G 
4 a-5 Sd-G 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECESTARIA. 
A las Ü de la noebe del domingo 13 del corriente 
mea, 69 celebrará en los salones del Centro de esta 
Sociedad, Jut ta Geueral extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta con el Froyectn de Estatutos Genera-
les terminados por la Comisión. 
Lo que se. hace público para conocimiento de los 
Sres. Asociados, qn eLes para poder tomar parte en 
el acto habrán de ettar provistos del recibo del mes 
de la fecha; haciéndoles presente que en esta Secre-
taría se hiülan á di*po;dcióu del que lo desee ejem-
plares de dicho lieglameuto. 
lísbiuja. 6 de míyo do 1894.—El Secretario, J í . 
Paniayua. "6005 al-7 d7-6 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado por el Sr. Presidente de la Sociedad 
el acuerdo de la SeCcián de Heneficencia para la ad-
quisición por medio de subasta pública de los ar-
tículos que á continuación se detallan: 
1200 sábanas, 1200 fundas de almohada, 200 ro-
dapiés, 150 mosquiteros, 500 cordones para idem, 
800 toallas corrientes, 50 idem de baño, 500 servi-
lletas, paños para cubiertos, 200 sobre-camas, 
100 frazadas grandes, 150 almohadas, 40 piezas 
chaconat claro y 500 pañitos para tapar jarros. 
So avisa al público que la subasta se celabrará el 
dia 12 del corriente mes á las 8 de la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comisión de-
signada para recibir laa proposiciones, la cual pre-
Biditá el Sr, Preeldents de la Sección de Beoeficea-
oia» 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las pronieda-
des nutritivas de la GLICERIÑA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de laa enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DEOGüEMAiel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 58, HABANA 
y en todas las drogTierías y farmacia». 
C 680 1-My 
P S E P A B A D O P O S B3L. 
Contiene 25 pot 100 de eu peso de car-
ie de vaca digerida y asimilable inme-í 
¡diatamente. Preparado con vico eupe-| 
¡rior importado directamente para este| 
¡objeto; de un sabor exquisito y de uns 
¡pureza intachables, constituye un exce-
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva ai orga-¡ 
lismo los elementos necesarios para re-
[poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
jjquiera para poder apreciar sus especia-[ 
les condiciones. 
A l por mayor: 
lírognería del Doctor Joimson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 679 1-My 
v Y 0 
C U R O 
C O H V D L S I O H E S ! 
Curarlas no s ign i f ica en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CIOíTES R A D I C A L -
He dedicado toda l a v i d a al es-
tudio de la 
Epi l eps i a , Convuls iones ó 
Oota Córala 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros liayan'frPvCasado no es razou 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará g ra t i s á quien l a pida u n a 
botella, de m i Remedio I n f a l i b l e y 
un tratado sofere Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
cura. 
Dr. H. 6. ROOT, 183 Pearl Si . , Nueva York. 
Dir ig i r se expresando la d i r e c c i ó u 
©saeta, por una botella g r á t i s á 
LOBE Y T0RRAI.BAS. Habana, 
o a JOSE S A R E A , ' 
o a DB- M A N U E L JOHNSON. 
¡ r a m o s i s n m i m . 
iDistribución de más de 
m caarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
Manuel Mnñozy Ca, Mercaderes, 34. 
c 654 78-:}" My 
r a 
Guadalupe G. de Fastoriuo 
Comadrorsa Facultativa. 
Baratillo número 4, esquina á Justiz. altos. 
6350 15-12 my 
C I K Ü J A f O ' I > E N T Í S T A , 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los Sinfurans. 
Sus precios ]iiaíí-n«»í-
A M A R G T C T K A 7 4 
48«i -i6-13A 
CiaJeLoteÉ M E s M o i e l w a n a , 
Kepuíada durante VEINTE Y CINCO AfiOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pag* 
de tus premios. 
Los negocios de la CompaCía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco afios de 
prósperas operaciones en el Estado daLousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAlIA NACIONAL m LOTEBIA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiaaa.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este trasgo de la Compañía aumentará y facili-
tará enormemente la eerera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacio -il extendiendo sns nego-
cies en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando tajo la TÍ-
gilancia y salraguardia del Goijierro do Henduras. 
No habrá ningún cambio en su administracidn ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepciÓE 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables qn© 
unen la Europa í la América, y la distancia será a-
breviada ñor medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertea 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISAKIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIOIÍAI. D E L O -
TERÍA DE HONDUKAS contendrán el siguiente certi* 
ficado: 
''Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA D E 
LOTBKIA DE HONDURAS. (CompaBíi do Lotería del 
Estado de Louisiana} y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
< 2 3 i i i 2 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la firma de 
Dr. Alberto S. de BiMamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 3. Domicilie 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2ms.-5 A 
y la impresión del Sello de ia Eepáblica de Honduras. 
El General J. A. E A E L T , al retirarse por razóa de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continnar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia on más de diez y seis años sé qne 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en sn integridad, sino 
á ia causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. S. Q. B. S. M . , 
Al Sr. PAUI. CONEAD. 
Presidente de la Compañia áe Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
A T O S Y 
HtSPAKADO POK 
l A H M A W Y K E M P 
K f i W YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCiA 
CURA LA TOO MAS PERTINAZ Y MA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRADLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 





¿Quiere V. una bonita tez? 
Use V. el Jabón de Petróleo de AngiePi ^ 
¿Quiere V. una piel suave como e! tercio-
pelo? 
l/se v. d Jabón de Peiráfeq de AngiérS* 
¿Sufre V. de comezón é irritaciones? 
Use V, el Jabón do Petróle o do Anca'sr. 
¿Quiere V. el aiéjbr artículo para el baño? 
Use V. el Jabón de Petróleo deAngicr.^^ 
¿Quiere V. algo que limpie el cráneo, eurc^w 
la caspa y haga crecer el cabello ? ^ 
Use v. el Jabón de Petróleo de Ang;cr. ¿i 
¿Quiere V. que la piel de sus niños esté libre<f^¿' 
de irritaciones, desolladuras, impelido, 
tiña y erupciones de la piel? 'x-j 
tu- v. el Jabón de Petróleo deAngier. 
¿Quiere V. una loción antiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las^ 
' mujeres? ^ 
Use v. el Jabón dePeiróleo de Angier. 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V. 
e s t a 
C r u z 
n o . 
o t r o . 1 
El Jabón de Petróleo fie Angier se ( 
compone de vejetales puros y dulces, (¡cm-
binados con el maravilloso aceite curativo. 
y antiséptico, Petróleo, los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocarle., 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la pie!. 
I Re:uerde la Cruz! 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L CO,r 
330STON, MASS., E U. <Je An>. 
G g r a n d e . 
Cura de 1 á 5 dias la 
, B l e n o r r a g i a , d l o n o r r e a , _ 
E s p e r a i a t o r r e a , l i e m c o r r e a 
f 6 ' Blancos > y é toda clase de 
(flujos, por ̂ antiguos que sean. 
[Garantizado no causar Estrecheces. 
iTJn especifico para toda enferme-
i dad mucosa. Libre de veneno. 
k De venta en todas las botigas. 
Propar»do ú n i c a m e n t e por 
'rhe Evans Chemital Oo.,1 
C1NC1NNATI, O., 
C.U.A. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Liousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez f responsabilidad de la presente Coai-
pañia. 
J. H . O'CONNOR, Pres. del State National Bank, 
Ñew Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
CARLKOHN, Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. VV. NOT i ' , Pres. del Citizens'Bank of Loa-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortóz, Honduras, C. A . , como signe: 













PREMIO MAYOE DE $75,000 
P L A K D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á 
compradores. 
los 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 















PREMIO D E $ 75.000 es 
PRKMIO D E 20.000 es 
PREMIO DE 10.000 es 
PREMIO D E 5.000 es 
PREMIOS D E 2.500 son 
PRKMIOS DE 1.000 son 
PREMIOS D E 300 son 
PREMIOS DK 200 son 
PREMIOS DE 10» son 
PREMIOS DE 60 son 
PREMIOS DE iO son 
APKOXIMACIONES: 
PREMIOS D E $ 100 son 
PREMIOS DE» 60 son 
PREMIOS D E * 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
99S PREMIOS D E $ 20 son 

















3.434 Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á l a moneda corriente da 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $6; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; Tigésimo», 25 
centavos. 
Precio para las sociedades 6 clnbs: 11 Billeteí en-
teros 6 su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO EBPECIAI-. 
S E DESEAN VENDEDORES EN TODAS P A B I E S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Escadcff 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894,. 
G U A R D E S E 
de comprar ningdn billete de alguna <£B8 
pretenda jugarse eu alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, callo y número cen la. 
dirección postal. Es de suma importancia que los 
pedido» vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y par» 
su cobro pueden enviarse directamente í nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vend«do-
res de todas partes del mundo, es inapogible podett 
surtir números especiales. 
I 
MODO DE MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene* 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corrient» 
o por Carta certificadas. 
lío se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que se van -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala íá 
ofreciendo á los vendedores comisioaes tan cn nin^s 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propi» 
protección, deben insistir en na aeeptar otro billetes 
que los de la COMPASÍA NAOIONAÍDE LOTERÍA DES 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán eu oro 6 moued« 
corriente ds los Estados Únidos de í íorte A< 
mérica & la presentación y entrega d& los b l* 
Uetes; 
P^CClto PAUL C O N R A l ^ , 
Dr. José María de Jauregnizar. 
91Kl>ICO-HO R C E O P A T A . 
C^raniÓTi radie»! del biurocelo por -ac procedimieii-
> ««cciT- j «in extrftocióu dal litiisido.—Ejpecialidar 
a ñebrt* ralúdic«.—O^rapía-l5*.—Toíefoco 
Ge*4 - M T 
J O A Q U I N D I Í 6 0 . 
S S S O L I C I T A 
r j i nmrliacbo de 12 á 14 años. Ancha del Norte nú-
• aero 223. alto-». 6274 4-11 
DKSEAN COLOCARSE DOS CRI tüSDERAS peniiisulares, con buena y abundonte leche, de 
•ios meses de paridas, aclimatada' en el país. Car-
los I I I r -.imoro 209, café, á todas horas. 
6279 4-11 
A c c i o n e s d e l a s v i a s u r i u a r i g s 
e x c l u s i v a m e n t e . 
n . •, coiisiLitaá y occraciones. Rlanco n. 3? 
3tt-17 A • on-e ¡i. tres. 
^ Eolelín. 
4730 26 6 A 
Dr. Cantero Oarcía. 
EsperíaVrta en enf-raiedad*» «ómoaa f reb aldcs. 
ix3. ión radica!. Co^^ita de 3 ü 11 y df ^ á 4 • v i r -
C 637 ^ My 
JL.'<intc?B ekoc- fe ce or irai is-
Wcní? Í3 í t ' i o s J Cnr.-
aao 1 Síi, altos, es^níuaá B r ^ s a 
2 - j j ^ j y - í i á i í t » ' - S * _ 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA M A N E -jadora para un niño de un año, há de traer Tnuy 
buena» recomendaciones, sobre todo que sea extran-
jera; darán razón en Aeuila 113, esquina á San Ra-
fael. 6299 5-11 
3 2 S O L I C I T A IT 
do.» morenas de medüinn edad, una para nanojafiora 
> otra para criada de mano, que sepan peinar y algo 
•ic fosinra y que tengan buenas recomendriCioueB. 
.^u^Iílo: 2 .-entenes y ropa limpia. Aguiar 76-
'2'8 5-11 
Q E SOLÍCITA UNA MUCHACHA D E 14 415 
¿O uños, nue sea negrita, para entretener IIM nifio y 
dema-' quehaceres, sueldo $4 plata y ropa limpia y 
tambiéu un negrito de 13 á 13 afios para hficer man-
daduii y ayudar á algunas cosas; sueldo: $ 3 plata.— 
Kmyedrado n. 6. 6283 4-11 
T T N A JOVEN ISLEÑA DESEA COLOCARSE 
\ J e'. una casa particular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta. Teniente Rey 83, altos, 
á todas horas. 6289 4-11 
Se «ecesiía una criada de mano 
Cuna número 7, altos. 
(i 1] 
Q E DESEA TOMAR EN A L Q U I L KK UNA cu-
que t-até comprendida en punto oculricu y que 
reurn condiciones para vivienda de dos familias, no 
excediendo este de seis 6 siete onzas. ReferenciaJí 
por correp con las iniciales F, M. L I . Apartido 194. 
62fi6 4-11 
pvESEa COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
Í_/uinsuJar llegada en el último correo, parida de 
dos meses, con haena y abundante lecjíie para criar á 
leche entera, tenienrio quien responda por ella. A -
••osta n. 23 informarán. 6275 4-11 
€ 6<3 1-MT 
Eamón de Armas v Saeng 
ABOGADO. 
Villegas ufimero 17. 
Herí , d i confulia; todos !o» día* hibilerde docc-
. . . - J , . - t . ' lN 
Ob/a-'ú néisejo 5L De á m * íí 
C688 1-My 
D E . MEDIA V I L L A , 
CUltTAÑO-DENTISTA D E L A B E A L CASA 
CoiifiuHas y operaciones de 11 &• 4. Dentadura." pos-
tilas al i'.c.iiice de todas las fortunas. Compo^tJ1'* 
9(3, a'- i. snltre SJI y MuraUa. 5437 26 i o A 
á r , Ffa Oarbosell y R i y t ó . 
Somsípata de Paiís. 
Miariaue 10? Teléfono 1.589. GOMWHM áe 12á i 
C C83 2^-1 My 
D R . M O N T O S , 
UV. M Í-'M'VEUSIDA» CENTRAL. 
Kccé^alúta oo eníanuedadea áo la pió! y »lfiifci-
i •rt.57.li.-t i« ! á 4. O'K.rlly 30. A. altos, 
m -'6 2 My 
ÍAJÑÜ . ; 'H.i(tcACt.f>.* ; ^AVAí lF t» . 
EilCTOÍi 3K CIEt 'QlA DENTAL 
' . ' • i ; Dolagií le PensylTsuia. í iasorpotado a la ü i i -
varsídi.. tía la ílabant,. Consclt»» d i 8 6 4 Przlo n*-
ir¡,,.... Tu ,-. -: 68,3 26-1 Mv 
y T . V ¡ ' l iOFKvORDE 1? Y:? ENSEÑANZA E 
\ J |£oia«i se r.frece á los padres de familia para 
la ednrarión .'.e rnüos de ambos ¿esos. Dará refe-
rea'"sg 6 impnndrán: Obispo 103, de 8 á 10 de a 
nafiaiUN 628? 4-11 
D 
en blanco y sedas: da lecüenes á domicilio y ae en-
carga de hacer toda claie de dibujos y pinturas O-
leo.—Lo-ezzA Marios. Habana 136, principal nú-
mer.. ?6. m i 4-1 < 
E^SA COLOCARSE DE INSTITUTRIZ EN 
i-i capital ó ea el campo, una fra-ncesa muy ir.s 
ia 7 buena profesora le niano. Informarán en el 
a 'ma.ín de víveres del Sr. Mendis 22, calle O'-
Reilly. 6197 4-10 
Q E OfKE=. E A LOS PADhES DE FAMILIA 
jOan prefisor, hombre d«í edad, muy práctico en i : 
ecseñ itiz.". de primeras letras; no t:fne pretcnsiones 
y pr»fi^re el címpo; toma y da referen; ia*; no tiene 
ñ e í n .;e tirigda género. Darán razó/i Inquisidor nú 
meto 24. ertresuelo?, tercera puerta de l i derecha, á 
tod;?'nT^s C¿Q4 4-1-) 
F E R M I N V A T . D E S , 
vk t i de les Couaervaiorioa de París y de Bru-
selas, d i clases tie violíu y solfeo á ^omiciJio y tn w 
morada. Ra-ca 68. C161 4-9 
Armando Menocaí. 
Ha abiert-. su eotudio en la calle do Zducta altos 
de Jané, en d-taae admite discípulos de ambos sexoe 
j hace retratos. 5507 15-2 
l u g i é s . E s p a ñ o l y A l e m í í n . 
S E S O L I C I T A 
una buena criadn. de mano do color: sino tiene muy 
buenas recomoiidaoiones que no represente. Galia'ao 
4H, osqniní á Concordia, do 12 á 4. 
6296 4-11 
D E S ' . E A C O L O C A R S E 
«n d : i3 particulr.r 6 establecimiento un coci'iero en 
-tener do color. Informarán Industria y ..'inimas, 
4-11 •.•rüici na. 6̂ 78 
D E S E ' A C O L O C A R S E 
do cocinera en casi \ particular de corta f*mUia, una 
paida: sueldo tT ŝ C enteces» Habana n. ísC'. 
0277 4-11 
j r ^ N A JOTSÑ' P i SNINSULAR DESEA OOLO-
carse eu c^sade corta i'imiüa de criada de 
manos, sabo coser & m aco 7 repasar, hay personas 
fiup la fíirp.nticen. Cor. "alas 125 dan razón. 
1 6276 
D E S E A C O L O C A E S f í 
un joven peninsolar, aragi 'nós, do 21 añ-js de edad, 
ea el comercio 6 casa partK"ular: tiene pers<inaH su-
ipriorcs que garanticen tu conducta. Dirigirse Cuba 
n. 6, entresuMo. 6290 • 4-11 
T T N MATRIMONIO PENI NSULAB, RECIEN 
{ J llegado, EÍÜ fíirailia, t-'esea .coloearst; ella de co-
siñera ti otros quehaceres de .;an« y ^ l de camarero, 
criado de mano ti otra ojupac ioa: son activos é inte-
^ 'éfitca y tteóña quien íes fe^rantieíj. O-Reilly 96 
¡¿^ 'on.'.ráa: en la misma un joven de oficio cochero, 
HÍ) tiene inconveniente en de'iempeñar otros 
621" 4-10 
es de familia para dar cl&scs á 
ncada en elexíran.jero. Da-
;1 Dr. F.ancisco Zavas, calle 
531S 26.22Ab 
A L F O J S T S O H U I 
Seaciban de recibir fotogrefías hechas en Madrid 
i ei me-i de abril, á un peso una. O-Reilly n. 104. 
C744 4 9 
Í I I ÍHI 
! W 
A COMER BARATO Y SABROSO.—Se sirven 
.¿\.cciricU» á domicilio á casas particulares y esta-
biocimientcs, con mucho aâ -o y mejor condimenta-
ción: preciot módicos. También se tirvea pedidos a 
visan JO coa anticipación. Se cocina á la española 
criolla v francesa y á ¡rasto ¿el con-umidor. Calle de 
H( . -'ratea. 107. c^í-Liceiía. 6í44 4-12 
m F E N DE CANTINAS, HABANA NUMERO 
X 1' 7. Eu eota oaia se despai han cantinas á domici-
lio ó precios baratísimos; $;0 una persona, comida 
bsesa v abundat;tísima, no h iy más que probar para 
cauveccers-*. H;bana 107. 6335 4-12 
" M O DISTA. VILLEGAS ."7. SE CONFEC 
it'Xcionaa tr jes de vioje, baile, boda y teairo; tam-
bi^ii s« liacen á capricho y por el último figurín. Se 
bacet> trajes de luto en 21 horas y t -da clase de ropa 
de i.Tño á precios arréglanos á ¡a situación. Se co ta 
y ecía la á 50 centavos. Villegas 57, entre Obispo j 
Obripia, 6199 20-1» 
m "S^ /CURTIS, HIJO. AFINADOR T 
.1. , J l i , Vycotnpo«it'->r de pianos, de la fames 
fábrica de G A V E A U , París: se hace e^rgo da com 
posiciones por dificultosas que sean, garantizando 
Calle de la Amistad e. 90, almacén. Telefon o 1457. 
59-6 15-5 
Tenemos ceustactemínte un buen surtido en t.ir-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia 
casi tod&s las remanas, loa modelos más elegantes y 
de mejor gesto que te inventan en el extranjerf 
Ningún padrino debe mandar hacer las ta-jetas sin 
antfca ver la» que hay en esta casa. Obispo 86, libre-
ría e imprenta. 5863 13-3My 
f D I L E U S 
SX- E X P R E S O 
DE ALEJO GOYA 
T E L E F O N O N U M E R O 1,242. 
Trtn de canelas y letrinas; se r-ciben ordenes en 
Salud 1. sombierería; y en Galiam» y Virtudes fe 
iretí.tía Dos Leones; en BU casa. Paseo de Tacón es 
qtka, á Infanta. 5937 10-8 
- r j N HOMBRE PENINSULAR DE £0 ANOS 
de edad, sia familia, »abe leer y eí cribir, desea 
colocarse ea una portería. guiida-aJmpce'a ó guarda 
de una quinta, limpia y batiiiza muebleí. Calle d 
O'BeQlT número 90 informal án. 
R33I 4-J? 
Se dan de 4,000 á 4,500$ oro 
en pacto de retro en una casa que posea •-ítibieci-
mieato: informarán DpMronea £0 de I I á 2 de la tarde 
el interesado. 6S?8 4^12 
| TJIA JOVEN PENINSULAR DEsEA EN-
contrar una señora 6 lamilla que pasea á la Pe 
r ir jala para acompaflarles en sn vinje. Líformarán 
J.iaea 83, bodega. Vedado. tf-iSf! 4-?2 
T \ E S E A COLOCABS« UNA JOVEN EXOE-
j j l e z t e criada de mano ó bien para manejadora d< 
cilios: sabe cumplir con an obligación y ti-ue perso 
s u que la garanticen; impondrán calle del Aguila r 
: i • -ítrio n. 114. 6340 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsolar de criado da mano 6 pertere, 
sabe léery escribir y un poco de cuentas, es de bnc 
na conducta. Informarán Teniente Rey n. 24 n-tos. 
Poli 4 12 
JLIC1TA UNA CRI4D A D E M A D Q'JV 
accstnmt rada á ese tervicio y tra:gi buen.-.í-
;isf!. Suel lo 15 pesos plata y rc-pa hiapia. Sai 
t;nmero ?05 Ciquina á Escobar. 
6^4 4-12 
V T N A GENERAL COCINERA PENINSULAS 
vJ •oHcña co'ocació'i en casa particular ó de co-
rierci.». tiene ^er-onas que respondan por ella. Calli 
% la H ó n a n. 107 impeacrán 6:?32 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jeren peninsular de criado de mano, sabe cnrapli 
.;OÜ su oblígición y tiene buenas referencias. Viv» 
S-n Ignacio 39. infirmarán, 6331 4-12 
j r iBUBSBA UNA BUENA COSTURERA D I 
JOveatidos y ropa b'anca. uaa cocinera y una lavan-
•i^rs.. tmiu p m e: Cerro 624: impondrán Ancha de: 
Norte utimeta 169 one tecgaa buenas refereccias. 
• ' i7 4-12 
F.?J-.A COL >CAR UNA CR'ANDE3A 
iZ' .^^. in iiegada de la Península á leche. eLlera, 1 
me basaa y ibur.dante leche; tiene dos mese.' 
cié p .ñdipAKjULrñosa con ios niños; tiene persona' 
. í-Ti&jitísn por su condecta: Impondrán Oficio. 
Edsrero 15 á'od»8 horas. 63i6 4-12 
D ESE A COLOCARSE UN LíCENCT i D O ̂  •. i-u'ii cnada .̂e canu, cemero ó pcrU sabe muy'Tjien cumplir con su obligación y t i e ^ 
cnu que gvac t icn su buen cOEJPortaaiwnto. 
or ' i ciH^ Sol atlOMO 10. 
6273 I ñ B 
a-v E • RIADA DK M A N O DÍ5SÍ:A OOLOCAR-
j B , , , e.i cata decente una joven irateligeute y con 
buenas r̂  feroncias, no sais á la cali*. Luz 40. 
a A J Ó VEN DE COLOR DESEA ENCON-
trar una î asa particular para i soser; corta y enta-
lla por lix¿rin. Jo mismo de niño que de señoras: im-
rondrftn'éa.'zada 'le Galiano n. 63. 
6247 L 4-10 
5000$ 
«e dan coa hipotet'». ó con carantia de acciones. 6a-
iLano 59 esquina i Concordia, casa de cambio. 
6218 ^10 
— Ü HOMBRE SOLTERO, RECIEN LLEQA-
do de la Península, ci;talán, deaeatía colocarse 
d« camarero ú otra ocupación análoíra- Es inteligente 
•'ara todo, tiene buenos informes. Dirección á la. 
^ 'f iaa Administración. ^241 4-10 
""pinero en hipotecas y aíqnileres-
L0 doy en cortas ó grandes cantidades hasta'¿00 
. . De. os ó compro varias casas quo no excedan de 
5 ÓC0 A ^'«tad 142. barbería, y Habana 190. 
' ' po'.'' 4-10 
iS^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
L l uediana edad para acompañar á otra ó á una fa-
díá- sabe c«.;fer ^ máquina y á mano y tiene buenas 
referuioifiR. In. formarán en San Miguel 57. 
6200 4-10 
* . - B A R B E R O S . 
Se s.-licita un api en^iz mayor doce añoa. Ber-
:aza 13. salón P.laú Royal. 6309 4-10 
J . W I S O , 
i los dueños de fincas q i e se desea tomar en arren-
damiento una cindadela 1™ *** en buenas eondi-
cior.es.- informarán Prlnc'pe Alfonso n. 2ia 
6212 
O C H O P O R C I E N T O A L A Í Í O 
No se cobra correaje y setrata c m el interesado, 
cualquiera cantidad pcv gran^ 6 pequeña que sea, 
M á L con hipoteca. C.>»cordia numero 87. 
6222 " 4~lu 
D E S E A CO.XiOC^^RSB 
nnjoven peninsular de criado de Jmauo ó hien para 
portero; tiene 22 años de edad, 6e presta para todo 
Lbe leer y escribir y no tiene conveniente ' r a l 
amoo. O'Reillv 90. darán razón-
O O L I G I T A COLOCACION JJNA SEÑORA 
C W » m . l a r de mediana edad para cnada de mano 
óminrjadora. Darán razón San Pe.'Ir.' n. 6 fonda 
LaPcria. 625-? 
r T N A CRIANDERA RECIEN L L A G A D A DÉ 
\ J i» PsLínsula cou buec.i y abundante lecne, ae-
ea colocarse para cria»- álerhs cnteru: tíém,'*" Ine~ 
.es de parida -, personas que la garanticen; impon-
drán Animas ÍG8. 6203 4-i 0 
D E S E A O O L O C A B S E 
unexceleate cocinero francés, recien llegac'o de 
New York que tiene buenas recomendaciones, siv nao 
además bucu repostero. Informarán en O-Keüly ^ ^ 
g202 4-10 
5,000 pesos 
se toman con hipoteca de una casa que costó 15,000 
pesos. Reina esquina Amistad, en el kiosco de taba-
cos. No so i.dmi en corredores. 
6219 ^ 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un muchacho de 14 años, peninsular, para criado 
de maüo ó mozo de algún e&tablecimieaito; darán ra-
zón en Bernaza 70. C2»3 4 10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano. Reina ntim. 20. 
6215 4-l0 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora y una cocinera, ambas de oolor y 
regular edad. Si no tienen buenas referencia» que no 
se presenten. CubaSÍ^ 6?38 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó d'i color que duerma en el a-
comodo, para una corta fami.'ia en el Vedado Quinla 
de Lourdes, frente at Ciub de Pelota del Habana 
y sino en la H ;o:in;i. ÍVzad/i do la Reina n . 74 d a-
ráo «Uón. C2?t: 4-10 
ÜNA GALLEGA i iECÍÉNLLEGADA D S -neaco ocarse de criada de mano 6 manejadora; sabe camplir con su obligación j tiene quien la reco-
miende. Belasjoain v San Jusé. fonda informarán. 
6195 " 4-10 
— .VA SS ORA NATURAL DE PUERTO R i -
co desea c-locarsn para ciada de mano y coser, 
6 bien para acompañar á una persona que tüi.ga que 
ran char al <-stravj*ro. Tiene persoiaB que la garun-
ticec, tanta y.-r su trabfl.j.) como por su conducta. 
Isf^rmarán e:i Ancha del Norte número 72. 
6307 4-l0 
T T N JOVEN PüNINSULAR DESEA COLO-
\ j cursa do cria' o de muño en casa particular; sabe 
cumplir con su i.bligaciór. v tiene quien responda por 
& A nch» del Norte ntim. 243 frutería El Clu» de 
Almendares informarán. 
6249 4-10 
r i X C E L E N T E CRIANDERA. — DESEA CO 
jCiÍACane una per insular de peco tiempo de panda 
á i . lie i r.tcrs, la que tiene buena y abundante / por-
-on,>> que respondan oor su conducta. Baluarte n. 6 
<• . i . razón. 6312 4-10 
D E i S E A C O L O C A R S E 
ir nado de ma:io ce c-.lor. Informarán Aguiar n í -
cieio 10. Tiene quisu reaponda por su conducta. 
62i6 
•O.Ef.EA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
L/biiiBalúr práctica en costu.-a, tanto para ̂ taller 
•omo par^ cusa particular, y una hermana de 15 años 
íe mauejadora ó criada de mano. Tienen quien res-
confio por su conducta. En Inquisidor número 12 
ian razrtn 622.=» 5-10 
D S S E ^ . C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano ó de dependiente. 
Cárcel :9. 6236 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
ur« criandera de color. Rayo número 72. 
6237 4-10 
S E S O L I C I T A 
•j>ja manejadora blanca ó parda que sea cariñosa con 
loa niños y de confianza. También una cocinera. San 
José i tituero 2 A. entre Consulado é Irdustria. 
62:3 4-10 
Criada que hable inglés y francés 
Se solicita nni con recomendación para viajar con 
jn matrirao; io. Prado 99 ti Obispo 2. 
6201 la-9 5d-10 
f T N JOVEN PENINSULAR, CON BUENA 
letr:;, ortografía y contabilidad, desea encontrar 
•olocación en una c: sa dí comercio, bien para anxi-
•ar'c carpeta ó para t i dpspacho, prefiriendo el ra-
no de ferreteiía. que ya ha cursado. Reina 143 ínfor-
..r.rán. 6138 4-10 
S>AKA UNA CORTA F A M I L I A SE SOLIO! 
i tan v.n cocinero ó cocinera y uaa criada de mano 
lúe sepa coser algo, han de dormir en la colocación 
lapondrín Aguiar número 68, altos. 
6t =1 4 9 
1 \ KSE\ COLOCARSE UN A CRIANDERA pe-
L/ninsular recien llegada de España, pero adima-
: !H ya ea este pcís, donde ha criido y cuyos dueños 
:formarán de ella para criar á leche entera la que 
tiene buena y abundante: calzada del Monte 98. i n -
formarán: otra en el callejón del Suspiro n. 14, de 
guales condiciones. 6193 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
¡i joven peninsular de portero, tiene buenas reco-
mendaciones, sabe leer y escribir: informarán Aguiar 
nmerü63. 6150 4-9 
UXESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
L^ior de criada de mano: es fina en el servicio y sa-
J cumplir con su obligación, tiene personas que 
espondan por ella, desea ganar buen sueldo: impen-
b « - a l i e del Aguila n. 116 6133 4 9 
DE S E A C O L O i ^ A ' S E Ü N CRIADO DE MA-uo en cas:-, particular 6 casa Je comercio, sabo 
¡umpür con su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta: informarán Industria 134. 
6'72 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ma criandera peninsular de cuatro mese1' de •"ari.la, 
ene personas que respondan por olla: darái! razón 
-WclOB 6.;<0 4 9 
C r i a d a do mano quo sepa coser. 
En Teniente-Rey n. 14. u'.fcs. fe necesita naa que 
sea írabaiadonv y ¿J mediana edad. fW I E I 
SOL NUMERO 48. 
En LA ROSALIA, se solicitan costureras. 
6149 4-9 
OFRECEMOS CON GARANTIA UN PORTE-tero cigarrero, y un joven camarero que desea 
acompasar á una familia, bien á los E. U. ó á Eu-
ropa, es práctico y no se marea; también soliei-
tamofl á $ 15 cuatro criadas y 3 manejadoras; en la 
misma vendemos un café frente al Parque en $ 2,500 
Aguacate 58. T. 590. 6170 4-8 
E n Baratillo n? 1. 
Se desea una buena lavandera para una corta fa-
milia y que ayude á los quehaceres do la casa. 
6137 4 9 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE manejadorade niños, de color, acostumbrada á 
este servicio y muy cariñosa con elios, teniendo bue-
nos informes de las casas donde ha servido; impon-
drán calle de la Salud n. 39, casa del Dr. Dolz. 
6168 49 
UNA CRIANDERA PENINSULAR. JOVEN y muy robusta, desea colocarf e á leche entera, 
con mucha y abnnr'antísima leche; sabe coserá mano 
y máquina, cariñosa para los niños, parida de poco. 
Informarán Trocadero número 57. 
6125 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, con buenas referen-
cias. Estrella n. 21. 6128 4-9 
P H O F E S O H . 
se solioila un profesor de 1* enseñanza para un cole-
gio dei Interior.'Informdrán en Consulado 95. 
6157 4-9 
CRIADOS Y DEPENDIENTES EXCELEN-tes proporcionamos con prontitud. Se compran y 
venden muebles, prendas y ropas; da dinero con in-
terés con hipoteca y sobre alquileres y venden vinos. 
Tinto á 10, Rioja á 13, Pureza á 20, Blanco á 30, 
Moscatel pasa y Jerez seco á 50 cts. botella. Reina 
28. T. L577. 6163 4 9 
S E S O L I C I T A 
una muahacha dnl2 á 14 años psra los quehaceres de 
un matrimonio bin hijos. Oficios 56 altos. 
6148 4-9 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-cinero j.oniütuinr, aseado y de buenas costum-
bres bien sea en CÍFÜ particular ó establecimiento, 
tenieudo Dersonas que garanticen su buen comporta-
miráto: impondrán ViUejfej) 7& 6132 4-9 
UNA <IRÍANí)ERA PENINSULAR L L E 6 A -da en el vapor francés, de dos meses de parida, 
desea colocarf e para criar á leche ente a; con buena y 
ábundanfo leche, y personas que respondan por ella; 
informarán San Ignacio 134 esquina á Merced. 
6156 4-9 
Q E SOLICITA UNA PARDITA DE 11 á 12 
Oaños para limpiar dos cuartos y ayudar á cosej, se 
le enseñará á cortar y se le dá $4 plata. En la mis-
ma se solicita una niña blanca huérfana, de 8 á 10 
años, la cual se adopta por hija. Prado 51. 
6129 4-9 
H^ESKA COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-
iL/no de buena conducta, con la condición de dor-
mir en su casa. Informarán calle de Gervasio n 158, 
esquina á Salud. 6123 4-9 
J .SSEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de 4 meses de parida, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: en la mis-
ma una criada da mano y manejadora, ambas con 
buenos informes de su conducta. Sol n. 10. sastrería, 
informarán. 6135 4 9 
Q O U C I T A COLOCACION UN BUEN f O C I -
Oriero peninsular, muy aseado, tiene buenas refo-
rencias. Plaza del Vapor 8 y 10, por Reina, tienda. 
SI 31 4-9 rNA CRIADA DE MANO DE COLOR DE-aea coloc«r8e en caR» de familia decente, entien-
de do costura á mano'y maquina; tiene quien responda 
de su. moralidad y conducta. Cuba 18, informarán. 
6188 4-9 
S E S O L I C I T A 
ur(a buena cocinera j una criada de mano, ambas 
q ae sepan su obligación: se desean informes Lus 
n.ámero 9 6183 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-eularde criandera á leche entera, cinco meses de 
parida, con buena y abundante leche, parida aquí, 
reconocida por el médico Barrena; impondrán San 
José 160. esquina á Espada. eií'O 4-9 
Quinta de E c h e v e r r í a 
Se solicit* una general lavandera, se le dará buen 
sueldo; que tenga buenas referencias. Pocito 13. Je-
sús del Monte. 6182 4 9 
B A R B E R O . 
Falta uno bueno en Dragones n. 37i, entre San 
Nicolás v Manrique, barbeiía. 
6171 4-9 
Se solicita una manejadora, 
Consulado ntim. 26. 
6153 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de < riaudera á leche entera buena y a-
bundante, parida en el país. Dan informes en las 
casis donde ha servido y tiene un niño que se puede 
ver en Prado ntim. 87 Dan razón á todas horas, no 
quiere mucho sueldo sino una familia buena. 
6166 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena costurera cortadora, tanto ropa de niños 
como de Sra. para trabajar de 6 á 6, no íirne incon-
veniente en ir al Vedado, tiene buenas referencias 
de personas respetables. Indio 16. 
6177 4-9 
S E S O L I C I T A 
un Piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cár-
denas y puer.os intermedios, pan la goleta '"Purísi-
ma Concepción", Informará el patrón á bordo. 
6175 4-9 
I P E M , 
Sin intervención de corredor. 
Se desea comprar, de una. familia que vaya á via-
jar, todo el mobiliario de una casa bieu puesta, desdo 
ci juego de sala hasta los enseres Je cocina y loza y 
cristalería. También se compraría el cocho y caba-
llos. Además se tomaría la caba en alquiler siempre 
que esté hi-iu situada y sea fresca. So reciben avisos 
sobre el particular desde el miércoles próximo en el 
Hotel Mascotte. 6348 4-12 
PAGANDO BUENOS Pl lEClOS 
se compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. La Zilia Obrapía 53 esqui-
na á Compostela 5603 15-28 
E l día 4 de Abril, por la mañana, desde las Igle-
sias de Paula, á la Merced y Belén, se extravió una 
earterita de piel de Rusia con un rosario de cuentas 
blancas. 
Y el día 22 de Abril se extravió un fichú do merino 
negro bordado do seda negra y una manta de burato 
de seda negra. Se gratlficari on Mercederes 26 
6250 4-10 
m m m i 
Ganga; se alquila en una onza oro: una casa de mampostería. con sala, ctmedor corrido, 2 cuar-
tos, agua de pozo; calle de E puda número 82, entre 
San José y Valle y en el 30 llave y otros pormenores. 
Su dueño San José 121 5343 4-12 
Inmediato á la calzada del Cerro, donde no hay polvo, en Peñón número 8 esquina á Monasterio, 
se alquila en CINCO CENTENES, una casa con 
portal amplio, sala, comedor, cinco cuartos, cuartos 
para criados, cocina, pozo, bomba, alglbe, llaves de 
agua en los cuartos y cocina, dos esensados, jardín y 
traspatio con árboles: en la casa del lado, número 6, 
está la llave é informarán. 
6337 4 12 
Se subarrienda la qiiiuta titulada "San José," eu os Quemados de Marianao, compuesta de tres 
caballerías de tierra de labor, dos hornos para cal 
con magníficas canteras y tres casas de vivienda, 
todo junto ó por partís, así como la casa principal 
para la temporada, la cual reúne mucha comodidad 
por BU gran capacidad, próxima y fácil comunicación 
con los paraderos del ferrocarril y con las guaguaa 
que le pasa por la puerta; puede verse é informarán 
á todas horas, en la misma. 
6310 4-12 
PAULA 52.—En esta tan conocida y acreditada casa, situada entre Habana y Compostela, se al-
quilan habitaciones con todas las comodidades, para 
hombres eolos y matrimonios sin niños. Y en Com-
postela número 150. En la misma informarán. 
6325 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptupo n. 105, con sala, comedor, 4 
cuartos, patio, agua, etc., toda de azotea, en $15 
mensuales: la llave Neptuno n. 124, é impondrán Sa-
lud n. 23, librería. C 766 4-12 
S E A L Q U I L A 
nn piso alto de la casa calzada de San Lázaro n. 221, 
entre Mam i que y San Nicoláe, compuesto de sala, 
comedor, 4 cuartos corridos y buena cocina, en nueve 
centenes, último precio. Informarán Prado n. 26. 
6345 4-12 
Se alquila por años una magnífica casa situada en el Carmelo en la calle 18 número 29, á tres cua-
dras de la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. 6142 15-12 My 
P O T H E H O . 
Se arrienda el potrero Guajaibón, con treinta y 
seis caballerías de tierra, casa de vivienda y otras 
fábricas, tiene millares de palmas y se dá excelente 
tabaco. También tiene represas, pozos y lo atraviesa 
un rio. Está situado á legua y media del Mariel y 
Guanajay. Darán razón en Aguiar 17, de una á tres, 
bufete del Ldo. Fonts. 6313 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, es nueva y con todas las como-
didades para una corta familia. Monte 43 su dueño: 
darán razón peletería La Esperanza. 
6328 4-12 
S E A L Q U I L A 
en Marianao la casa Samá 7, con varios muebles y 
lámparas, por temporada 6 por año: impondrán Ga-
liano 84. 6333 4.12 
N E P T U N O N . 2 0 7 . 
Se alquila un buen local, propio para tren de co-
ches ti otra cosa análoga. En la misma informarán, 
6326 4 12 
Se alquila la hermosa casa cabe del Pocito número 31, compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, agua 
y servicio de gas, toda do azotea, en precio módico; 
es propia para una familia de gusto por sus buenas 
condiciones. La llave en el 32. Su dueño Paseo de 
Tacón n. 159. «323 4-12 
A las personas de gusto 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos Agui-
la 121, entre San Rafaei y San Joeé. con entrada in -
dependiente, zaguán, escalera de mármol, sala, y sa-
leta con piso de mármol, cielo raso, columnas y mam-
paras, ocho habitaciones, cocina, lavadero, dos ex-
cusados, varias llaves de agua y demás comodidades. 
Eu IOP bajos estála llave é informarán de las ocho 
tn adelante. 6315 4-12 
Ganga Se alauila un cuarto grwnde con otro chi-co que sirve de cocina, para caballero solo 6 ma-
trimonio sin hijos: no tiene agua: Inrera'ww en la 
plazoleta de Mosicrrate. cali» de O'üeilly ns . 
' car» ¿-ja 
V E D A D O 
En la magnífica y bien conocida casa del Vedado; 
calle 9 esquina á B, frente á la Sociedad, se alquilan 
por meses cinco magníficas habitaciones para matri-
monios con comida y excelente trato. Hay baños de 
aseo y duchas, alumbndo de gas y nn espacioso jar-
dín. Darán razón en la misma casa y en el hotel Ro-
ma. 6349 6-12 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zmj a 55 y la baja do Cristo 22; la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor; la segunda 
con 3 cuartos, sala y comedor: ambas con agua, ser-
vicio y entrada independiente. Informan Reina 87. 
6351 «-12 
S S A L Q t r i L A 
una bonita habitación para un matrimonio que quie-
ra vivir barato y en buen punto, fresca y con vista á 
la calle Galiano número 124, esquina á Dragones 
6316 4-12 
Aviso á las familias y caballeros solos 
UNICA. CASA EN SU CLASE 
EN L A SABANA. 
En el Cerro, callo de Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, con agua, baño v entra-
da independiente á todas horas, á tres y medio pesos 
oro cada una las altas, y las bajas á dos y medio pesos 
cada una; se recomienda esta casa á los recién llega-
dos de Europa por ser refractaria á enfermedades 
ñor estar situada en un punto muy seco y ventilado; 
hay cocinero en la casa para el que quiera arreglarse 
con la comida; hay baño para los señores Inquilinos y 
telefono n. 1,617, mucho aieo, orden, comodidad y 
economía; en la misma calle se alquilan dos bonitas 
casas, una do cinco cuartos en 4 centenes y otra de 
3 centenes con plumas de agua. Atocha 8, Cerro. 
6232 4a.10 4d-10 
S E A L Q U I L A N 
por cinco centenes tres habitaciones altas con servi-
cio de azoteas, en Cuba 77. Informarán Teniente 
Rey n. 44. 6.334 4a-ll 4d-12 
Una casa oapaciona fresca y ventilada do alto y bajo en la calle de la Muralla ó Riela, se arrien-
da ó vende, es á propósito para establecimiento, es-
critorio y toda claso de giro en el comercio. Impon-
drán Picota número 12, fábrica de baúles, de 14 á 15 
varas de frente por 41 de fondo. 
6068 8a-7 8d-8 
Se alquílala hermosa casa S. Rafael 168, en onza y media oro. Dos vent .ñas al frente. 3 cuartos, sa-
la, saleta, lavadero, cocina y agua. O'Reilly 9Í in -
formarán. La llave al lado 6362 4-11 
Se alquilan eu 6 centenes los altos de una bonita casa situada en Consulado cerca de S. Lázaro. 
Informan on Consulado 124, esq. á Animas. 
6261 4-11 
En $34 oro se alquila la casa S. Miguel n. 19fi, con sala, comedor con persiana, 1 herniosos cuartos 
y espaciosa cocina; en el 184 está la llav * ó informa-
rán. 6308 4-11 
Aviso á los industríales. Se alquila la casa de la calle de les Corrales n. 259; con dos esquinas á 
las calles de Rastro y Gloria, prepia para cualquier 
clase de establecimiento. La llav<! en la vidriera de 
tabacos de la fonda La Granja y de su precio in-
forman callo do Jesús Muría n. 71, en los altos. 
6284 4-11 
So alquila la casa de la calle de Cuba n. 172. con sala, comedor y 3 cuartos, de azotea, agua de Ven-
to, sumidero y deman comodidades: propia para corta 
familia; la llave en la bodega de enfrente v de su 
precio informar&n calle de Jesús María n. 71, altos. 
6285 4-11 
Q e alquila en 6 centenes la casa Escobar 136, entre 
( 0 S> José y S. Rafael; compuesta de sala, comedor 
y 4 habitaciones. Tiene igua. Informará Juan Azcue 
(Teatro Albisu). 62.Hl> 4-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitacior es altas y bajas, con a-
sistencia ó sin olla. Habana 108. 
6295 4 -11 
EN E L VEDADO EN EL CUERPO ALTO DE los espléndidos baños de este casorio, so al-
quilan casitas amuebladas; compuestas do sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, gas, agua y escusado con 
inodoro. Para familias largas pueden tranfor. ¡arse 2 
en una sola. 6074 alt 11-8 
Sol número 2 
Se alquila el torcer piso do esta casa, completa-
mente inrlependiente de los demás. El precio es mó-
dico y darán razón on San Pedro 6 y Prado 90. 
6246 8 10 
M A R I A N A O 
Se alquila la preciosa casa de la calle de Pluma n. 
2. esquina á Samá, en precio muy módico. Darán ra-
zón en O'Keiily 69, peletería, de 1 á 2. 
6198 8-10 
Habitaciones altas. 
A hombres solos se alquilan eu Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol; gimnasio y baño grátis; en-
trada á todas horas. 6214 4-10 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 u. 16, entre Linea y 11, 
con tudas las comodidades para una regular familia. 
Informarán en la calle de la Habana n. ^2. 
6257 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes bajos de la caua calle de la Habana nú-
mcru 50, con entradas independientes á dos calles, se 
dan en diez centeneu, con muy buenas carantías. I n -
forman Neptnno 189 altos, de 9 á 11, ó después de 
las cinco. 621:6 4 -l0 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle é inte-
riores á caballeros solos ó marimonios sin ntño» calle 
del Prado n. 67, á la otra puerta del hotel Pasajes. 
6254 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa sala, piso de mármol, con vontaiüa á la 
calle, en Consulado u. 28. 6252 4-10 
P R A D O 8 9 . 
So alquilan habitaciones lujosamente amuebladas, 
cou balcón á la cal'e; precios sumamente módicos, se 
cambian referencias. 6255 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitacionta altas y bajas muy baraias en la casa ca-
le del Sul n. 4: e-i casa de ordea y moralidad; en los 
altos informarán de sus precios. 
6217 4-10 
S E A L Q U I L A 
una buena casa propia para familia, sita en la calle 
10 u. 7, Vedado: la llave en la badega; para más in-
formes dirigirse á Riela n. I I . 
6220 10-10 
Se dan en arrendamiento 
7 casas en el barrio de San Lázaro, calle del Vapor 
n. 15 al 27, con agua y cloaca; un buen negocio para 
el que quiera especular por darse eu proporción; ó se 
venden Blanco 43, c tpaz para dos familias, acabada 
de pintar, con agua y baño; Lagunas 30, con 2 cuar-
tos j 2 colgadizos; Virtudes 171, con 4 cuarto» y azo-
tea; Maluja 97, acabada de pintar, alto y bajo. 4 pose-
sionóla; Escobar 175 y 181, con 2 cuartos y azotea: 
Gloria 101, altos independientes, con 2 salas, 3 cuar-
tos, agua y desagüe; Peñalver 78 A, con cuatro cuar-
tos, agua y azotea; los carteles iudieau llaves: de 8 á 
12 y de 4 en adelante Re na 82. 
6233 4-10 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciunts altas, juntas ó separadas 
en casa de fami.ia y un zaguán y caballeriza para un 
coche ó dos. en módico alquiler Crespo 38. 
6244 5-10 
INDUSTRIA 47 
entre Trocadero y Colón Se alquila esta fresca y 
recién reedificada casa, siiuada cerfia de los baños de 
mar. Infarraan Reina 118. 6'.'37 4-10 
EMPEDRADO 75 
se alquilan frescas y ventilcdas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, situa-
das á dos cuadras de los teatros y parques. 
6211 15 10 
Se alquila la cómoda y fresca casa de zaguán y dos ventanas, situada oallc de Escobar ntim. 117 
entre Reina y Salud, con ocho cuartos bajos y altos, 
saleta de comer amplia y todas las demás comodida-
des hasta para dos familias al lado 115 impondrán. 
6176 8-9 
e alquilan eu $14 dos haDitaciones altas en la 
^alle de las Animas número 40, á señoras ó caba-
lleros, y á matrimonio sin hijos. Se toman y dan re-
ferencias. 6127 4-9 
V E D A D O 
calle de los Baños n. 4, se alquila una hermosa casa 
de altos y sótanos, con baño, inodoro, caballeriza, 
cochera, gallinero, algibe, ote, por.afio ó temporada. 
6140 5-9 
En el Vedado se alquila la casa número 127 en la calzada, entre 10 y 12: informarán Campanario 
número 39: la llave on el solar del frente. 
6124 4-9 
A L Q U I L A N 
los altos Cuba 67, entre Muralla y 
Teniente-Rey: en la misma informa-
rán. 6158 5-9 
Se alqui la en 6 onzas 
la espaciosa casa Empedrado núm. 20, compuesta de 
sala, comedor, ocho habitaciones, patio, traspatio, 
etc. En la misma está la llave. Impondrá Juan Az-
cue (Teatro Albisu.) 6160 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo 39, acabados de reparar y pin-
tar. Se componen de sala, 3 cuartos, cocina é inodo-
ro, agua de Vento. Informarán en los altos. 
6151 4-9 
E N SAN R A F A E L 14 
se ceáen una sala y varias habitaciones más á una 
en t a familia de moralidad, con muebles 6 sin ellosí 
no se admiten niños. 6142 0-9 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa San Isidro núme-
ro 36. 6126 4 9 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala, comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como eu la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ' ficios, almacén de víveres. 
6173 80-9 My 
S E A L Q U I L A 
la cuna Cerro 602: la llave aliado. Impondrán San 
Ignacio n. 41. altos, de 12 á 4. 6187 5-9 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se alquila la casa Obispo 94, propia para estableci-
miento. Tiene armatoste y vidrieras. En el número 
86 de la misma informarán. 618i 4-9 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación á 20 varas del nuevo edificio 
de A. Gómez y 40 de Albisu, dé á un precioso jar-
dín y tiene entrada independiente á todas boros, 
O'Reiily 104. C 70:5 4-10 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción, garte del magnífico piso princi-
pal de la easa Baratíflo 1, Plaza de Armas, pi-opio 
para oficinas de empreJrís, escritorios ó familia. I n -
formarán en la misma casa. 
6185 8-9 
s 
C A R M E L O . 
e alquila la hermosa casa-quinta calle 18 núm. 6 
informarán: Reina 63. 6078 8-8 
S A ^ T X i A Z A H O 2 8 8 . 
En módico precio se alquilan los elegantes bajos 
de está casa, acabado? de pintar, con entrada indo 
pendiente y portal; los pisos son de mármol y mosái-
cos, y los adornan mamparas y persianas con crista-
les. Un cómodo entresuelo les proporciona, á más de 
la dominación de entradas y salidas de vapores, de 
una ventilación poco común. La familia (sin niños) 
que habita los altos informará' 6110 6-8 
SE ARRIIÍNDAN POR EL TIEMPO QUE SE desee, y á partir del primero de agosto próximo, 
tres caballerías, 225 cordeles de tierra, en el parade-
ro de Las Minas, ferrocarril de Bahía. Informes en 
la Habana, bajos del hotel Roma.—En Las Minas, 
bodega de la viuda de Bedoya. 6030 10-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia. 
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A. 
6036 15-6M 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
En casa particular ae alquilan dos habitaciones 
muy ventiladas ó hombros solos ó matrimonios sin 
hijos. 60:t9 8-6 
VEDADO. Se alquilan cinco hermosas habi-taciones corridas cuarto para criado, cocina, 
gas. dos llaves de agua, jardín y hermoso solar cer-
cado, á una euadra de los baños en la calle F, núme-
lo 6, la llave en la bodega v su precio y condiciones 
en Amargura 76. 5947 8 5 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas una sala y habitación cu Sol 91 
entre Aguacate y Villegas donde inlormarán, 
59-9 8-5 
Marianao.—So alquila con muebles la hermosa y fresca casa situada en la calle tíe Plumas n. 8: 
informarán en la Habana, calle de la Amargura n. 21, 
bufete del Ldo. Sola, y en Marianao calle Real nú-
mero 166, establecimiento de D. Carlos Martín, don-
de se encuentra la llave. 5829 10-2 
Rosa 5. Tulipán. 
A furnished room ivito balcony to let. 
5315 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento de esta gran casi de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma ee alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitacionen; todo barato. En la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
ftl M i c a s 
EN EL VEDADO SE VENDEN SOLARES redimidos en buen punto y se alquilan habitacio-
nes á personus de moralidad en casa particular y con 
entrada independieut'?; informarán calle 9 esquina á 
12, ponadoría. 6*2$ 8-12 
B U E N N E O - O C I O 
So vendo muy barata, una tinca de 4 caballerías de 
tierra, á cien metros del paradero do Guara. Infor-
marán Aguiar número 61. 
6320 4-12 
B U E N N E G O C I O . 
Se vendo la cindadela Aguila 313 y 315, acabada 
do construir; dá un buen producto. Ancha del Norte 
número 174 . 6312 4-12 
E L G R A N N E G O C I O . 
Desea venderse una gran carbonería en la mejor 
situación de la Habana, por querer su amo pasar á la 
Península. Darán razón Aguiar 69, Taza de Oro. 
«322 4-12 
IJLAYA DE MARIANAO. SE VENDE O SE . alquila por la temoora'ia la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instslado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía número 25. 
5953 15d-5 15a-5 
CERRO 558 Y EN $4,000 SE VENDE LIBRE de gravámenes á una cuadra do la Iglesia: in-
formará su dueño er. Cerro 757, do 7 á 10 de la ma-
ñana y 4 á 10 de la noche, 6801 4-11 
Se vende parte de ia estniicia "El Retiro" hoy re-
partida en solares, segón el plano levantado en 1846 
por el agrimensor pútdico don Antonio 3Iaria Mu-
ñoz, y aprobado por la Superioridad en 31 de mayo 
de 1856. se eiK-uentran en la 3? sección del Registro 
de la Propiedad de esta capital. Distrito Judicial del 
Pilar, barrio do Pueblo Nuevo, y Manzanas números 
49, que tienen 3,637 ms. y 4 es., limitadas por las ca-
llea de Sitios, San José, Plascncia, Peñalver y culpa-
da do la Infanta. M. 47, que tienen 810 ms. y 16 es., 
formada por las calles de la Estrella, Plascncia. Ma-
loja y X;f.'é. M. 27, que tiene 881 ms. v 32 es. com-
prendidas por las calles déla Maloja, Tropezón, Si-
tios, San Joté y Arbol Seco. M. 34, que tiene 2396 
ms. y 46 es, limitada por las calles de Peñalver, Ar -
bol Seco, Desagüe y Pajaritos, eidriyido atravesada 
por el centro esa manzann por el ferrocarril de Ma-
rianao. M. 36, que tiene 2823 ms. y 21 es. compren-
dida por las calles de Berjumeda, Arbol Seco, San-
to Tomás y Pajaritos, atravesando á esta manzana 
por ana esquina dicho ferrocarril de Marianao. M 
6, que tiene 1796 ms. y 21 es. formada por las calles 
Desagüe, Angolos jallas) Delicias, Benjumeda. y 
Santa Rosalía. M. 69, que tiene 413 ms. r 47 es. l i -
mitada por las calles de Infanta y Estrella y terre-
nos que fueron do don .Toíé Morales. M. i'-i, qno tie-
ne 1869 ras y 15 es. enmprendidas por la^ calles de 
la Maloja, Pajaritos. Sitios y San José y Plaseacia. 
M. 64, qn" tiene 291 ms. y 23 rp. formada por la» ca-
l oa de la Mal< ja y Morales. M. 45 qu^ tiene 1195 
ms. y 99 es. limitada por las calles Peseo de Tacón, 
Pajaritos, Estrc'lay Plascncia. 31. 41, que tic; c 922 
me. y 12 es. comprendida por las calles de Peñalver, 
Pajaritos, Desaguo y Piaseccia, dichos Intcs cons-
tan do 17,0^6 ms. y 3;l es. planos en esta forma. In -
forma, án Cerro Ü i 3. 6805 4-11 
SE VENDE BARATO UN FAETON DE TRES asientos y sus arreos, 119 pesos, una cocina ame-
ricana, seis hornillas, 17 pesos; una chimenea cobre 
sois pulgadas diámetro y doce varas largo 25 pesos; 
un arreo limonera 8-5n, un aparejo de carg% 4 pesos, 
un galápago y cabesada 10 60, una banadera de zinc 
nueva 12 pesos. Neptuno 156 de 8 á 12. 
6231 4-10 
Cal le da S a n Miguel . 
Se vende una casa, sala, comedor, 4 cuartos, boño, 
agua, inodoro, cloaca; <;ana $17-70: se da ea $4,900, 
Jebaj «ndo $100 que reconoce. Informes, Esteban E. 
García, Zanjan. 40. £804 4-11 
SE VENDE UNA TIENDA DE QUINCALLA y perfumería y venta de tabaco» y cigarros, su-
mamente barata por tener BU dueño que retirarse á 
la península, informarán Monte 260. 
6281 4-11 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE VENTA DE tabacos, cigarros, billetes, etc., de pocos gastos 
y buen diario: con otra industria que produce ana 
mas. Se explicará el motivo de venderla y d^ran ra-
zón on Amargura 12, sastrería, Don Antonio Rodri-
gue^ 6286 4-11 
S E V E N D E 
en $7 509 oro, sin intervtmción de tercero, una casa 
en buen punto; cerca do los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
•"" á4 de la tarde. pg. Impondrán Inquisidor 16, do 12 
6287 8-11 
ATENCION. SE VENDE UN CAFE BODE-ga y lunch en precio que no excede de 3000 p ŝos 
que dentro de poco tiene que valer el doble; se ven-
de por cosa que se le dirá al comprador y no se ad-
miten corredores: darán razón Sun Rafael, esquina á 
Lucelia, café, de 7 á 10 de la noche. 
6i6l 4-11 
EN EL BARRIO DE GUADALUPE; POR A-suntos de fiiinilia se vende una preciosa casa de 
2 ventana» y zaguán, construcción moderna, libre de 
gravamen, corea de Salud, tieno comodidades para 
regular familia seca, á la bris* y alegro en $6,000 
sin corredores. Campanario 128. 
6294 4-11 
BU E N NEGOCIO. UNA CASA DE ALTO Y bajo, de 2 ventanas, acabada de construir en buen 
punto, bien alquilada, quo su costo pasa de 8500 pe-
sos, libre do todo gravamen, se vende con alguaa re-
baja. Manrique n. 27. esquina á Animas, on ios altos 
impondrán. 6293 4-11 
iTlS^OO Y 6.000 PESOS SE VENDEN DOS 
casas en la calle de Neptuno, en el mejor punto 
de dicha calle. En 3,5C0 pesos una en la calle del 
Consulado. En 6,000 pesos otra en la calle de L ¡ra-
parilla. En 15,000 pesos una de zaguán, en Consula-
do. Concordia 87. 6220 4-1 o 
S E V E N D E 
la casa Compostela 165: está vacia; la llave está en-
frente. Aguila 33 informa su dueño. 
623t 4-10 
U N L O C A L B A R A T O 
Se traspasa el local que ocupa la florería La Mag-
nolia, situado en la calle do San Ra.tel n. 24, por 
trasladarse á o.ro más amplio: solo gana $34 y se da 
contrato. 6228 4-10 
S E V E N D E 
en $3,000 en pacto, una casa de mampostera y a z o -
tea, 4 bajos y 2 altos, situada en buen punto. En 10.000 
una casa de zaguán Campanario. En 4,500 una casa 
esquina con bodega. En 4C0O una de alto Concepción 
de la Valla. Amistad 143 barbería y Concordia 87. 
6154 4-9 
EN 2.000 PESOS la casa calle de la Maloja n. 49, entre Rayo y San Nicolás, de mampostería y te-
ja, sala, comedor y dos cuartos, reconoce un censo 
de $60 al 5 p § anual: dicho precio es libre para el 
vendedor; puede vorse, de su ajuste y demás condi-
ciones informarán Cuba 78 esquina á Obrapía, escri-
torio de D. A. Medina, de once á una del día. 
5923 8-5 
BODEGA. SE VENDE UNA BUENA CON cantina, sola en las cuatro esquinas y de poco alquiler en la finca. Dirigirse á D Salvador Espinet, 
Mercaderes 4, accesoria A, de 11 á 4. 
5536 15-27 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo; informarán en División n. 41. 
C 618 26-21 A 
E A l l A L i . 
S E V E N D E 
una hermosa mnla, mora de color, maestra para tirar 
de cualquier clase do carruaje. En Angeles n. 34 está 
de manifiesto. 6319 8-12 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 hermosos perros ü lm que tienen cerca 
de cinco meses. Dirigirse al portero. 
6311 4-12 
E n u n a onza oro 
se alquilan los ventilados altos calle de Crespo y 
Bernal número 15, con llave de agua, entrad» inde-
pendiente y demás comodidades; informarán en la 
bodega. 6179 4-9 
SE VENDEN DOS CABALLOS: nno propio pa-ra faetón 6 monta y otro propio para coche; pre-
cio barato; impondrán Emoedrado 67. En la misma 
informarán para nna loca iaad propia para haner 
dulce ú otra cosa que se necesite horno. 
6239 4-10 
E M P E D R A D O N . 8. 
Se alquilan tres habitaciones altas, juntas $15.90; 
un cuarto bajo $8.50, otro alto muy fresco en $10.60. 
6178 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales 20, con sala, comedor, cuarlcs, pa-
tio, &.C. La llave en la bodega de la esquina y de su 
precio informarán en Baratillo n. 1, Plaza de Armas. 
6161 «-9 
n la calzada de la Reina número 68, cutre Cam-
panario y Lealtad, se alquila una bonita y fresca 
ht-bltación á una señora ó señor solo ó & nn matri" 
monio «in nifioi: han dv I9r personas muy decentoé, 
45H M 
C A B A L L O . 
Se vende en precio equitativo, nn caballo america-
no moro, maeetro de tiro, manso y de mucha condi-
ción. Vedado, calle de la linean. 42. 6253 4 10 
ANARIOS SE REALIZAN MAS DE 50 media 
raza y belga legitima criollos, en cria con huevos 
y pichones y sueltos á propósito para el momento, 
un sinsonte cantador: horas seguras de 7 á 9, de 11 á 
2 y de 7 en adelante. Teniente-Rev entre Zulneta y 
Prado C, frente al n. 100. 6191 4-9 
C A B M J E S 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende un elegante carrito, cuatro sorbeteras y 
todos los titiles do hacer holadoi; Informarán Alean-
ltórillau.80. 4-W 
En la mitad de sa valor se vende un elegante y 
cómodo cabriolet francés en flamante estado: tam-
bién una limonera y caballo criollo maestro Puede 
verse en la carruajería, del Sr. Courtiller, Amistad y 
Barcelona. 6196 4-10 ' 
S E V E N D E N 
en ganga dos elegantes y cómodos faetones casi nue-
vos con sus caballos y limoneras ó solos, y un tronco 
americano. Vista hace fe. Consulado 103. 
6215 4-10 
S E V E N D E 
un flamante quitrín ó volante propio para el campo, 
de ruedas altas y estribos de vaivén; además un ele-
gante milord de muy bonita forma y ligero. Todo so 
da en proporción. Impondrán San Joeó 66. 
6248 4-10 
S E V E N D E 
un magnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, d i quitarse y ponerse cuando convenga, puede 
verso á todas horas. Jesús Peregrino número 36. 
6189 15 9 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se Vendo muy barato 
un carro de cuatro ruedas en muy buen estado, pro-
pio para cualquier clase de venta: puede usarse desde 
el día por estar marcado. Lagunas 36, de 8 á 4. 
6167 4-9 
S E V E N D E 
un elegante vis-a-vis. Informarán calle de San I g -
nacio n. 110. 6080 8-8 
Un faetón-break de familia con fuelle co-
rrido y subida fácil para señoras, caben 6 
poraonaa y puede ser tirado por un solo ca-
ballo. 
Un milord en muy buen estado. 
Un elegante faetón de paseo marca "Cour-
tíUre. 
Un faetón con fuelle, casi nuevo. 
Dos coches grandes, propios para el cam-
po, están en buen estado y son muy lige-
ros. 
Un cabriolet de dos ruedas montado so-
bre sopandas y muelles. Tiene muy buen 
movimiento y está en magnifico estado. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
ó se cambian por otros. 
Salud mlmero 17. 
6100 5 8 
O J O . 
e vende por no poderlo atender su dueño, un ar-
matoste nuevo, propio para Sedería. Puedo verse á 
todas horas en Neptuno número 118. 
6;-tl7 4-12 
E1N AGUIAR NUM. 75 SE VENDE UN LEN Lite univercal de Ross número 4 para retratos y 
grupos en el aire libre y para toda claso de reproduc-
ciones en galería, y su obturador del sistama Chury 
et Aoney, el cual es rapidísimo: además ?e vendo un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
6311 4-12 
V í D R J E R A S M E T A L I C A S . 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
5963 2fid 5 26(1-5 My 
A l m a c é n de pianos de T . Jr. Cnrt i» 
iMIBTKJ} 90, eSQTTIKA Á SXJf JOSÉ. 
í£n este acreditado ostablecinicnto se han recibidf. 
dol tílíirac vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos do Pleyol, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc., qut 
ae venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usadea, garanti-
zados, al alcance de todas, las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de toda? olajes Tele-
fono 1457. 6270 26-11 My 
LA ESTRELLA DE ORO, 
de Pardo y Fernández:—Compostela número 46. 
Loa mejores juegos do sala do todos estilos, los e-
logantes de cuartos, de todos colores, con lunas v i -
soté, los magníficos de comedor, los escaparates, los 
peinadores, los canastilleros, las csimas, los escrito-
rios, las lámparas, los cuadros, las neveras, todo se 
puede adquirir á precios de ganga en la Estrella de 
Oro, Compostela 46. ti3C6 4-11 
E L CAMBIO," SAN MIGUEL 62. 
El Cambio está en tratos para trasladarEe á otro 
local y desea realizar sus inmensas eilsteacias de 
muebles y prendas !i precios sumamente barat >r, coa 
ol fin de evitar los grandes gastos que ocasiona una 
mudada como la de El Cambio, que es maytiscula si 
so llega á realizar. 
En El Cambio hay toda clase de muebles, desde el 
más fino juego de enarco, sala y comedor bieta los 
más modestos muebles, tanto tuados como nuevos y 
en iiinguoo do ellos se repara en precios: el objeto 
es deüalojar la casa. 6307 '1-11 
Aviso á los maestros de obras. 
EaCampanario 125 so venden en {froporclón los 
uiguientcs ¡aaterialñ-: una escalera de pino blauco, 
nueva, de 4 varas de altura por una do ancho; dos 
puertas do madera y una reja, pequeñas y dos rejas 
de hierro de postigo, de 4 vara,s da altara por 7 cuar-
tas de ancho con sus corref-pondiente»: puertas. Todo 
en muy buen estado. ' 626 > 4-11 
B I L L A E 
Se. venda una mesa de billar casi nueva., con todos 
los enseres completosy barata para continuar traba-
jaudo en el mismo local ó ¡levársela si conviene. San 
Pedro rníraero 2 da razón el coime. 
6271 4-11 
T>ARA CARNICERIA. SE VENDEN TODOS 
JL los utensilios pertenecientes á una carnicería, ta-
les como barra y ganchos, mostrador, nevera, roma-
na, picador y hachas, todo se da en 20 pesos. Ssn 
Nicolás 225. 5302 4-11 
El maravilloso INSTRUMENTO ORQUESTA en 
el cual toda persona dotada de buen gusto artístico, 
aunque no posea conocimiento alguno musical, pue-
de ejecutar las obras más difíciles con todos los de-
talles de tiempo y expresión ideados por el autor. 
Opinión del eminente Violinista D, Bafael 
Uiaz Albertini. 
"El día que en el bogar de toda familia de refinada 
educación exista un JEOLIAN, la afición al divino 
arte de la música se desarrollará extraordinariamen-
te y las composiciones de los grandes maestros serán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opiiróii del eminente pianista alemán, 
intéprete de Chopin, "VYlaüainir de Pachman. 
"El maravilloso instrumento JEOLIAN, merece 
llamar la atención y ser admirado por todos los que 
se interesen por el arte musical, tanto profesionalea 
como profanos. El uso de este instrumento acrecen-
tará la comprensión y el amor bacía las obras musi-
cales más importantes." 
Opinión dftl eminente crítico musical 
D. Antonio Peña v Gofii. 
"Tener en casa la música, el arte, el estilo y el 
buen gusto automáticos, deja atrás cuanto puede 
imaginarse en materia de adelantos civilizadores." 
La CompaBfa constructora del J E O L I A N Tsoteb 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y americanos que, como los citados, de-
muestran la importancia artística de este notable 
instrumento. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores se deseen, ocurran personalmente ó por 
carta al Gran Depósito de Música de 
Anselmo López, 
OBRAPIA NS. 21 Y 23.—HABANA. 
C 693 alt 13-2 
¡ ¡ S E V E N D E ! ! 
Muy barato un piano de med ano uso en muy buen 
estado. Maestranza de Ingenieros.—Pabellón nú-
mero 13, Punta. 6¿97 4-10 
S E V E N D E 
un armatoste de bodega, una báscula de 400 libras, 
una nevera nueva, lámparas, etc.: en la misma se so-
licita un muchacho de 12 á 14 años para criado. Luz 
n. 28. €230 4-10 
C O N U M D O B L O ! 
semanal ó con 17 PESOS ORO CADA MES se 
puede adquirir uno de los afamados pianos de Berna-
reggy. que se llevaron los primeros premies en Vie-
na y París. 106 Galiano 106. Se alquilan pianos. 
6213 4-10 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN-den todos los muebles de una cas» buenos y en 
buen estado. Calzada de San Lázaro 247 desde las 12 
8 do la noche, pueden verse. 6159 4-9 
S E V E N D E N 
unos armatostes; calzada del Príncipe Alfonso 129, 
6192 15-9 
Atención 
Por ausentarse esta semana se venden muy baratos 
varios muebles finos europeos. Concordia 20. 
6185 4-9 
S E V E N D E 
un pianino de Boiselot Filis, de muy buenas voces y 
en muy buen estado, en $100 oro; puede verse á to-
das horas en Tacón número 8, altos, 
6122 8-9 
T U B E R I A 
do hierro fundido de 4 á 12 pulgadas de diámetro fln 
lotes grandes ó pequeños, á precios, sumamente mó-
dicos; también hay codos, cruces, etc.. etc: informa-
rán Lei-nv v Domínguez, Mercaderez 12, Habana. 
5513" alt? 7-26 
GrANGrA. 
Se vendo una máquina de vapor tatema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Principo 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
60í9 15-8 
Molinos de V i o n f o . 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los poros y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de te-
ca clase de maquinaria y efectos para la agricuitara^ 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 650 ajt 1-My 
T R I P L E E 1 E C T O . 
Se vende uno de neo, de sistema Yaryan, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. En una 
sola máquina tiene sus bonlbas Je aire, guarapo y 
meladura. Paede verse funcionando en la presento 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por ot^o aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 en Galiano 136, sOtos. 
3241 alt 2K. 10 Mz 
No M s M m 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antiíiilitico de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
famacéuitico: cura toda clase de llagas, tile "ra1», ca-
llos, ojos de gallo, etc. etc. Véanse los proepeitos. 
Depósito general, Obrapía 33 y 35 y de vent» en 
todas las farmacias. 5378 alt 15-24 
ÍBI Í I W § M 
I SOLITARIA 
LCCBACIOK CIERTA 
en » H O U A 8 con lo» 
G l ó b o l o s S e e r s t a a 
Ftmacéutioo, í a u r a a o o y P r f n í a c í o 
¿UICO HEMííDIO ITFAUBLX 
Í A D C P 7 A D 0 POB L O S H O S P I T A L E S DE P W ? I 
DejjcsilirioJ en V A t T A B A X A t 
JOSÉ OARRA; - LOB£ y TORAALCAS. 
Eíí ESTA FAEMACM 
de 
A A N A 
E I C L A N . 6 8 , 
se prepara un específleo que cura la LEPRA E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables, 
n f i MOTí R I? A catarral ó sifilítica con pvjos, ar-
U r U L ^ U I U V E i f l dor) dificultad at orinar, sea el 
fivj'o amarillo ó hl-inco, se quita con la PASTA 
BALSAMICA DE JIERNANDEZ; como remedio 
bihámiM nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del jiecbo es cada día máa consi-
derable. En la GONORREA para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo P E S N A Í V 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in-
termitentes, diarreas, «fcc. De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes do la dificultad de digerir 
bien. 
ALMORRANAS DVESTMMONIOIACOÍ 
este preparado nos proponemos sustituir un gran nú-
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces eu lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada de estramonio se lia procurado reu-
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la in-
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estenóan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay extrefiimiento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES DE SANTA ANA, que 
eon una combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo nn auxiliar de la 
pomada. 
Agua cicatrizante. S a a t J í ^ r Z X 
chancros v toda clase de llagas. 
No más disentería. e^t%atr8ros,grüityestf-
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irritación in-
testinal, se cocri^ue la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS do Arnautó, compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de rail víctimas. Centenares 
de certific. do justifican nuestro dicho. 
C 603 alt 13-1 My 
Sierro y Colombo 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
reconstituyente, antl-dispéptlca inme-
diatamente y enteramente asimilable; 
to consUpa,íi ocasiona jamás turbaciones 
gástricas. JBl co lombo excita el apetito, 
regula las funciones digestivas, asegnra 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta regeneración de It sangre. 
N U M E R O S O S T E S T I K O N I O S M E D I C A L E S 
W j F " " Exigir nuestro n o m b r e con nuestra 
m a r c a rispos/facía, y rechazar rigorosi-
mente los productos similares siempre per-
judiciales ó peligrosos. 
fiw: PODHTAL, Fsra'0 it !• dtw «a Hímís (friacii) 
Depositario! on Li Habam : JOSÉ SABRA. 
C L O R O S I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
F A B R I C A N T E D E P E R F U M E R Í A I N G L E S A 
EXTRA-PINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el tnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
I pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de a cara, adüerente ó Invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
AGUA O E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAIIIOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelacc las encías. 
23, Boulevard des Capaoines, 23 
P A R I S 
IfóDOM 60 la Habana : JOSE SARñA 
Curados con loa ó los POXVOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E Ü M A S - N E i 
Tenta por mayor: J . E!SE>IC, 20. calle s t - í -nzare , PARIS. Esljis» la lirma: 
^POSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE F P . A N l 
R O S 1M 
• s o 
U R a L G I A S v \ / / 
xll:^ • 
DEL E S T R . ' Í - ' 
E S E N C I A * 
DEPURATIVA CHA8LE 
(VEGETAL) 
CURA : Eczema. 
Herpes, Alfombrilla 
Prurito 
depositarios en, ta Habana t 
JOSE SAÍIRA; - LOSE y TOaflALBáS. 






D e p ó s i t o s e n todas l a s F a r m a c i a s . 
de los maa agradables y de fácil digestión 
Su empleo es precioso para ¡os niños, desdé 
la edad de 5 á S meses, y sobre todo al momento 
del desmamainíc-nto. — JFae-lUta l a d e n t i c i ó n » 
A s e g u r a l u f u r n i a e i o r t de tos hí teteos. 
Previene ó certa los defectos del crecimiento, 
íar is , G, Aveune Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangoro. 
B O f i Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares^ 
ra y Debilidad del Pecho, TBSiS9 Asma 
CüflACION BA.PIDA Y CJEItTA CON LAS 
i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA dt HAYA, ALQUITRÁN ds NORULÍrA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este produelo, infalible para curar radicalment.-í ledas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado per los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no sc/amefiíe no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíia, 
le reconstituyo y estimula el apetito. — Dos gofas, tomadas por la mañana y otras dos por le 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Esijaso que cada Irasco lloví el Sello de la Onioa dt les Fabricantes, a Un de iTltar las FalsUicatioaM. 
Beposilo p r i n c i p a l : E . T R 0 Ü E T T E , i s f u e des taenMcs-ísánstriels, PARIS 
X)GiDCsitc3 e z i t o d a s l a a s H r i n - c l p a l e a F a n n a c i a s . 
SE VENDE MUY EN PROPORCION POR embárcame la familia un magnífico pianino de Pie 
\ el. nn esparate de espejos, nn lavabo, una mesa de 
noche, dos camas y un elegante juego de sala Luis 
X I V : también se vende la bonita casa Manrique 28, 
«in intervención de corredor: en la misma impon 
dián. 6181 4-9 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero per 
alhajas y muebles. E245 26 21A 
S E D E S E A V E N D E R 
un piano francés, Curazao número 14. 
5783 in-m2 
S E V E N D E 
un piano Pleile muy en proporción, en la calle del 
Aguila n. 211. 6117 *-fl 
SE VENDE MU\ BARATO UN MOTOR A gas del fabricante Escuder, casi nuevo y varios apa-
rates de aserrar y calar, barrenar y hacer molduras; 
puede verse á todas horas. Cristo número 11. 
6292 4-11 
ANEftSiA - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E D E L O S P A I S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A 
A F F E C C 5 0 & E S D E L C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
se c v i r a m r a d - i o a l m e n - t » o o n 
el 
y el de K 0 L A - I V I 0 N A V 0 N 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e • R e g u l a r i z a d o r d e l a C i r c u l a c i ó n 
d e l a s a n g r e - A . n i i d i a r r é t i c o - E s t i t n u l a n t e p o d e r o s o . 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las F iebres 
y las D i a r r e a s de los países cálidos. 
E U F E P T I C O m O H A y O H n l h & V i r s T J Z X i a o 
DEPÓSITO GBNHRAL : R O N A V O N . F" de 1" clase, en LfO* (Francia). 
Depósitos en la Mabtaa : VOSft BABMSL 
Y EH TODAS LAS BUENAS FARMACIAS I 
U r o d u c t o ó 
ttii c ^ 
Esencia DATURA INDIEN 
Polvo de Arrcz. DATURA I1TDIEN 
Jabón DATURA I1TDIEN 
Agua ^ Tocador DATURA INDIEN 
Aceite DATURA INDIEN 
\acheis §jiza §olidiñcados 
ELL6ANTES TABLILLAS 
1 6 O L O R E S E 2 Q Ü I S I T 0 5 . 
E N T O D A S ZJA.3 P R I N C I P A L E S C A S A S D E L A SVR-AMERICA. 
C U R A C I O N ASEGURADA de t o d o s Afec to s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor FOURHIERW 
C A P S U L 
I R E O S O T A D A S ^ 
r v u KMTIM ua 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiailos 




contra estas terribles 
Enfermedades 
G A N G A . 
Se vende una caldera vertical de 14 caballos aca-
bada de reformar, 6an Ramtoi 6, Begls. 
6329 *-10 
Exijir sobre la Caja ^> 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
R E P R O D U C C i O H ^ D E L A CAJA 
Esto producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino areoseteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ; — Lobé y O, y en las principales Farmacias. 
